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P E R F O R M A N C E  O F  C O M M E R C I A L  

S O Y B E A N S  I N  I L L I N O I S ,  1 9 8 8  

( W i t h  1 9 8 7  a n d  1 9 8 6  R e s u l t s )  
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S  c o m m e r c i a l  s o y b e a n  
t e s t i n g  p r o g r a m  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 6 9  a s  a  r e s u l t  o f  r e q u e s t s  b y  
s e e d s m e n  t h a t  t h e i r  p r i v a t e  v a r i e t i e s  b e  t e s t e d .  T h e  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i n g  h a s  i n c r e a s e d  e a c h  y e a r  s i n c e  t h e  s t a r t  
o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o m m e r c i a l  s o y b e a n  t e s t i n g  p r o g r a m  
i s  t o  p r o v i d e  u n b i a s e d ,  o b j e c t i v e ,  a n d  a c c u r a t e  t e s t i n g  o f a l l  v a ­
r i e t i e s  e n t e r e d .  T h e  t e s t s  a r e  c o n d u c t e d  o n  a s  u n i f o r m  a  s o i l  a s  
i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  t e s t i n g  a r e a .  S m a l l  p l o t s  a r e  u s e d  t o  r e d u c e  
t h e  c h a n c e  o f  s o i l  a n d  c l i m a t i c  v a r i a t i o n s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  
o n e  v a r i e t y  p l o t  a n d  a n o t h e r .  
T h e  r e s u l t s  o f t h e s e  t e s t s  s h o u l d  h e l p  y o u  j u d g e  t h e  m e r i t s  
o f  v a r i e t i e s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  v a r i e ­
t i e s .  B e c a u s e  y o u r  s o i l s  a n d  m a n a g e m e n t  m a y  d i f f e r  f r o m  
t h o s e  o f  t h e  t e s t  l o c a t i o n ,  y o u  m a y  w i s h  t o  p l a n t  v a r i e t y  s t r i p s  
o f  t h e  h i g h e r - p e r f o r m i n g  v a r i e t i e s  o n  y o u r  f a r m .  T h e  r e s u l t s  
p r i n t e d  i n  t h i s  c i r c u l a r  s h o u l d  h e l p  y o u  d e c i d e  w h i c h  v a r i e t i e s  
t o  t r y .  
T E S T  P R O G R A M  
S e l e c t i o n  o r  e n t r i e s .  S o y b e a n  p r o d u c e r s  i n  I l l i n o i s  a n d  
s u r r o u n d i n g  s t a t e s  w e r e  i n v i t e d  t o  e n t e r  v a r i e t i e s ,  b r a n d s ,  o r  
b l e n d s  i n  t h e  1 9 8 8  I l l i n o i s  s o y b e a n  p e r f o r m a n c e  t r i a l s .  E n ­
t r a n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  e n t e r  a l l  n o n i r r i g a t e d ,  3 0 - i n c h - r o w ­
w i d t h  t r i a l s  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s  ( e n t r y  i n  a  m i n i m u m  o f  t w o  
l o c a t i o n s  r e q u i r e d ) .  T o  h e l p  f i n a n c e  t h e  t e s t i n g  p r o g r a m ,  a  f e e  
o f  $ 6 0  ( $ 7 5  f o r  i r r i g a t e d  t r i a l s )  p e r  l o c a t i o n  w a s  c h a r g e d  f o r  
e a c h  e n t r y  e n t e r e d  b y  t h e  s e e d  p r o d u c e r .  M o s t  o f  t h e s e  
v a r i e t i e s ,  b r a n d s ,  o r  b l e n d s  a r e  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e ,  b u t  
s o m e  e x p e r i m e n t a l  v a r i e t i e s  w e r e  a l s o  e n t e r e d .  
A  t o t a l  o f  2 , 1 0 4  e n t r i e s  w e r e  t e s t e d  i n  1 9 8 8 .  
N u m b e r  a n d  l o c a t i o n  o r  t e s t s .  I n  1 9 8 8 ,  t e s t s  w e r e  c o n ­
d u c t e d  a t  1 0  l o c a t i o n s  i n  t h e  s t a t e  ( s e e  m a p  o n  p a g e  3 ) .  T h e s e  
s i t e s  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r  s o i l s  a n d  m a t u r i t y  z o n e s  o f  t h e  s t a t e .  
N o n i r r i g a t e d ,  3 0 - i n c h - r o w - w i d t h  t r i a l s  w e r e  c o n d u c t e d  
o n  a  r e g i o n a l  b a s i s .  T h e  r e g i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :  
R e g i o n a l  I  D e K a l b  a n d  D w i g h t  
R e g i o n a l  I I  M o n m o u t h  a n d  U r b a n a  
R e g i o n a l  I I I  M o n m o u t h  a n d  P e r r y  
R e g i o n a l  I V  U r b a n a  a n d  P e r r y  
R e g i o n a l  V  B r o w n s t o w n  a n d  B e l l e v i l l e  
R e g i o n a l  V I  C a r b o n d a l e  a n d  D i x o n  S p r i n g s  
S e v e n - i n c h - r o w - w i d t h  t r i a l s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  D w i g h t ,  U r ­
b a n a ,  a n d  B r o w n s t o w n .  A n  i r r i g a t e d  t r i a l  w a s  c o n d u c t e d  i n  3 0 ­
i n c h  r o w s  a t  K i l b o u r n e .  
F i e l d  p l o t  d e s i g n .  E n t r i e s  o f  e a c h  t e s t  w e r e  r e p l i c a t e d  
t h r e e  t i m e s  i n  a  r a n d o m i z e d  c o m p l e t e  b l o c k  o r  l a t t i c e  d e s i g n .  
T h e  3 0 - i n c h - r o w  t r i a l  p l o t s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  r o w s ,  e a c h  2 0 . 5  
f e e t  l o n g .  T h e  c e n t e r  t w o  r o w s  o f  e a c h  p l o t  w e r e  h a r v e s t e d  t o  
m e a s u r e  y i e l d .  T h e  7 - i n c h - r o w  t r i a l  p l o t s  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  
r o w s ,  e a c h  2 0 . 5  f e e t  l o n g .  T h e  c e n t e r  s i x  r o w s  w e r e  h a r v e s t e d  
t o  m e a s u r e  y i e l d .  A l l  p l o t s  w e r e  e n d - t r i m m e d  p r i o r  t o  h a r v e s t .  
F e r t i l i t y  a n d  w e e d  c o n t r o l .  A l l  t e s t  l o c a t i o n s  w e r e  a t  a  
h i g h  l e v e l  o f f e r t i l i t y .  H e r b i c i d e s  w e r e  u s e d  a t  a l l  t e s t  l o c a t i o n s  
f o r  w e e d  c o n t r o l .  A l l  p l o t s  w e r e  a l s o  w e e d e d  b y  h a n d .  
M e t h o d  o f  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g .  T h e  3 0 - i n c h - r o w  
v a r i e t y  t r i a l s  w e r e  p l a n t e d  w i t h  a  m o d i f i e d  b e a n  p l a n t e r .  A  
c u s t o m - b u i l t ,  c o n e  t y p e ,  n a r r o w - r o w  d r i l l  w a s  u s e d  t o  p l a n t  t h e  
7 - i n c h  t r i a l s .  H a r v e s t i n g  w a s  d o n e  w i t h  a  s m a l l - p l o t  c o m b i n e .  
N o  a l l o w a n c e s  w e r e  m a d e  f o r  b e a n s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  l o s t  a s  
a  r e s u l t  o f  c o m b i n i n g  o r  s h a t t e r i n g .  
P E R F O R M A N C E  D A T A  
Y i e l d .  S o y b e a n  y i e l d  w a s  m e a s u r e d  i n  b u s h e l s  ( 6 0  
p o u n d s )  p e r  a c r e  a t  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  1 2 . 5  p e r c e n t  A n  
e l e c t r o n i c  m o i s t u r e  m o n i t o r  w a s  u s e d  o n  t h e  c o m b i n e  f o r  a l l  
m o i s t u r e  r e a d i n g s .  
M a t u r i t y .  M a t u r i t y  w a s  s t a t e d  a s  t h e  d a t e  w h e n  a p p r o x i ­
m a t e l y  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o d s  w e r e  r i p e .  
L o d g i n g .  T h e  a m o u n t  o f l o d g i n g  w a s  r a t e d  a t  h a r v e s t  t i m e .  
T h e  f o l l o w i n g  s c a l e  w a s  u s e d :  
1  - A l m o s t  a l l  p l a n t s  e r e c t  
2  ­ A l l  p l a n t s  l e a n i n g  s l i g h t l y  o r  a  f e w  p l a n t s  d o w n  
3  ­ A l l  p l a n t s  l e a n i n g  m o d e r a t e l y  ( 4 5 ° ) ,  o r  2 5  t o  5 0  
p e r c e n t  o f  t h e  p l a n t s  d o w n  
4  ­ A l l  p l a n t s  l e a n i n g  c o n s i d e r a b l y ,  o r  5 0  t o  8 0  p e r c e n t  o f  
t h e  p l a n t s  d o w n  
5  ­ A l m o s t  a l l  p l a n t s  d o w n  
H e i g h t .  H e i g h t  w a s  m e a s u r e d  s h o r t l y  b e f o r e  h a r v e s t  a s  t h e  
a v e r a g e  l e n g t h  o f  p l a n t s  f r o m  t h e  g r o u n d  t o  t h e  t i p  o f  t h e  m a i n  
s t e m .  
S h a t t e r i n g .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  o p e n  p o d s  w a s  e s t i m a t e d  
a t  h a r v e s t  t i m e .  T h e  f o l l o w i n g  s c a l e  w a s  u s e d :  
1  - N o  s h a t t e r i n g  
2  - 1  t o  1 0 %  o f  p o d s  o p e n  
3  - 1 0  t o  2 5 %  o f  p o d s  o p e n  
4  - 2 5  t o  5 0 %  o f  p o d s  o p e n  
5  - O v e r  5 0 %  o f  p o d s  o p e n  
S U G G E S T I O N S  F O R  C O M P A R I N G  E N T R I E S  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a n  e x a c t  m e a s u r e  o f p e r f o r m a n c e  
w h e n  c o n d u c t i n g  a n y  t e s t  o f  p l a n t  m a t e r i a l .  H a r v e s t i n g  e f f i ­
c i e n c y  m a y  v a r y ,  s o i l s  m a y  n o t  b e  u n i f o r m ,  a n d  m a n y  o t h e r  
c o n d i t i o n s  m a y  p r o d u c e  v a r i a b i l i t y .  R e s u l t s  o f  r e p e a t e d  t e s t s  
a r e  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  t h o s e  o f a  s i n g l e  y e a r  o r a  s i n g l e - s t r i p  t e s t .  
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When one variety consistently out yields another at several test 
locations and over several years of testing, the chances are 
good that this difference is real and should be considered in se­
lecting a variety. However, yield is not the only indicator. You 
should also consider maturity, lodging, and germination. 
As an aid in comparing soybean varieties, brands, and 
blends within a single trial, certain statistical tests have been 
devised. One of these tests, the least significant difference 
(L.S.D.), when used in the manner suggested by Carmer and 
Swanson l is quite simple to apply and is more appropriate than 
most other tests. When two entries are compared and the 
difference between them is greater than the tabulated L.S.D. 
value, the entries are judged to be "significantly different." 
When the observed mean of entry A is larger than that of 
entry B and the difference between them is found to be signifi­
cant, then either (1) the mean ofentry A reall y is largerthan that 
of entry B, and a correct decision has been made regarding the 
means; (2) the means of entries A and B are really equal, and 
a Type I statistical error has been made (that is, the means were 
declared to be unequal when they were actually equal); or (3) 
the mean of entry B is really larger than that of entry A, and a 
reverse decision or Type II statistical error has been made (that 
is, the mean of entry A was declared to be greater than that of 
entry B, when the reverse is true). 
When no significant difference is found between two 
entries, then either (1) the means are really equal and a correct 
decision has been made; or (2) the means are really different, 
and a Type II statistical error has been made (that is, the means 
were declared to be equal when they really are different). In a 
study of the frequencies of occurrence of these three types of 
statistical errors and their relative seriousness, Carmerl found 
strong arguments for an optimal significance level in the range 
ex =0.20 to 0.40, where ex is the Type I statistical error rate for 
comparisons between means that are really equal. Herein, 
values of ex = 0.10 and 0.30 are used in computing the L.S.D. 
10- and 30-percent levels shown in the tables. 
To make the best use of the information presented in this 
circular and to avoid any misunderstanding or misrepresenta­
tion of it, the reader should consider an additional caution 
about comparing entries. Readers who compare entries in 
different trials or row spacings should be extremely careful, 
because no statistical tests are presented for that purpose. 
Readers should note that the difference between a single 
entry's performance at one location or row spacing and its 
performance at another is caused primarily by environmental 
effects and random variability. Furthermore, the difference 
between the performance ofentry A in one trial or row spacing 
and the performance of entry B in another trial or row spacing 
is the result not only of environmental effects and random 
variability, but of genetic effects as well. 
'Canner, S.G. and M.R. Swanson. "An Evaluation of Ten Pairwise 
Multiple Comparison Procedures by Monte Carlo Methods." Journal of 
American Statistical Association 68:66-74. 1973. 
2Canner, S.G. "Optimal Significance Levels for Application of the 
Least Significant Difference in Crop Perfonnance Trials." Crop Science 
16:95-99, 1976. 
1988 TEST FIELDS 
DeKalb 
Location: University of lliinois, Northern Illinois Research 
Center, southwest of DeKalb. 
Soil type: Flanagan silt loam (dark brown, adequately drained, 
highly fertile). 
Cooperators: Dave Lindgren, farm foreman; Lyle Paul, 
research director. 
Planting date: May 3. 

Harvest dates: October 3 and 4. 

Dwight 
Location: Livingston County. 

Soil type: Elliott silty clay loam. 

Cooperator: Larry Zabel. 

Planting date: May 4. . 

Harvest dates: September 28,29, and 30. 

Monmouth 
Location: University of Illinois, Northwestern lllinois Agri­
cultural Research and Demonstration Center, northwest of 
Monmouth. 
Soil type: Muscatine silt loam. 
Cooperator: Mike Mainz, area agronomist and field superin­
tendent. 
Planting date: May 11. 
Harvest dates: September 26,27, and October 5. 
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K i l b o u r n e  ( I r r i g a t e d )  
L o c a t i o n :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  I l l i n o i s  R i v e r  V a l l e y  S a n d  
F i e l d ,  1 0  m i l e s  w e s t  o f  K i l b o u r n e ,  M a s o n  C o u n t y ,  c e n t r a l  
I l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  P l a i n f i e l d  s a n d .  
C o o p e r a t o r :  S t a n  S i p p ,  a g r o n o m i s t .  
P l a n t i n g  d a t e :  M a y  1 2 .  
H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 8  a n d  O c t o b e r  1 3 .  
I r r i g a t i o n :  A  t o t a l  o f  1 8 . 7 0  i n c h e s  o f  w a t e r  w a s  a p p l i e d  
d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  t o  s u p p l e m e n t  n a t u r a l  r a i n f a l l .  
T w e n t y - s e v e n  p o u n d s  o f  p o t a s s i u m  f e r t i l i z e r  w e r e  a p p l i e d  
t h r o u g h  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  o n  J u l y  1 8  i n  a d d i t i o n  t o  a  
s p r i n g  f e r t i l i z e r  a p p l i c a t i o n .  
U r b a n a  
L o c a t i o n :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  A g r o n o m y  S o u t h  F a r m ,  
C h a m p a i g n  C o u n t y ,  e a s t  c e n t r a l  I l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  F l a n a g a n  s i l t  l o a m  ( d a r k  b r o w n ,  a d e q u a t e l y  
d r a i n e d ) .  
C o o p e r a t o r s :  M . G .  O l d h a m ,  f a r m  m a n a g e r ;  M i k e  P l o t n e r ,  
f a r m  f o r e m a n .  
P l a n t i n g  d a t e s :  M a y  9  a n d  1 0 .  
H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 5 , 2 3 ,  2 4 ,  a n d  O c t o b e r  1 4 .  
P e r r y  
L o c a t i o n :  O r r  R e s e a r c h  C e n t e r ,  n e a r  P e r r y ,  P i k e  C o u n t y ,  s o u t h  
c e n t r a l  I l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  M u s c a t i n e  s i l t  l o a m  ( m o d e r a t e l y  p o o r l y  d r a i n e d ) .  
C o o p e r a t o r s :  G l e n n  R a i n e s ,  r e s e a r c h  d i r e c t o r ;  M i k e  V o s e ,  
f a r m  f o r e m a n .  
P l a n t i n g  d a t e :  M a y  1 2 .  
H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 7  a n d  O c t o b e r  6 .  
B r o w n s t o w n  
L o c a t i o n :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  B r o w n s t o w n  E x p e r i m e n t a l  
F i e l d ,  F a y e t t e  C o u n t y ,  s o u t h  c e n t r a l  i l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  C i s n e  s i l t  l o a m  ( p o o r l y  d r a i n e d ,  g r a y  p r a i r i e  w i t h  a  
w e l l - d e v e l o p e d  c l a y p a n ) .  
C o o p e r a t o r s :  J i m  C a r t e r ,  f a r m  f o r e m a n ;  J o h n  S a w y e r ,  r e s e a r c h  
d i r e c t o r .  

P l a n t i n g  d a t e :  A p r i l  2 9 .  

H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 2  a n d  O c t o b e r  7 .  

B e l l e v i l l e  
L o c a t i o n :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  C e n t e r ,  e a s t  
o f  B e l l e v i l l e ,  S t .  C l a i r  C o u n t y .  
S o i l  t y p e :  E b b e r t  s i l t  l o a m .  
C o o p e r a t o r s :  R o n  K r a u s z ,  r e s e a r c h e r ;  G e o r g e  K a p u s t a ,  r e ­
s e a r c h  d i r e c t o r .  

P l a n t i n g  d a t e :  M a y  2 .  

H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 1  a n d  O c t o b e r  1 0 .  

C a r b o n d a l e  
L o c a t i o n :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  A g r o n o m y  R e s e a r c h  
C e n t e r ,  e x t r e m e  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  W e i r  s i l t  l o a m  ( s h a l l o w ,  s i l t y  l o a m  o v e r  c l a y p a n ) .  
C o o p e r a t o r s :  P a u l  P i n n o n ,  f i e l d  m a n a g e r ;  G e o r g e  K a p u s t a ,  
a g r o n o m i s t .  
P l a n t i n g  d a t e :  A p r i l  2 6 .  
H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 1  a n d  O c t o b e r  1 1 .  
D i x o n  S p r i n g s  
L o c a t i o n :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  D i x o n  S p r i n g s  A g r i c u l t u r a l  
C e n t e r ,  P o p e  C o u n t y ,  e x t r e m e  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  
S o i l  t y p e :  B e l k n a p  s i l t  l o a m  ( l i g h t - c o l o r e d ,  m o d e r a t e l y  w e l l ­
d r a i n e d ,  m e d i u m - t e x t u r e d  b o t t o m l a n d ) .  
C o o p e r a t o r s :  V i c t o r  W a t s o n ,  f a r m  f o r e m a n ;  S t e v e  E b e l h a r ,  
r e s e a r c h  d i r e c t o r .  
P l a n t i n g  d a t e :  M a y  2 .  
H a r v e s t  d a t e s :  S e p t e m b e r  2 2 ,  O c t o b e r  1 1 ,  a n d  2 5 .  
1 9 8 8  G R O W I N G  S E A S O N  C O M M E N T S  
D r y  a n d  w a r m  w e a t h e r  i n  l a t e  A p r i l  a n d  e a r l y  M a y  a l l o w e d  
s o y b e a n  p l a n t i n g  t o  b e g i n  i n  t h e  f i r s t  f e w  d a y s  o f  M a y .  A l l  
l o c a t i o n s  h a d  e n o u g h  m o i s t u r e  s h o r t l y  a f t e r  p l a n t i n g  t o  g e t  f a i r ­
t o - g o o d  g e r m i n a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o y b e a n s .  T h e  
s u m m e r  m o n t h s  w e r e  d r y  a n d  h o t ,  w h i c h  c a u s e d  m o d e r a t e - t o ­
s e v e r e  d r o u g h t  c o n d i t i o n s  i n  m o s t  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  O u r  
e a s t e r n  t r i a l  l o c a t i o n s  w e r e  m o s t  a f f e c t e d  b y  t h e  d r y  w e a t h e r .  
S p i d e r  m i t e  i n f e s t a t i o n s  r a n g e d  f r o m  s l i g h t  t o  m o d e r a t e  i n  o u r  
s o y b e a n  t r i a l s  a n d  a  s p r a y i n g  p r o g r a m  w a s  u s e d  f o r  t h e i r  
c o n t r o l  w h e r e  p o s s i b l e .  R e s u l t i n g  s o y b e a n  y i e l d s  r a n g e d  f r o m  
p o o r  t o  g o o d  f o r  1 9 8 8 .  
T h e  1 9 8 8  h a r v e s t  s e a s o n  w a s  i d e a l .  H a r v e s t  b e g a n  i n  m i d ­
S e p t e m b e r  a n d  w a s  c o m p l e t e d  b y  m i d - O c t o b e r .  
G R O W I N G  S E A S O N  R A I N F A L L ,  1 9 8 8  
L o c a t i o n  
M a y  
J u n e  J u l y  
A u g u s t  
S e p t .  
D e K a l b  2 . 3 9  0 . 4 6  
3 . 0 0  
4 . 8 0  
2 . 8 9  
D w i g h t  1 . 5 0  
0 . 1 0  
0 . 0 0  
2 . 2 0  
0 . 0 0  
M o n m o u t h  
1 . 6 4  0 . 8 4  
1 . 1 2  4 . 0 5  
2 . 3 9  
K i l b o u r n e  1 . 6 6  
1 . 0 6  
0 . 8 2  4 . 6 7  
1 . 4 8  
( B y  i r r i g a t i o n )  
1 . 4 7  4 . 8 3  
6 . 1 7  
4 . 4 5  
1 . 7 8  
U r b a n a  
1 . 6 5  0 . 3 1  
3 . 8 8  
1 . 2 2  
3 . 1 8  
P e r r y  3 . 4 7  
2 . 6 3  
0 . 3 3  
5 . 6 8  
1 . 2 7  
B r o w n s t o w n  1 . 0 0  
1 . 1 7  
2 . 8 9  2 . 0 5  
1 . 2 9  
B e l l e v i l l e  1 . 8 2  
1 . 5 4  
5 . 9 6  2 . 5 1  
1 . 8 3  
C a r b o n d a l e  
3 . 4 8  2 . 2 8  
2 . 9 8  
2 . 4 8  
6 . 3 6  
D i x o n  S p r i n g s  
2 . 8 0  0 . 8 3  
1 . 5 3  
1 . 3 9  
5 . 2 5  
4  

SOURCES OF SEED 
Adler's, Adler's Seeds, Inc., R.R. 1, Box 403, Sharpsville, IN 46068 

Agracetus, Agracetus, 8520 University Green, Middleton, WI 53562 

Agrigene, Agrigene Seed Research, 11331 Aurora Ave., Des Moines, 

IA 50322 

Agrinetics, Agrinetics, Inc., Box 151, Naperville, IL 60566 

Agripro, Agripro Seeds, R.R. 2, Highway 30E, Ames, IA 50010 

Ainsworth, Ainsworth Seed Co., R.R. 1, Box 153, Mason City, IL 

62664 

Americana, Americana Seeds, Inc., Box 275, Bowen, IL 62316 

Asgrow, Asgrow Seed Co., 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 

49001 

Atlas, Atlas Seed Co., R.R. 3, Box 204, Adel, IA 50003 

Belleville, Belleville Seed House, R.R. 5, Box 209, Belleville, IL 

62220 

Bergmann-Taylor, Bergmann-Taylor Seeds, Inc., R.R. 1, Box 317, 

St. Jacob, IL 62281 

Biddle, Biddle Seeds, Inc., R.R. 1, Box 77, Remington, IN 47977 

Callahan, Callahan Seeds, 1122 E. 169th St., Westfield, IN 46074 

CFS, Custom Farm Seed, Box 160, Momence, IL 60954 

Challenger, Challenger Seed Co., Box 747, Cedar Falls, IA 50613 

Coker's, Coker's Pedigreed Seed Co., Box 507, Lebanon, IN 46052 

Coker's, Coker's Pedigreed Seed Co., Box 729, Hwy. 158E, Bay, AR 

72411 

Dairyland, Dairyland Seed Co., Inc., Box 958, West Bend, WI 53095 

DeKalb, DeKalb-Pfizer Genetics, 3100 Sycamore Road, DeKalb, IL 

60115 

De Soy, Dale Ewing (Farm Seed), Box 516, Jewell, IA 50130 

Diener, Diener Bros., Inc., R.R. 1, Box 16A, Reynolds, IN 47980 

Ford, Ford & Sons, Inc., R.R. 4, Box 300, Geneseo, IL 61254 

Funk, Funk Seeds International, 1300 W. Washington Street, Bloom­
ington, IL 61702 

Furrow, Furrow Seed Co., Box 227, EI Paso, IL 61738 

Ging, Ging, Inc., Box 248, Farina, IL 62838 

Golden Harvest, Sommer Bros. Seed Co., Box 248, Pekin, IL 61554 

Golden Harvest, Thorp Seed Co., R.R. 3, Box 257, Clinton, IL 61727 

Greater American Brand Seed, Tri-County Stockdale Co., R.R. 9, 

Black Road, Plainfield, IL 60435 

Griffith, Griffith Seed Co., Box 38, McNabb, IL 61335 

Growmark, Growmark Inc., Box 2500, Bloomington, IL 61702 

Henkel, Henkel Seeds, 107 Cedar Grove Rd., Mendota., IL 61342 

Hoblit, Hoblit Seed Co., Box 487, Atlanta, IL 61723 

Hofler, Hofler Seed Co., Box 326, Nora Springs, IA 50458 

Hubner, Hubner Seed Co., Inc., R.R. 1, Box 92, West Lebanon, IN 

47991 

Jacob Hartz, Jacob Hartz Seed Co., Inc., Box 946, North Park Ave., 

Stuttgart, AR 72160 

Jacques, Jacques Seed Co., Hwy. lO-E, Lincoln, IL 62656 

J.M. Schultz, J.M. Schultz Seed Co., Box 211, Dieterich, IL 62424 

Kaiser Estech, Madison Seed Co., 13455 St., Rt. 38 S.E., London, 

OH 43140 

Kaltenberg, Kaltenberg Seed Farms, Box 278, Waunakee, WI 53597 

Kitchen, Kitchen Seed Co., Inc., Box 286, Arthur, IL 61911 

Kruger, Kruger Seed Co., Box A, Dike, IA 50624 

Lewis, Lewis Hybrids, Inc., Box 38, Ursa, IL 62376 

Lynks, Lynks Seeds, Box 637, Marshalltown, IA 50158 

Martenson, Martenson Seed & Grain Corp., 250 W. Adams, Box 218, 

Waterman, IL 60556 

McAllister, McAllister Seed Co., Inc., Box 28, Mt. Pleasant, IA 

52641 

McCubbin, McCubbin Seed Farm, Inc., Box 578, Green Mountain, 

IA 50637 

McCurdy, McCurdy Seed Co., Box 8, Lynnville, IA 50153 

Merschman, Merschman Seeds, 103 Ave. D, West Point, IA 52656 

Midwest Oilseeds, Midwest Oilseeds, Inc., R.R. 3, Box 204, Adel, IA 

50003 

NobleBear, NobleBear, Inc., 523 S. Sangamon, Box 529, Gibson 

City, IL 60936 

Northrup, Northrup King, R.R. 2, Box 200, Highland, IL 62249 

Northrup, Northrup King, Box Z, St. Joseph, IL 61873 

Pioneer, Pioneer Hi-Bred International, Inc., 1000 West Jefferson, 

Tipton, IN 46072 

Princeton, Princeton Farms, Box 319, Princeton, IN 47670 

Pro-Seed, Pro-Seed, Inc., 236 Sugar St., Box55. Blissfield, MI49228 

Public Varieties, Illinois Foundation Seeds, Inc., Box 722, Cham­
paign, IL 61820 

Ridgway, Ridgway Seed Co., Box 212, Ridgway, IL 62979 

S Brand, Schechinger Seed Co., R.R. I, Box 149, Harlan, IA 51537 

Schneider, Schneider Seed, Inc., R.R. 2, Box 157, Jerseyville. IL 

62052 

Seedex, Seedex, Inc., P.O. Box 770, Noblesville, IN 46060 

Seedmakers, Seedmakers, Inc., Box 84, Sidney, IL 61877 

Seedtec, Seedtec International, 220 Sixth St., Carrollton, IL 62016 

Shissler, Shissler Seed Co., R.R. 3, Elmwood, IL 61529 

Sieben, Sieben Hybrids, Inc., Hwy. 82 N., Geneseo, IL 61254 

Stewart, Stewart Hybrids Inc., R.R. 1, Box 8, Princeville, IL 61559 

Stine, Stine Seed Farm, Inc .• R.R. 3, Box 204, Ade1, IA 50003 

Stone, Stone Seed Farms, Inc., R.R. 2, Pleasant Plains, IL 62677 

Terra, Terra International, #3 Henson Place, Champaign, IL 61820 

Tracy, Tracy Seed Co., Inc., R.R. I, Box 232, Arena, WI 53503 

Trisler. Trisler Seed Farms, Inc., R.R. I, Box 153, Fairmount, IL 

61841 

Uphoff, Uphoff Seeds, Box 647, W. Rt. 316, Charleston, IL 61920 

Voris, Voris Seeds, Inc., Box 457, Windfall, IN 46076 

Wildy Seed, Wildy Seed, Inc., R.R. I, Box 35, New Athens, IN 62264 

5 

1988 ENTRIES 	 (7) 
============================================================== ============================================================== 
ENTRY 
BRAND (X) CERTIFIED (C)
BLEND (B) PROTECTED (P)
VARIETY (V)
EXPERIMENTAL (E)
RELEASED (R) 
~DLER'S 	SEEDS 
225 V R •••••••.•••.••• 

228 V R .............. . 

302 V R ............. .. 

303 V R .............. . 

308 V R ............. .. 

AGRACETUS 
108 (V)(E) .............. . 

305 (V)(E) .............. . 

AGRIGENE 
AG1341VI!(RI············ .AG138 V R ............ . 

AG223 V R ........... .. 

AG227 V R ............ . 

AGRINETIC 
AGRISOY 205 V R ...... . 

AGRISOY 208 V R ...... . 

AGRISOY 210 V R ...... . 

AGRISOY 222 V R ...... . 

AGRISOY 225 V R ...... . 

AGRISOY 235 V R ...... . 

AGRISOY 260 V R ...... . 

AGRIPRO 
AP 2190 V R(P) ....... . 

AP 2324 V R ......... .. 

AP 3773 V R!Pj ....... .
AP 3977 V R P ....... . 

AP 4321 V R P ....... . 

EX 2292 V E ......... .. 

EX 2740 V E ......... .. 

EX 3800 V E .......... . 

EX 3878 V E .......... . 

HP 2530 V R(P) ....... . 

AINSWORTH S E CO. 
DISCOVERY (V)(R) ........ . 

EAGLE (V)!Rj ............ .
TITAN (V) R ........... .. 

VANGUARD V(R) ......... . 

AMERICANA SEEDS 
CADET (V)!Rj ............ .CHAMPION V(E) ......... . 

GLORY (V) E ............ . 

HANCOCK 1 (V)(R) ....... . 

MAJESTIC (V)(E) ......... . 

MARINER !Vj!Rj .......... .
PATRIOT V R .......... . 

PILGRIM V E ......... .. 

PORTER (V)(R) ........... . 

TAURUS (V)(R) ........... . 

ASGROW 	 SEED CO. 
A1937 V R(P ........ .. 

A2234 V R(P ......... . 

A2943 V R P ......... . 

A3205 V R P ......... . 

A3415 V R P ......... . 

A3427 V R P ......... . 

A3733 V R P ......... . 

A3803 V R P ......... . 

A3935 V R P ........ .. 

!:~~~ !~)l ~ ~l::::::::::
A4595 V R P ......... . 

A4906 V R P ......... . 

A5403 V R P ......... . 

ATLAS SEED CO. 
250 V R .............. . 

285 B R ............. .. 

350 V R .............. . 

390 V R .............. . 

455 B R ............. .. 

485 B R .............. . 

MATU­
RITY 
GROUP 
II 

II 

III 

III 

III 

II 

III 

III 

III 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

I I 

III 

III 

IV 

I I 

II 

III 

III 

II 

II 

III 

III 

III 

II 

III 

II 

IV 

II I 

II 

IV 

I II 

II 

III 

I 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

II 

II 

III 

II I 

IV 

IV 

TRIALS 	 ENTERED* 
D,U
D,U
U 
U 
U 
l,2,3,4,O,U,K
l,2,3,4,5,O,U,B,K 
2,3,4
2,3,4 

1 

1 

1 

1 

1 

1,2
1,2
1,2
2 

1 

1 

· 2,3,4 
2 

5 

1,2
1,2,3,4
2,3,4,5
2,3,4,5 
1 

2,3,4,U
U 
2,3,4
2,3,. 
1,2,3,4
2,3,4 
1 

5 

5 

1,2,3,4
5 

5 

1 

2,3,4,5 
1,0
1,0,U
1,2,3,4,U
2,3,4,U
4,5,B
2,3,4,U
4,5,B
4,5
4,5,B
5,6,8
5,6
5,6 
6 

6 

2 

1 

2,3,4 
5 

5 

6 

ENTRY 
BRAND ~X) CERTIFIED (C)
BLEND 	 B) PROTECTED (P)
VARlET (V)
EXPERIMENTAL (E)
RELEASEO (R) 
ATLAS SEED (CONTINUED)
EX 280 (V)(El ........... . 
EX 370 (V)(E .......... .. 

BELLEVILLE SO HE 
BSH 431 (V)(R) ......... .. 

BSH UO (V)(R) .......... . 

BERGMANN-TAYLOR 
BT 349 !Vj!Rj ........... .BT 379 V R ........... . 

BT 386 V R(C) ........ . 

BT 399C (V)(R) .......... . 

BT 409C (V)(R) .......... . 

BT 419 (V)(R) ........... . 

BIDDLE 	 SEEDS INC. 
220 BRAND (X)(V)(R) ..... . 
CALLAHAN SEEDS 
7260 !VIIR! ............. .7299 V R ............ .. 

7300 V R ............. . 

7390 V R ............ .. 

7510N V ............ . 

8252X V E ............ . 

8440X V E ............ . 

8464X V E ............ . 

9222X BE ........... .. 

9233X V E ............ . 

9270X V E ........... .. 

9299X BE ........... .. 

9350X V E ............ . 

9366X BE ............ . 

9393X 8 E ............ . 

9401X V E ............ . 

9450X 8 E ............ . 

9460X V E ............ . 

9490X V E ............ . 

CHA~§~N~~4 !81!Rj .......... .
CS8264 B R .......... . 

CS8640 8 R .......... . 

CSB 660+ ( )(E) ......... . 

CS8 667 (8)(E) .......... . 

CS8 75 !Sj!Rj ........... .
CSB 77 8 R ........... . 

CS891 B R ........... . 

CSV 2200 (V)(E) ......... . 

CSV 2400 (V)(E) ......... . 

CSV 29 (V)(R) ........... . 

CSV 3200 (Vl(E) ......... . 

CSV 3600 (V (E) ......... . 

K-1999 (8)( )........... . 

COKER'S SEED CO. 
393 !VI!Rj(CP) .......... .
.25 V R (CP) .......... . 

61. V R .............. . 

6592 V R ............ .. 

6803 V R ............ .. 

6804 V R(CP) ......... . 

6853 V R ............. . 

6925 V R!CP) ......... . 

6973 V R CP) ......... . 

6984 V R P) .......... . 

RA .52 (V)(R)(CP) ....... . 

CUSTOM 	 FARM SEED 
240 IVjIRj .......... .CFSCFS 310 V R .......... . 

CFS 320 V R .......... . 

CFS 330 V R.......... . 

CFS E86-20 !Vj!Ej ...... .
CFS E87-227 V E ...... . 
CFS E88-231 V E ...... . 
MATU­
RITY 
GROUP TRIALS ENTERED* 
II 	 2 

III 	 2,3,.,5 
IV 	 5,8
IV 	 5 

III 	 5,8 
III 	 5,8 
III 	 5,8 
III 	 5,8
IV 	 5,6,8
IV 	 5,6,B 
III 	 2,U 
II 1 

II 1,4 

I II 4 

III 	 4,5
IV 	 6 

II 1 

IV 5,6

IV 5,6 

I I 1 

II 1 

II 1 

II 1,4 

II I 4 

II I 4 

III 	 4,5
IV 	 5,6
IV 	 5,6
IV 	 5,6
IV 	 6 

II 	 2 

II 2,U 

II 1 

I I 1 

II 1, D 

II 2 

II 2 

III 2 

II 1 

II 	 1,2 
II 	 1,2,U 
III 	 1,2,U 
III 2,U 

I 1 

III 	 4,5,8 
V 	 6 

IV 	 5,6 
III 	 4 

I II 	 4 

IV 5,8 

I II 4 

V 	 6 

III 	 4,5,8
IV 	 6 

IV 	 6 

II 	 1,2,D,U 
III 2,U 

III 2,U 

III 2,U

II 2,U 

II 2,U 

I I 1,0 

*1=DEKALB &DWIGHT 30 1 2=MONMOUTH &URBANA 30 1 3=MONMOUTH &PERRY 30 1 4=URBANA &PERRY 30 1 5=BROWNSTOWN &BELLEVILLE 30 1
 ; ; ; ; 	 ; 
6= CARBONDALE &DIXON SPRINGS 30 1 0= DWIGHT 71 U= URBANA 71 B= BROWNSTOWN 7'; K= KILBOURNE 30', IRRIGATED.
; ; ; 
( 8 )  1 9 8 8  E N T R I E S ,  c o n t i n u e d  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

E N T R Y  
E N T R Y  
B R A N D  ( X )  C E R T I F I E D  ( C )  
B R A N D  ( X )  C E R T I F I E D  ( C )
B L E N D  ( B )  P R O T E C T E D  ( P )  
B L E N D  ( B )  P R O T E C T E D  ( P )
V A R I E T Y  ( V )  
M A T U ­
V A R I E T Y  ( V )  
M A T U ­
E X P E R I M E N T A L  ( E )  R I T Y  
E X P E R I M E N T A L  ( E )  
R I T Y
R E L E A S E D  ( R )  G R O U P  T R I A L S  E N T E R E D *  
R E L E A S E D  ( R )  
G R O U P  T R I A L S  E N T E R E D *  
D A I R Y L A N D  S E E D  C O .  
G R E A T E R  A M E R I C A N  ( C O N T I N U E D )
D S R - l 7 7  V ) ( R )  . . . . . . . . . .  .  
I  
1 ,  D  
S E L E C T  I I  ( B ) ( R )  . . . . . . . .  .  
I  I  
D  

D s R - 2 4 7  V I  R  . . . . . . . . . .  .  
I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
G R I F F I T H  S E E D  

D S R - 2 5 2  V  R  ( C P )  . . . . . .  .  I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
P L  2 0 1 2  X  
V  R  • • • • . • • .  
I I  
1 , 2 , D , U 

O s R - 2 6 2  V  R  . . . . . . . . . .  .  
I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
P L  2 1 9 0  X  
V  R  . . . . . . .  .  
I I  
1 , 2 ,  D , U 

D s R - 2 7 0  V  R  ( C P )  . . . . . .  .  I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
P L  2 2 1 4  X  
V  R  • • . • • • . •  
I I  
1 , 2 ,  D , U 

D s R - 2 8 4  V  R  . . . . . . . . . .  .  I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
P L  3 0 1 0  X  
V  R  • . . • • • . •  
I I I  
1 , 2 , D , U 

D S R - 2 8 7  V  R  ( C P )  . . . . . .  .  I I  
D , U  
P L  3 1 5 0  X  
V  R  . . . . . . .  .  
I I I  
1 , 2 , D , U 

D s R - 2 9 0  V  R  . . . . . . . . . .  .  I I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
G R O W M A R K  

D S R - 3 0 4  V  R  ( C P )  . . . . . .  .  I I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
I  I  
1 

H I S O Y  2 2 6  ( X ) I B j l R j  . . . . .  .
D S R - 3 1 7  V  R  ( C P )  . . . . . .  .  I  I  I  
2 , 3 , 4 , U  
H I S O Y  4 9 6  ( X )  V  R  . . . . .  .  
I V  
6  

D S R - 3 3 3  V  R  . . . . . . . . . .  .  I I I  
2 , 3 , 4 , U  
H I S O Y  H S  2 2 1  X  V  ( R ) ( P )  
I I  
1  

D S R - 3 7 3  V  R  . . . . . . . . . .  .  I I I  
2 , 3 , 4 , U  
H I S O Y  H S  2 4 5 5  ( X ) ( V ) ( E ) ( P )  
I  I  
1  

D S R - 3 8 0  V  R  . . . . . . . . . .  .  
I I I  
2 , 3 , 4 , U  
H I S O Y  H S  2 6 6  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I I  1 , 2  

I  
1 ,  D  
H I S O Y  H S  2 8 2 1  ( X ) ( V ) ( E ) ( P )  
I  I  
1 , 2 , 3 , 4 

D s T  1 3 0 3  j V j j R I  . . . . . . . . .  . 

D S T  2 1 0 4  V  R  . . . . . . . . .  .  
I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
H I S O Y  H S  3 0 2  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I I I  
1 , 2 , 3 , 4 

D s T  2 1 0 7  V  R  . . . . . . . . .  .  
I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
I I I  
2 , 3 , 4 

D s T  2 3 1 2  V  E  . . . . . . . .  . .  
I I  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U  
I I I  
2 , 3 , 4 

~I~~ ~~ ~J~2j~Xlj)~Vjj)~Rll)~PI)
D A L E  E W I N G  
H I S O Y  H S  3 3 9  X  V  R  P  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 

D E S O Y  3 3 0 + 3  ( S ) ( R )  . . . . . .  .  
I  I  2  H I S O Y  H S  3 4 8  X  V  R  P  
I I I  
4 , 5 

D E K A L B - P F  I I f R  H I S O Y  H S  3 5 2  X  V  R  P  
I I I  
5  

C X 2 6 4  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  I I  1  
H I S O Y  H S  3 5 4 2  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 

C X 2 6 5  V- R  . . . . . . . . . . .  . .  
I I  1  
H I S O Y  H S  3 5 8  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I I I  
5 , 6 

C X 2 8 3  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  I I  1  
H I S O Y  H S  3 6 9 9  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 

C X 2 9 8  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  I  I  
1 , 2  .  
A I S O Y  H S  4 0 1 1  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I V  
5 , 6 

C X 3 2 6  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  
I I I  
1 , 2 , U  
H I S O Y  HS~ 462 ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  
I V  
5 , 6 

C X 3 4 5  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  I I I  
2 , 3 , 4 , 5 , U  
H E N K E L  S E E D  

C X 3 6 6  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5  
S U P E R  S O Y  5 2 5  ( V ) ( R )  . . . .  .  
I  I  

C X 4 1 5  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  I V  
5 , 6  
S U P E R  S O Y  6 8 0  ( V ) ( R )  . . . .  .  
I I 

C X 4 5 8 ,  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  
I V  
5 , 6  
H O B L I T  S E E D , C O .  

I I  
4 , U
B O U N T Y  j X j j V j j R j  . . . . . . . .  . 

DIE~~R2~5 s l X l I V l i R j t P j  . . . . .  .  
I I  
1 , 4  
H B  2 8 0     . . . . . . . .  .  
I I  
2 , 3 , 4 , U 

D B  3 0 8  X  V  R  P  . . . .  . .  
I I I  
1 , 4  
A B ' 2 9 5  X  V  R  . . . . . . . .  .  
I I  
2 , 3 , 4 

D B  3 3 5  X  V  R  P  . . . . .  .  
I I I  
1 , 4  
H 8 3 7 0  X  V  R  . . . . . . . .  .  
I I I  
4 

D B  3 8  ( X ) !  ) (  ) (  ) . . . . . .  .  
I I I  
4 , 5  
H O F L E R  
D B  3 8 7  ( X ) ( V ) ( R ) ( P )  . . . . .  .  
I I I  
4 , 5  
C O R A L  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . . .  .  
I I I  3 

X V 0 5 9  ( V ) ( E ) ( P )  . . . . . . . . .  .  
I I I  
4 , 5  
C R Y S T A L  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . .  .  
I I I  
2 

X V 0 6 1  ( V ) ( E ) ( P )  . . . . . . . . .  .  I I I  
4 , 5  
I I I  3 

H 8 8 - 2 3 9 6  j V ! j E j  . . . . . . . . .  . 

H 8 8 - 2 3 9 7  V  E  . . . . . . . . .  .  
I I I  
3 

FOR~2~ S!~NISR l  ~~~: . . . . . . . . .  . .  
I I  
1  
H 8 8 - 2 3 9 8  V  E  . . . . . . . . .  .  
I  I  I  3 

2 4 1  V  R  . . . . . . . . . . . . . . .  
I I  
1  
H 8 8 - 2 3 9 9  V  E  . . . . . . . . .  .  
I I I  
3 

2 5 1  V  R  . . . . . . . . . . . . .  . .  
I I  
2  J A S P E R  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  .  
I V  3  

2 7 5  V  R  . . . . . . . . . . . . .  . .  
I I  2  
Q U A R T Z  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . .  . .  
I V  
3 

F U N K  S E  D  N  .  
S U N S T O N E  ( V ) ( R )  . . . . . . . . .  .  
I  I  I  3  

I I  1  H U B N E R  S E E D  C O . 

G 3 2 3 2  r V j  I R j  I C j '  . . . . . . . .  . 

G 3 3 6 5  V  R  C  . . . . . . . . .  .  
I I I  2  H 2 3 0  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I I  
4 , U 

G 3 3 7 5  V  R  C  . . . . . . . . .  .  
I I I  2  
H 2 4 0  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I  I  4  

F U R R O W  S E  0  
H 3 3 0  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I I I  4  

S T - 2 1 2  ( X ) ( V ) ( R )  . . . . . . . .  .  
I I  2  
H 4 5 0  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I V  6 

s T - 2 6 9 5  ( X ) ( V ) ( R )  . . . . . . .  .  
I I  
2  
H 8 7 2  V  R  . . . . . . . . . . . . .  .  
I  I  
4 

S T - 2 7 2  ( X ) ( V ) ( R )  . . . . . . . .  .  
I I  2  
H 8 7 3  V  R  . . . . . . . . . . . . .  .  
I I I  4 

G I N S  l N C .  
H 8 7 4  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I I I  
4 , 6 

N - 3 2 0 0  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  .  
I I I  8  
H 8 1 5  V  R  . . . . . . . . . . . .  . .  
I I I  
4 , 6 

N - 4 1 0 0  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . .  . .  
I V  
5 , B  
J . 1 1 1 .  S C H U L  T Z  

G O L D E N  H A R V E S T  
J M S  2 2 8 8  X  V  
R  • • • • . • •  
I I  1  

I I  
1 , 4  
J M S  2 9 8 7  X  V  
R  • • • • • • •  
I  I  
1 , 2 , 3 , 4 

H - 1 2 8 5  j V !  R l  P l · · · · · · · · ·
- 1 2 8 9     . . . . . . . .  .  
I I  4  
J M S  3 1 8 6  X  V  
R  • • . . • • •  
I I I  
2 , 3 , 4 

H - 1 3 0 6  V  R  P  . . . . . . . .  .  
I I I  4  
J M S  3 3 0 9  X  V  
R  • • • • • • •  
I I I  
2 , 3 , 4 

I I I  4  
J M S  3 6 0 9  X  V  
R  • • . • • • •  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 

~B
1  
~H5  V I  R I  P I  I '  :  :  :  :  :  :  :  :  
I I  4  
J M S  3 7 8 8  X  V  
R  • • • • • • •  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 , B 

O B  3 9 2 9  V  R  P  . . . . . . .  .  
I I I  
4  
J M S  3 8 0 9  X  V  
R  • • • • • • •  
I I I  
2 , 3 , 4 , 5 

0 8  7 0 8 2  V  R  P  . . . . . .  . .  
I I I  
4  
J I l t S  4 2 0 9  X  V  
R  • • • • • • •  
I V  
5 

O B  9 1 3 8  ( V ) ( R ) ( P  . . . . . . .  .  
I I I  4  
I V  5 , 6 

J I I 1 S  4 5 0 9  X j l V  
R j '  . . . . .  .
X - 2 7 8  ( V ) ( R ) ( P )  . . . . . . . . .  .  
I I  
1 , 4  
J M S  4 6 8 8  X  V  
R  • • • • • . .  I V  5 , 6 

X - 3 5 5  ( V ) ( R ) ( P )  . . . . . . . . .  .  
I  I  I  1  
J I I 1 S  4 9 0 9  X  V  
R  . • • • • • •  
I V  
5 , 6 

G R E A T E R  A M E R I C A N  
J A C O B  H A R T Z  
C O L T  I I I  ( X ) ( V ) ( R )  . . . . . .  .  I I  
1 , 2  
5 1 6 4  ( V ) ( R ) ( C P )  . . . . . . . . .  .  
V  6  

E A R L Y  W I N  I I  ( X ) ( V ) ( R )  . .  .  I  I  1  
5 2 5 2  ( V ) ( R ) ( C P )  . . . . . . . . .  .  
V  
6  

I I  
1 , 2  J A C Q U E S  S E E D  C O .
E X - 0 4 0 2 I
V
j j
E
I · · · · · · · · · · ·
E X - 2 8 0 3  V  E  . . . . . . . . . .  .  
I I I  2  E a 8 2 8  V  E  . . . . . . . . . . . .  .  
I I  1  

G A - 3 4 8 7  X  V  ( R )  . . . . . . .  .  
I I I  
1 , 2  
E 8 8 4 8  V  E  . . . . . . . . . . .  . .  
I V  
5 , 6 

M U S T A N G  8 7  X ( V ) ( R )  . . . .  .  
I I  
1 , 2  
J - 2 3 1  V  R  ( P )  . . . . . . . . .  .  
I I  1  

J - 2 8 2  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  
I I  
1 

* S E E  P A G E  7  F O R  K E Y  T O  T R I A L  L O C A T I O N S .  
J - 3 6 1  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  
I I I  
4  

1988 ENTRIES, continued 	 (9) 
============================================================== =======~====================================================== 
ENTRY ENTRY 
BRAND (X) CERTIFIED (C) BRAND (X) CERTIFIED (C)
BLEND (8) PROTECTED (P) 	 BLEND (8) PROTECTED (P)
VARI ETY (V) MATU­	 VARIETY (V) MATU­
EXPERIMENTAL (E) RITY 	 EXPERIMENTAL (E) RITY 
RELEASED (R) GROUP TRIALS ENTERED* RELEASED (R) 	 GROUP TRIALS ENTERED* 
JACQUES SEED (CONTINUED) 	 MC eUBBIN (CONTINUED)
J-U2 (V)( R) ............ . IV 5 WINDSOR (X)(V)(R) ........ 	 III 3

KAISER ESTECH MC CURDY SEED 

KE 258 V R C ..••••.•. II 1,2, D MC CURDY 255 (V)(E) ..... . II 2,3,4

KE 276 V R C ........ . I I 1 	 II 2,3,4 

II 4
KE 298 V R C ........ . 	 II 1,2,3,4,D,U :~ ~~~~~ ~~~B!~Bl!)~Rj~:::::
KE 316 V R C ........ . III 3 Me CURDY 287 V E ..... . 	 II 2,3,.

KE 358 V R C ........ . III 2,3,4,5,D,U MC CURDY 291 V E ..... . 	 II 2,3,4

KE 376 V R C ........ . III 4,5 M( CURDY 373 V E ..... . 	 III 4

KE 398 V R C ........ . III 6 MC CURDY 375B (B)(R) .... . 	 III 4 

KE 416 V R C ...•••... IV 5 	 IV 5
MC CURDY 420 iVl!El ..... .KE 447 V R C ........ . IV 6 MC CURDY 427 V R ..... . 	 IV 5

KE 518 V R C ........ . V 6 MC CURDY 443 V E ..... . 	 IV 5,6

KALTENBERG 	 RIVERSIDE 140 (V)(R) ... . I 1,2
II 	 RIVERSIDE 156 (V)(E) .... . I 1
KB231 !Vj!Rj ............ .
KB238 V R ............ . I I 	 II 2,3,.
RIVERSIDE 3033 !Vl!Rl ... .KB247 V R ........... .. I I RIVERSIDE 303C V R ... . 	 II 2,3,4

KB257 V R ............ . I I RIVERSIDE 3605 V R ... . 	 III 4 

KITCHEN SEED CO. MCALLISTER SEED CO 

KSe 195 !Xj V R ....... . II 4 8341 iVl!Rl!Pj .... . II 1,2,D,U
KSe 375 X V R ...... .. III 4 MASCOMASCO 8616 V R P .... . 	 II 1,2,D,U

KSe 378 X V R ....... . III 4 MASCO 8633 V R P .... . 	 II 1

KSe 384 X V R ....... . III 4 MASCO ALPIN (8)(R)(P) .. . 	 II 1,0

KSC EX.193 X V(E) .... . II 4 MASCO DURANGO (V)(R)(P) .. 	 III 2

KSe EX.388 X V(E) .... . I I I 4 MASCO GRANO SLAM (B)(R)(P) 	 II 1,2,D,U
KRUGER SEED CO. 	 MASCO MACH I (B)(R)(P) ... III 1,2
KSC 2000A (V)(E) ....... .. II 2 MASCO .MARQUIS (V)(R)(P) .. 	 III 1,2,D,U

KSC 2165 (V)(R) ......... . II 2 MASCO TANGO (B)(R)(P) ... . III 2 

KSC 2195B (V)(E) ........ . I I 2,U MASCO WELLER (V)(R)(P) .. . II 1,2,0

KSC 3070 (V)(R) ......... . III 2,U MERSCHMAN SEEDS 

KSC 367+ (B)(E) ......... . I I I 2 APACHE IV (B)(R) ........ . II 1

LEWIS HYBRIDS 	 ATLANTA II (V)(R) ....... . IV 5,6

259 V R ............. .. II 1,2 BOSTON II (B)(R) ........ . 	 IV 5 

282 V R ............. .. I I 2,3,4,U CHEROKEE VI (V)(R) ...... . 	 II 1 

297 V R ••••....••..••• II 2 CHEYENNE II (V)(R)(P) ... . 	 II 1,2,3,4

299 V R .............. . II 2,3,4 CHEYENNE III (V)(R) ..... . 	 II 2,3,4
310 V R .............. . III 2,3,4 CHICKASAW (V)(R) ........ . 	 II l,2,3,4,U 

324 V R ............. .. III 2,3,4,U COMANCHE II (V)(R) ..... .. 	 II 1 

330 V R .............. . III 2,3,4 DALLAS (V)(R)(P) ........ . 	 IV 5,6

351 V R ............. .. III 2,3,4 DENVER III (S)(R) ....... . 	 IV 5 

352 V R ............. .. III 2,3,4 FILLMORE (V)(R) ......... . 	 III 2,3,4,U
367 V R .............. . III 2,3,4,5,U,K HOOVER (V)(R) .......... .. 	 III 1,2,3,4,U
378 V R .............. . III 2,3,4 JEFFERSON VI (B)(R) ..... . 	 III 2,3,4
392 V R ............. .. III 2,3,4 MADISON (V)(R) ......... .. 	 III 2,3,4

447 V R .•........•.•.• IV 5 MEMPHIS II (B)(R) ....... . 	 IV 2,3,4,5
LYNKS S E S 	 MOHAVE (V)(R) ........... . II l,2,3,4,D,U 

I I 1 	 MOHAWK (V)(R) ........... . II 1,2,3,.,D,U
5234 !Vl!Rl!Pl .......... .
5288 V R P .......... . I I 1,2,3,4 MOHEGAN (V)(R) ......... .. 	 II 1,2,3,.
5387 V R P .......... . III 2,3,4 MONROE II (B)(R) ........ . 	 III 2,3,4

I I 1 	 MUNSEE II (V)(R) ....... .. II 1,2,3,4
LX8202 !Vj Rj(P ........ .
LX8280 V R!P ........ . II 1,2,3,4 SAUK II (B)(R) .......... . 	 II 1
LX8307 V R P ....... .. III 2,3,4 TRUMAN II (V)(R)(P) ..... . 	 III 2,3,4

LX8393 V R P ........ . III 2,3,4 VENUS (V)(R) ............ . 	 I 1
MARTENSON 	 WASHINGTON VI (V)(R) .... . III 2,3,4,5,6,U,B,K
MARSOY 212 (V)(R)(P) . .. .. I I MIDWEST OILSEEDS 

MARSOY 220 (V)(R)(P) .... . III 2960 1V)(R) ............. . II 1
MC CUBBIN 	 3940 V)(R) ............. . III 2,3,.

28034-N (X)(V)(E) ....... . II 1,2, D EX 30 0-09 (V)(E) ...... .. III 2,3,4,5

28942-B (X)(V)(E) ....... . II 2 EX 3090-47 (V)(E) ...... .. III 2,3,4,5

CARSON 88 (X)(V)(R) ..... . 	 IV 5 NOBLE BEAR, INC. 

II 1,2,U NB 2150SR (V)(R) ........ . II 1, D
~~S~~~O~X)*lV)~!R)E.::::::: III 2 NB 2240 V R .......... . 	 II 1 

EX 26816 X V E ...... . II 1,0 NB 2560 V R ......... .. 	 I I 1,2,0

EX 28052 X V E ..... .. II 1 NB 2776 V R .......... . 	 I I 1,2, D 

EX 38106 X V E ...... . III 2,3,4 NB 2900 V R .......... . 	 II 1,2,3,4,U

EX 48864 X V E ...... . IV 5,K NB 3601 V R .......... . 	 III .,5,U
GENTRY (Xl( ~( , ........ . III 2,3,4,5,K NB 3850 V R .......... . 	 III 4,5,U

II 1, D 	 NBX 250 V E .......... . I I I 4
~~~~ ~~~~~~~R~::::::: :::: I I I 2,3,4,U NBX 300 V E ......... .. III 4
TAYLOR (X)(V)(R) ... . .... . II 2,3,4,U,K NBX 350 V E ......... .. III 4,U
TAYLOR 88 (X)(V)(R) ..... . II 2,3,4,U NBX 450 V E .......... . IV 5
TROY III (X)(V)(R) ...... . III 2,3,4 NBX 901 V E ......... .. II 4,U

NORTHRUP KING 
*SEE PAGE 7 FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. 	 B236 (V)(R)(P) .......... . II 1,2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 0 )  1 9 8 8  E N T R I E S ,  c o n t i n u e d  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

E N T R Y  
E N T R Y
B R A N D  ( X )  C E R T I F I E D  ( C )  
B R A N D  ( X )  C E R T I F I E D  ( C )
B L E N D  ( 8 )  P R O T E C T E D  ( P )  
B L E N D  ( B )  P R O T E C T E D  ( P )
V A R I E T Y  ( V )  
M A T U ­
V A R I E T Y  ( V )  
M A T U ­
E X P E R I M E N T A L  ( E )  R I T Y  
E X P E R I M E N T A L  ( E )  
R I T Y
R E L E A S E D  ( R )  
G R O U P  T R I A L S  E N T E R E D *  
R E L E A S E D  ( R )  
G R O U P  T R I A L S  E N T E R E D *  
* S E E  P A G E  7  F O R  K E Y  T O  T R I A L  L O C A T I O N S .  

S - 8 R A N D  
S - 4 4 0  (V)(R~ . . . . . . .  . . . .  .  .  
S - 4 4 E  ( 8 ) ( R  . . . . . . . . . . . .  .  

5 - 4 5 D +  ( V ) (  ) . . . . . . . . . .  . .  

S - 4 5 H +  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  .  

S - 4 5 J  8  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 4 5 L  8  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 4 6 F  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 4 6 G  8  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 4 6 H  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 5 0 0  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 5 5 A  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 5 6 D  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 5 6 E  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 5 6 G  8  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 5 7 A  V  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 6 0 J  8  R  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 6 2 +  V  R  . . . . . . . . . . . .  .  

5 - 6 4 B  8  R  . . . . . . . . . . .  . .  

S - 6 7  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . . . .  .  

S - 6 7 A  ( 8 ) ( R )  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 6 8 A  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  . .  

S C H E I D E R  S E E D ,  I N C .  
S - 3 4 6  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . . .  .  

S - 4 3 5  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  . .  

5 E E O E X  
2 4 0  V  E  . . . . . . . . . . . . . .  .  

2 5 3  V  E  . . . . . . . . . . . . .  . .  

2 7 0  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 0 1  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 7 0  V  E  . . . . . . . . . . . . .  . .  

3 9 1  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 9 2  8  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 9 4  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

4 5 6  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

S E E D M A K  R  
3 8 0 9 2 C  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  .  

S E E D T E C  I N T .  
S T - 1 2 9 9 I V I I R I · · · · · · · · · · ·
5 T - 1 3 2 5  V  R  . . . . . . . . . .  .  

S T - 1 3 5 0  V  R  . . . . . . . . . .  .  

S T - 1 4 6 0  V  R  . . . . . . . . . .  .  

S H I S S L E R  S E E D  C O .  
G R 8  3 6 1  ! V l ! R l ! P l  . . . . . . .  .
G R 8  3 7 5  V  R  P  . . . . . . .  .  

G R 8 3 8 5  V  R  P  . . . . . . .  .  

S I E 8 E N  H Y 8 R I D S  
S S  2 2 7 I V I I R )  . . . . . . . . . . .  .
S S  2 3 7  V  R j  . . . . . . . . . . .  .  

S S  2 3 9  V  R  . . . . . . . . . .  . .  

S S  2 4 2  V  R  . . . . . . . . . . .  .  

S T E W A R T  H Y 8 R I D S  
2 1 0  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

2 9 3  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 6 1  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

3 9 3  V  R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

STI~~4S~~D R  . . . . . . . . . . . . . .  .  

2 7 7 0  X  V  I R  . . . . . . . . . .  . 

2 8 4 0  X  V  R  . . . . . . . . .  . .  

2 9 4 0  X  V  R  . . . . . . . . . .  .  

2 9 8 0  X  V  R  . . . . . . . . . .  .  

3 7 9 0  X  V  R  . . . . . . . . .  . .  

3 8 1 0  X  V  R  . . . . . . . . . .  .  

4 1 9 0  i X  V  R  • • • • • • • • • . . 

4 8 8 0  X  V  R  . . . . . . . . .  . .  

4 9 9 0  X  V  R  . . . . . . . . . .  .  

S T O N E  S E  ° F A R M S  
5 - E 2 0 1  V  R  P  . . . . . . . .  .  

S - E 2 0 .  V  R  P  . . . . . . .  . .  

5 - E 3 0 6  V  E  P  . . . . . . . .  .  

S - E 3 1 0  V  R  P  . . . . . . . .  .  

S - E 3 1 1  V  E  P  . . . . . . . .  .  

S - E 3 3 2  V  R  P  . . . . . . . .  .  

N O R T H R U P  K I N G  ( C O N T I N U E D )
5 2 3 - 1 2  ( V )  R  P  . . . . . . . .  .  

S 2 9 - 2 0  V  R  P  . . . . . . . .  .  

S 3 0 - 3 1  V  R  P  . . . . . . . .  .  

S 3 4 - 1 9  V  R  P  . . . . . . . .  .  

S 3 6 - 3 6  V  E  P  . . . . . . . .  .  

S 3 9 - 9 9  V  R  C P  . . . . . . .  .  

S 4 2 - 3 0  V  R  C P  . . . . . . .  .  

S 4 2 - 4 0  V  R  C P  . . . . . . .  .  

S 4 4 - 7 7  V  R  C P  . . . . . . .  .  

S 5 3 - 3 4  V  R  C P  . . . . . . .  .  

S 5 9 - 1 9  V  R )  C P  . . . . . .  . .  
X 8 8 3 2  ( V ) ( E ) ( P )  . . . . . . . . .  .  

P I O N E E R  

9 1 6 1  V  R  P  . . • • • . . • • . •  

9 2 0 2  V  R  P  . . . . . . • . . . .  

9 2 7 1  V  R  
P  • • • • • • • • • • •  

9 2 7 2  V  R  
P  . . • . . . . . . • .  

9 2 9 2  V  R  P  • • • • • . . • • . •  

9 2 9 3  V  R  P  . • • . . . • . • . .  

9 3 0 1  V  R  P  . . • . . • • • • • •  

9 3 6 1  V  R  P  • • • • • • • • • • •  

9 3 9 1  V  R  
P  . . . . . . . . . .  .  

9 4 0 2  V  R  P  • • . . . . . . . . .  

9 U 2  V  R  P  • • • • • • • • • • •  

9 4 7 1  V  R  
P  • . . • . • . . • . •  

9 5 3 1  V  R  P  . . • • . • . . . . •  

P R I N C E T O N  

P F  3 7 8 7  R  • • • • • • • • • • •  

P F  U 8 8  R  • • • • • • • • • • •  

P F  4 5 8 8  R  • . • • • • • • • • •  

P F  4 6 8 6  R  • • • • • • • • • • •  

R  • • • • • • • • • • • 

P F  4 8 8 4  ! V
P F  5 5 8 7  V  R  • • • • • • • • • • •  

P R O - S E E D , I N  .  
P S  8 0 - 8 7 - 1 8  ( V ) ( E )  . . . . . .  .  
P S  8 0 - 8 7 - 2 6  ( V ) ( E )  . . . . . .  .  
P U B L I C  
B S R  1 0 1  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . . . .  .  
B S R  2 0 1  ( V ) ( R ) ( C P )  . . . . .  . .  
B U R L I S O N  ( V ) ( E )  . . . . . . . .  . .  
C A R T T E R  ( V ) ( R ) ( C l  . . . . . . .  .  
C E N T U R Y  8 4  ( V ) ( R  ( C P )  . . .  .  
C H A M B E R L A I N  ( V ) (  ) ( C P )  • • •  
C O N R A D  ( V ) ( E )  . . . . . . . . . .  . .  
C O R S O Y  7 9  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . .  .  
E G Y P T I A N  ! V l i R l ( C )  . . . . . .  .
E L G I N  8 7  V  R  . . . . . . . . .  .  

E S S E X  ( V )  R  C  . . . . . . . . .  .  

F A Y E T T E  ( V ) (  ) ( C )  . . . . . . .  .  

F L Y E R  ( v J ( E J  . . . . . . . . . . . .  .  

G N O M E  8 5  ( V ) ( R J ( C )  . . . . . .  .  
H A C K  ( V ) ( R ) ( C P  . . . . . . . . .  .  

H A R D I N  (V)I~II P )  . . . . . . .  . 

H A R P E R  8 7  V  R j  . . . . . . . .  .  

H O B B I T  8 7  V  R  . . . . . . . .  .  

L N 8 3 - 2 3 5 6  V  E  . . . . . . . .  .  

P E L L A  8 6  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . . .  .  

P E N N Y R I L E  ( V I ( R )  . . . . . . . .  . 

P E R S H I N G  (~) R ) ( C P )  . . . . .  .  
P I X I E  ( V ) ( R )  C P )  . . . . . . . .  .  

P R E S T O N  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . . . .  .  

P Y R A M I D  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . . . .  .  

R E S N I K  ( V ) ( R )  . . . . . . . . . . .  .  

R I P L E Y  ( V ) ( R ) ( C P )  . . . . . . .  .  

S H E R M A N  ( V ) ( R ) ( C P )  . . . . . .  .  
S P E N C E R  ( V ) ( E ) ( C P )  . . . . . .  .  
U N I O N  ( V ) ( R ) ( C )  . . . . . . . . .  .  

W I L L I A M S  8 2  ( V ) ( R ) ( C )  . . .  .  
R I D G W A Y  
J A D E R  4 6 7  ( V ) ( R )  . . . . . . . .  .  

J A D E R  4 8 3  ( V ) ( R )  . . . . . . . .  .  

1 , 2
1 , 2
1 , 2 , 3 , 4
2 , 3 , 4
2 , 3 , 4 , 5
2 , 3 , 4 , 5 , K
2 , 3 , 4 , 5 , 6
2 , 3 , 4 , 5 , 6
5 , 6  

6  

6  

K  

1 ,  D  
1 , D  
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
2 , 3 , 4 , 5 , U , K
2 , 3 , 4 , 5 , U , K
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , B , K
5 , 6
5 , 6 , B
5 , 6
6 , 8  
5  

5  

5  

6  

6  

6  

2  

2  

1 , 0
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
5 , 6 , 8
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K  

6  

5 , 8
4 , 5 , 6 , 8
1 , 2 , 3 , 4 , D , U , K
l , 2 , 3 , 4 , D , U , K
1 , 0
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 0 , U , 8 , K
4 , 5 , 6 , 8
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
5 , 6 , U , 8
6  

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 8 , K 

1 , 2 , 3 , 4 , 0 , U , K
5 , 6 , 8
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 8 , K
l , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , D , U , 8 , K
5 , 6 , U , 8
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , U , 8 , K
4 , 5 , 6 , U , 8  
6  

6  

I  I  

I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I V  

I V  

I V  

V  

V  

I I I  

I  

I I  

I I  

I  I  

I I  

I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I V  

I V  

I V  

V  

I I I  

I V  

I V  

I V  

I V  

V  

I I I  

I I I  

I  

I I  

I I  

I I I  

I I  

I  I  I  

I  I  

I I  

I V  

I I  

V  

I I I  

I V  

I I  

I I  

I  

I I I  

I I I 

I V  .  

I I I  

I V  

I V  

I V  

I I  

I V  

I I I  

I V  

I I I  

I V  

I V  

I I I  

I V  

I V  

I I  

I  I  

I I  

I I  

I I  

I  I  

I I  

I I  

I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I  I  I  

I I I  

I I I  

I  I  I  

I  I  I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I V  

I I  

I  I  

I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I I  

I V  

I I  

I  I  

I I I  

I  I  I  

I V  

I I I  

I I I  

I I I  

I I  

I I  

I  I  

I I  

I I  

I  I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I  

I I I  

I I  

I I  

I I I  

I I I  

I V  

I V  

I V  

I I  

I  I  I  

I I I  

I I I  

I I I  

I I  

o  
1 , D
1 , 0
1 , 0
1 , D  
1 , D  
1 , D
1 , 2 , 3 , 4 , O , U
1 , 0
2 , 3 , 4
2 , 3 , 4 , 5 , U
2 , 3 , 4
2 , 3 , 4 , U
2 , 3 , 4  
U  
2 , 3 , 4 , U , 8
2 , 3 , 4 , 5 , U , 8
2 , 3 , 4 , 5 , U , 8
2 , 3 , . , 5 , U , B
5 , U , 8
5 , 8  
4 , 5
4 , 5  
1  

1  

1  

2  

2  

2 , 5  

5  

5 , 6  

5  

4  

2 , 3 , 4
2 , 3 , 4
2 , 3 , 4
5 , 6  
2  

3  

4  

1 , 2
1 , 2
1 , 2
1 , 2  
1 , 2
1 , 2  
2  

1 , 2  

2  

1 , 2  
1  

1  

2 , 3 , 4
2 , 3 , 4 , 5  
4  

5 , 6
5 , 6  
6  

2 , U
2 , 3 , 4 , U
2 , 3 , 4 , U
2 , 3 , 4 , U
4 , U
2 , U  
1988 ENTRIES, continued ( 11) 
============================================================== 
ENT RY 
BRAND (X) CERTIFIED (C )
BLEND (8 ) PROTECTED (P)
VARIETY (V)
EXPERIMENTAL (E)
RELEASED (R) 
TERRA INT . 
ADVANCE (X)(VI(R) . . . . . .. . 
COMPETITOR (X (V)(R) .. . . . 
CYCLE (X)(V)( )... ... ... . 
.355 lXllVllEl ... .... .EXPEXP .450 X V R . . . . . . . . 

JAVELIN X V R ... . ... . 

MARATHON (X)(V)(R) . . . .. . . 
MEDALIST (X)(V)(R) .. .. .. . 
SPRINT (X)(V)(R) .... . . .. . 
TRIUMPH (X)(V)(R) .. .. ... . 
TRACY SEEDS 
TRASOY 210 [Vl~R)(Pl .... .TRASOY 250 V ,R)(P .... . 

TRASOY 275 V(R)(P . ... . 

TRISLER SEED 
TRISOY 221 V R . ... ... . 

TRISOY 262 V R . . . . ... . 

TRISOY 271 V R .... . .. . 

TRISOY 281 V R ..... . . . 

TR ISOY 34 1 V R ...... .. 

TRISOY 344 V R .... . .. . 

TRISOY 361 V R ...... . . 

TRISOY 364 V R .... ... . 

TRISOY 3716 (V)(R) ...... . 

TRISOY 377 [VllRl ' " .. .. .
TRISOY 475 ' V R ....... . 

TRISOY 477 V R ....... . 

UPHOFF SEEDS 
2500 [VliRl ... ... . .. . . .. .3100 V R .............. . 

3400 V R ............. . 

!i'~(Vl!I(I! · :: : :: : : : ::: : :: 

4500 V R .. .... ...... .. 

4700 V R ...... .. .... .. 

VORIS SEEDS, INC. 
235 V R .. ............ . 

249 V R .. .. .. . ...... .. 

279 V R .............. . 

309 V R ............. .. 

311 V R .. ........ . .. .. 

319 V R ............. .. 

409 V R .............. . 

EX.1958 V(E~ .... ..... . . 

EX. 24 68 VIE 
l' ..........
EX.2706 V E ........ .. . 

EX.2951 V E ......... .. 

EX .3634 V E .......... . 

WILDLY SEED 
3508 VIIEl)ICI . . .... . .WSWS 3588 V E C ....... . 

WS 3838 V E C .. . ... . . 

WS 4347 V E C . .. ... . . 

MATU­
RITY 
GROUP TRIALS ENTERED* 
III 1,2,3,4,5,U
IV 5 

III 1,2,3,4,5,U
III 1,2,3,4,5
IV 5 

II 1,2,3,4,D,U
III 1,2,3,4,5
II 1,2,3,4,0,U 
II 1,2,3,4,0,U
III 1,2,3,4,5 
I I 

I I 

II 

II 1,4,0,U 
I I 1,4 

II 1,4 
II 1,4
III 1,4

III 4,5 
III 4,5 
III 4,5 
III 4,5
III 1,4,U
IV 5,6
IV 5,6 
II 1 

III 1,2,3,4 
III 2,3,4
III 2,3,4
III 2,3,4,5
III 2,3,4
IV 5 

IV 5 

II D 
I I 1 

I I 1,4

III 1,2,U
III O,U
III 2,3,4,5
IV 4,5 
II 1 

II 1 

II 2,0,U 
II 1,2
III 4,5 
I II 5 

III 5 

III 5 

IV 5 

*SEE PAGE 7 FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 2 )  
R E G I O N  I :  D E K A l B  ( D E )  A N D  D W I G H T  ( D W )  ( 3 0 - I N C H  ~ S P A C I N G )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( D E )  
( O W )  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T - Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  
a U / A  B U / A  a U / A  a U / A  
D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  D A T E  
I N G  T E R I N G  
M A T U R I T Y  G R O U P  I  
A S G R o . .  S E E D  C O .  
A 1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 2  5 4 . 1  
4 9 . 5  5 8 . 7  
4 0 . 2  9 / 1 4  2 . 7  4 0  1 . 8  
5 8 . 7  9 / 0 8  2 . 7  
1 . 3  

C H A L L E N G E R  S E E D  C O .  
K - 1 9 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 3  5 6 . 6  
5 0 . 9  
6 2 . 9  3 9 . 0  9 / 1 7  2 . 2  3 9  
1 . 5  6 2 . 3  9 / 0 9  
1 . 8  
1 . 5  

D A I R Y L A N D  S E E D  C O . ,  I N C .  
D S R - 1 7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 7  
5 7 . 6  
3 7 . 8  9 / 1 1  3 . 0  3 4  1 . 2  

D S T  1 3 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 6  5 7 . 1  4 4 . 0  9 / 1 3  
2 . 7  3 5  
1 . 0  

M e  C U R D Y  S E E D  C O .  
R I V E R S I D E  1 4 0 5  . . . . . . . . . . .  5 1 . 7  5 0 . 6  4 4 . 8  5 8 . 2  
3 1 . 3  9 / 0 7  3 . 0  
4 0  1 . 7  5 6 . 5  9 / 1 2  
2 . 5  
1 . 5  

R I V E R S I D E  1 5 6  . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 1  5 2 . 6  3 5 . 5  9 / 0 9  
3 . 3  
3 8  1 . 2  

M E R S C H M A N  S E E D S  
V E N U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 5  4 7 . 0  4 4 . 1  6 0 . 6  
2 7 . 7  9 / 0 7  2 . 2  
3 8  2 . 0  
4 9 . 9  9 / 0 8  
2 . 0  
1 . 5  

P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 1 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 9  
5 3 . 8  
2 9 . 9  9 / 0 7  2 . 9  3 6  
1 . 8  

P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  1 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 4  5 9 . 8  
5 4 . 3  
6 9 . 8  3 8 . 7  9 / 1 2  
2 .  1  3 8  
1 . 5  6 5 . 3  9 / 0 8  
1 . 1  
1 . 2  
H A R D I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 8  
4 9 . 1  
4 4 . 5  
5 4 . 0  
3 4 . 9  9 / 1 2  3 . 5  
3 9  
1 . 3  5 3 . 8  9 / 0 9  
3 . 3  1 . 3  
A V E R A G E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 0  
5 2 . 9  4 7 . 2  5 8 . 5  
3 5 . 9  2 . 8  3 8  1 . 5  
5 7 . 1  
2 .  1  1 . 4  

L . S . D .  1 0 '  L E V E L  . . . . . . . . .  
5 . 1  5 . 5  5 . 0  0 . 5  
3  
0 . 6  
6 . 5  
0 . 3  0 . 4  

l . S . D .  3 0 %  L E V E L .  . . . . . . . .  
3 - . 2  
3 . 4  
3 .  1  0 . 3  
2  
0 . 4  
4 . 0  0 . 2  
0 . 3  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  4 . 4  4 . 8  1 . 5  2 . 2  
2 . 0  
0 . 1  1  
0 . 2  1 . 9  
O .  1  
O .  1  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I  
A G R A C E T U S  
1 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 8  4 8 . 3  3 5 . 3  9 / 1 2  2 . 9  
3 9  1 . 3  

A G R I G E N E  S E E D  R E S E A R C H  
A G 2 2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 5  5 5 . 7  4 1 . 2  9 / 1 2  2 . 1  3 7  
1 . 0  

A G 2 2 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 2  6 5 . 4  4 5 . 0  9 / 1 5  1 . 1  
3 8  
1 . 5  

A G R I N E T I C S ,  I N C .  
A G R I S O Y  2 0 5  . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 7  5 3 . 2  
4 7 . 3  5 6 . 2  
3 8 . 3  9 / 1 2  1 . 8  
3 6  1 . 0  
5 9 .  1  9 / 1 1  
2 . 0  
1 . 0  
A G R I S O Y  2 0 8  . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 5  5 3 . 7  
4 5 . 0  5 3 . 1  
3 6 . 3  9 / 1 7  2 .  1  3 6  
1 . 5  
6 2 . 4  9 / 1 0  
2 . 0  
1 . 2  

A G R I S O Y  2 1 0  . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 3  5 4 . 2  4 9 . 6  
5 6 . 4  
4 2 . 9  9 / 2 4  2 . 6  
3 7  1 . 0  
5 8 . 7  9 / 1 3  
2 . 5  
1 . 2  

A G R I S O Y  2 2 2  . . . . . . . . . . . . . .  5 8 . 7  5 0 . 4  5 8 . 8  4 2 . 0  9 / 2 1  2 . 0  3 3  
1 . 0  
6 6 . 9  9 / 1 4  
1 . 6  1 . 0  

A G R I S O Y  2 2 5  . . . . . . . . . . . . . .  5 7 . 5  5 6 . 2  4 8 . 9  5 7 . 9  3 9 . 9  9 / 2 1  
2 . 2  3 9  
1 . 0  6 3 . 4  9 / 1 9  
2 . 4  
1 . 0  

A G R I S O Y  2 3 5  . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 8  5 8 . 8  5 1 . 4  5 7 . 5  4 5 . 3  9 / 1 8  2 . 0  
4 0  
1 . 0  6 6 . 1  9 / 1 8  
2 . 1  
1 . 0  

A G R I P R O  S E E D S  
A P  2 1 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 8  5 1 . 6  
4 4 . 0  
5 5 . 6  3 2 . 4  9 / 1 4  2 . 4  
3 6  1 . 8  
5 9 . 2  9 / 1 2  
2 . 2  
1 . 5  
A P  2 3 2 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 5  4 9 . 2  5 8 . 9  3 9 . 5  9 / 1 6  
2 . 3  3 1  1 . 0  
6 1 . 9  9 / 1 4  
2 . 1  
1 . 3  

E X  2 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 3  5 0 . 7  3 7 . 8  9 / 1 8  2 . 2  
3 6  
1 . 0  

E X  2 7 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 8  5 3 . 3  4 0 . 3  9 / 1 4  2 . 4  
3 6  1 . 0  

H P  2 5 3 0 . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  5 8 . 2  5 7 . 4  
5 0 . 5  
5 8 . 6  
4 2 . 4  9 / 1 8  2 . 0  3 9  
1 . 0  
6 4 . 2  9 / 1 2  
2 . 1  1 . 3  

A M E R I C A N A  S E E D S ,  I N C .  
C A D E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 . 3  5 7 . 3  5 0 . 8  5 8 . 6  4 3 . 1  
9 / 1 9  2 . 4  
4 0  1 . 0  
6 3 . 7  9 / 1 9  
1 . 7  
1 . 0  
G L O R y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 2  5 9 . 8  4 4 . 7  9 / 1 2  2 . 0  
3 1  
1 . 0  

M A R I N E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 6  6 1 . 0  
5 2 . 6  
5 9 . 7  
4 5 . 5  9 / 2 1  2 . 4  
3 8  
1 . 0  6 9 . 3  9 / 1 9  
2 . 1  
1 . 0  

P O R T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 . 3  5 5 . 6  
4 9 . 2  5 5 . 2  ( 3 . 2  9 / 1 3  
2 .  1  3 6  
1 . 2  
6 2 . 0  9 / 1 3  2 .  1  
1 . 2  

A S G R O W  S E E D  C O .  
A 2 2 3 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 2  
4 4 . 0  4 9 . 8  3 8 . 1  9 / 1 1  
1 . 1  3 2  
1 . 5  6 2 . (  9 / 0 8  
1 . 1  
1 . 5  
A 2 9 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 1 . 7  6 0 . 8  
5 1 . 6  5 8 . 2  4 5 . 1  9 / 2 1  1 . 8  
3 9  
1 . 0  6 9 . 9  9 / 2 1  
1 . 1  1 . 2  

A T L A S  S E E D  C O .  
2 8 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 0  6 6 . 3  
3 9 . 7  9 / 2 3  
1 . 9  3 6  
1 . 0  
C A L L A H A N  S E E D S  
7 2 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 . 7  5 5 . 1  
4 8 . 0  5 9 . 4  3 6 . 7  9 / 1 6  
1 . 7  
3 5  1 . 0  
6 2 . 2  9 / 1 3  
2 . 5  1 . 2  

7 2 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 8  5 9 . 3  5 4 . 7  6 2 . 7  4 6 . 7  9 / 1 6  
2 . 5  
4 2  1 . 0  
6 3 . 8  9 / 1 7  
2 . 2  1 . 0  

8 2 5 2 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 . 0  5 1 . 8  5 9 . 6  4 4 . 1  9 / 1 9  2 . 4  
3 5  
1 . 0  6 4 . 1  9 / 1 4  
2 . 2  
1 . 2  

9 2 2 2 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 6  
6 3 . 7  4 1 .  5  9 / 1 3  
2 . 1  3 9  
1 . 2  

9 2 3 3 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  . 2  
5 5 .  1  
3 9 . 3  9 / 1 3  1 . 6  3 9  
1 . 5  

9 2 7 0 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 8  6 6 . 4  4 1 . 2  9 / 1 4  
2 . 0  3 4  1 . 0  

9 2 9 9 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 9  
5 7 . 2  4 4 . 5  9 / 1 8  2 . 4  
3 6  
1 . 0  

C H A L L E N G E R  S E E D  C O .  
C S B  6 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 8  5 3 . 0  6 2 . 9  
4 3 . 2  9 / 2 0  1 . 7  
3 7  
1 . 0  
6 6 . 5  9 / 1 2  
2 . 3  
1 . 0  

, C S B  6 6 0 +  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 7  
5 9 . 2  5 3 . 9  
6 3 . 0  U . 9  9 / 1 2  
2 . 1  
3 6  
1 . 0  
6 4 . 5  9 / 1 5  
2 . 3  
1 . 2 

C S B  6 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 7  6 5 . 3  4 8 . 2  9 / 1 8  
2 . 3  
3 8  
1 . 0  

C S V  2 2 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 6  
6 0 . 3  4 7 . 0  9 / 1 3  
2 . 0  3 7  
1 . 0  

C S V  2 4 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 5  
6 0 . 9  3 8 . 0  9 / 2 2  2 . 1  
3 1  
1 . 0  

C S V  2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 1  
5 8 . 3  4 8 . 6  
5 7 . 2  4 0 . 0  9 / 2 1  
2 . 5  
3 9  
1 . 0  
6 8 . 0  9 / 1 9  
2 . 2  
1 . 0
C U S T O M  F A R M  S E E D  
C F S  2 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 5  
6 0 . 5  5 2 . 1  
6 4 . 6  
3 9 . 6  9 / 1 9  
2 . 3  
3 9  
1 . 0  
6 8 . 9  9 / 1 8  
2 . 3  1 . 0  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION I. continued (13) 
========================================================================================================================= 
BRAND 
1986-88 
REG. 
1981-88 
REG. REG. (DE) 1988 RESULTS (OW) 1987 RESULTS 
------­ ------­ -----------------------------------------------­ -------------------------­CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
CUSTOM FARM SEED (CONTINUED)
CFS E88-231. ......... : .. . 56.3 63.1 49.6 9/14 2.1 38 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-241 ................. . 60.5 53.8 61.5 46.0 9/20 2.3 40 1.0 67.3 9/14 2.3 1.2 
DSR-252 ................. . 51.3 41.9 54.1 41.8 9/19 2.4 35 1.0 66.6 9/10 2.1 1.0 

DSR-262 ................. . 58.8 52.0 56.8 41.1 9/16 2.0 35 1.0 65.7 9/19 1.9 1.0 

DSR-210 ............ . .... . 58.9 49.3 62.4 36.2 9/21 2.1 33 1.0 68.5 9/16 1.7 1.0 

DSR-284 ................. . 52.1 61.6 42.6 9/20 2.4 38 1.0 

DST 2104 ............... .. 55.0 49.3 55.4 43.1 9/13 2.3 39 1.2 60.8 9/10 2.1 1.0 

DST 2101 ............... .. 49.4 56.6 42.1 9/20 1.6 36 1.0 

DST 2312 ................ . 52.5 63.9 41.2 9/16 1.5 36 1.0 

DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX264 ............. .. ..... 55.4 54.4 46.4 49.9 43.0 9/19 2.9 36 1.0 62.3 9/12 2.7 1.0 
CX265.................... 56.1 55.9 47.1 56.5 38.9 9/18 2.1 40 1.0 64.1 9/14 2.1 1.2 
CX283.................... 59.2 51.3 52.6 62.3 42.9 9/22 2.8 41 1.0 62.0 9/14 2.3 1.2 

CX298 ................... . 48.1 54.9 41.2 9/21 2.3 32 1.0 

DIENER BROS. INC. 
DB 285................... 61.1 59.8 51.5 62.9 40.0 9/24 2.2 39 1.0 68.2 9/17 2.1 1.0 
FORO &SONS, INC. 
FORD 225 ............... .. 50.5 60.1 40.8 9/11 2.6 38 1.5 

FORD 241................. 58.0 56.8 46.6 54.8 38.4 9/20 2.7 36 1.0 67.0 9/13 2.4 1.0 

FUNK SEEDS INTERNATIONAL 
G3232 .................. . . 47.5 53.6 41.5 9/15 2.8 42 1.0 

GOLDEN HARVEST 
H-1285 ............ . ..... . 52.7 61.8 43.5 9/19 2.1 41 1.0 
X-218 ................... . 49.5 59.3 39.8 9/18 2.0 34 1.0 

GREATER AMERICAN BRAND 
COLT- II 1... .............. 58.4 57.9 50.9 59.9 41.8 9/18 2.2 36 1.0 2.1 1.3
EARLY WIN 11. .......... .. 48.3 58.7 37.9 9/21 1.9 38 1.0 

EX-0402 ................. . 49.2 51.0 41.5 9/18 1.9 34 1.0 

MUSTANG 81 .............. . 57.6 51.9 60.9 42.9 9/20 2.2 39 1.0 63.2 9/19 2.4 1.0 

GRIFFITH SEED CO. 
PL 2012 ................ .. 46.1 56.3 35.9 9/15 1.4 33 1.0 

PL 2190 ................. . 59.2 51.5 57.2 45.7 9/17 2.2 44 1.0 67.0 9/18 2.2 1.0 

PL 2214.................. 61. 5 59.0 50.1 58.7 42.8 9/20 2.5 38 1.0 67.2 9/17 2.4 1.0
GROWMARK INC. 
FS HISOY 226 ............. 59.0 57.1 49.8 54.9 44.7 9/18 2.4 38 1.0 64.4 9/15 2.4 1.2 
FS HISOY HS 221 .......... 56.9 55.0 47.2 56.4 37.9 9/16 2.1 39 1.0 62.9 9/09 2.1 1.3
FS HISOY HS 2455 ........ . 41.8 55.8 39.8 9/12 2.0 41 1.5

FS HISOY HS 266 .......... 58.8 55.4 41.1 56.5 31.6 9/19 2.3 37 1.0 63.8 9/16 1.9 1.0
FS HISOY HS 2821 ........ . 56.2 69.2 43.2 9/22 2.3 33 1.0
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 525 ........... . 49.0 58.0 40.0 9/18 2.2 44 1.0 
SUPER SOY 680 ............ 60.0 57.2 48.1 56.1 41.2 9/21 2.1 39 1.0 65.6 9/21 2.0 1.0J MSCHULTZ SEED CO. 
JMS 2288 ................ . 58.8 52.8 60.8 44.8 9/18 2.0 39 1.0 64.7 9/15 1.8 1.0
JMS 2987 ................ . 59.1 52.1 63.2 40.9 9/18 2.2 43 1.0 67.3 9/17 2.1 1.0JACQUES SEED CO. 
E8828 ................... . 45.8 51.9 39.6 9/17 2.3 37 1.0 
J-231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.3 55.6 48.6 56.4 40.8 9/13 1.9 38 1.2 62.6 9/09 2.4 1.2
J-282 ................... . 49.8 62.3 37.2 9/11 2.0 39 1.1 

KAISER ESTECH 
KE 258 .................. . 48.8 56.4 41.2 9/21 2.2 34 1.0 
KE 216 .................. . 58.2 51.4 58.9 43.9 9/20 2.2 40 1.0 65.0 9/16 2.6 1.0 
KE 298 .................. . 41.8 56.4 39.2 9/25 2.1 35 1.0 

KALTENBERG SEED FARMS, INC. 
KB231 .................... 56.9 55.8 45.0 52.5 37.5 9/21 2.8 35 1.0 66.5 9/12 2.4 1.0 
KB238 ................... . 50.5 58.6 42.3 9/16 2.6 40 1.2 

KB247 .................... 59.1 57.6 51.0 57.5 44.5 9/17 2.4 39 1.5 64.3 9/15 2.5 1.0 

KB257 ................... . 53.4 63.4 43.4 9/21 2.3 41 1.0
LEWIS HYBRIDS, INC. 
259 ..................... . 52.6 63.4 41.7 9/23 1.9 32 1.0 
LYNKS SEeDS 
5234 .................... . 45.9 53.6 38.2 9/17 2.8 37 1.8 
5288 .................. . . . 52.5 62.4 42.5 9/17 2.0 42 1.0 
LX8202 ................... 55.4 53.7 45.0 49.2 40.9 9/15 2.2 40 1.0 62.3 9/09 2.2 1.2 
LX8280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 1 60.2 50.8 59.2 42.5 9/21 2.1 38 1.0 . 69.5 9/18 2.0 1.0 
MARTENSON SEED AND GRAIN 
MARSOY 212............... 57.8 57.6 51.2 60.5 41.9 9/11 2.1 41 1.0 64.1 9/12 2.3 1.5 
Me ALLISTER SEED CO . , INC. 
NASCO 8341............... 61. 5 59.6 52 .6 61.6 43.6 9/24 2.4 38 1.0 66.6 9/19 2.4 1.0 
MASCO 8616 ............... 58.6 57.9 49.7 58.8 40.6 9/20 2.0 41 1.2 66.1 9/16 2.1 1.0 

MASCO 8633............... 55.4 52.1 46.9 54.9 39.0 9/10 2.8 40 1.3 51.3 9/09 2.5 1.5 

MASCO ALPINE ............ . 54.1 46.6 55.6 31.1 9/14 2.5 40 1.5 62.8 9/13 2.3 1.5 

NASCO GRAND SLAM ........ . 58.6 50.4 58.3 42.6 9/21 2.2 45 1.0 66.8 9/20 2.4 1.3 
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R E G I O N  I ,  c o n t i n u e d  
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1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( D E )  ( O W )  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  
- - - - - - ­
Y I E L D  
- - - - - - ­
Y I E L D  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T  .  
L O D G - H E I G H T  S H A T ­
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . .  
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  
D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  D A T E  
I N G  T E R I N G  
M e  A L L I S T E R  S E E D  ( C O N T I N U E D )
M A S C O  W E L L E R  . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 9  5 4 . 5  3 9 . 2  9 / 2 3  
2 . 1  3 9  
1 . 0  

M C  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
2 8 0 3 4 - N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 1  5 9 . 7  3 8 . 4  9 / 1 3  
2 . 8  3 6  
1 . 2  
C U S T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 9  4 7 . 9  5 5 . 8  4 0 . 1  
9 / 1 2  2 . 7  
3 5  1 . 5  6 5 . 9  9 / 1 2  
2 . 4  
1 . 2  
E X  2 6 8 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 8  
5 9 . 1  4 0 . 6  9 / 2 0  2 . 2  3 7  
1 . 0  

E X  2 8 0 5 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 6  
6 2 . 9  3 6 . 3  9 / 1 8  2 . 4  
3 5  1 . 5  

L y O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 1  
4 9 . 3  
3 9 . 0  
5 0 . 8  
2 7 .  1  
9 / 0 9  2 . 7  
3 3  
1 . 5  5 9 . 5  9 / 0 9  
2 . 6  
1 . 3  

M E R S C H  M A N  S E E D S  
A P A C H E  I V  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 1  4 2 . 7  
5 2 . 7  3 2 . 7  9 / 1 1  
2 . 5  
3 5  1 . 8  5 9 . 4  9 / 0 8  
2 . 5  1 . 5  
C H E R O K E E  V I .  . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 0  6 3 . 9  4 0 . 1  
9 / 1 5  2 . 6  
4 0  1 . 0  

C H E Y E N N E  I  I .  . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 9  5 9 . 4  5 1 . 4  
6 0 . 0  4 2 . 8  9 / 2 1  2 .  1  
3 6  
1 . 0  6 7 . 5  9 / 1 7  
2 .  1  
1 . 0  

C H I C K A S A W  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 7  6 2 . 7  4 0 . 8  9 / 1 6  
2 . 4  
3 8  
1 . 5  

C O M A N C H E  I  I .  . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 3  5 1 . 5  3 9 . 9  4 8 . 6  3 1 . 3  9 / 1 1  
3 .  1  
3 3  
1 . 5  6 3 .  1  9 / 1 0  
2 . 4  
1 . 3  

M O H A V E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 . 7  
6 6 . 0  
4 7 . 5  9 / 2 2  1 . 8  
3 9  
1 . 0  

M O H A W K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 5  6 2 . 5  
4 2 . 5  9 / 1 5  1 . 7  
3 4  
1 . 0  

M O H E G A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 9  5 6 . 9  
3 2 . 9  9 / 1 3  
2 . 2  3 4  
1 . 5  

M U N S E E  I  I  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 3  5 0 . 7  5 7 . 2  U . l  
9 / 1 9  
2 . 3  3 5  
1 . 0  
6 3 . 9  9 / 1 3  2 . 3  
1 . 0  

S A U K  1 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 . 0  5 8 . 5  4 9 . 5  
5 4 . 4  U . 6  9 / 1 3  
2 . 0  3 9  
1 . 0  
6 7 . 5  9 / 1 9  
2 . 0  1 . 2  

M I D W E S T  O I L S E E D S ,  I N C .  
2 9 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 3 . 2  5 3 . 7  6 5 . 5  
4 1 . 9  9 / 1 4  
1 . 8  3 4  
1 . 0  
7 2 . 7  9 / 1 7  1 . 6  
1 . 0  
N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  2 1 5 ] S R  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 2  4 6 . 3  5 5 . 7  
3 6 . 8  9 / 1 5  2 . 2  
4 0  
1 . 0  6 6 .  1  9 / 1 3  
2 . 2  
1 . 0  
N B  2 2 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 9  5 0 . 1  4 3 - . 5  5 0 . 9  
3 6 . 0  9 / 1 2  
2 . 8  
4 0  
1 . 8  
5 6 . 8  9 / 1 0  
2 . 7  
1 . 5  
N B  2 5 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 4  5 5 . 7  3 7 . 2  9 / 1 9  
2 . 2  3 9  
1 . 5  

N B  2 7 7 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 0  5 6 . 3  4 8 . 7  6 0 . 4  3 7 . 0  9 / 2 0  
1 . 9  3 9  1 . 3  
6 3 . 9  9 / 1 5  
1 . 8  
1 . 0  

N B  2 9 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 . 8  5 9 . 6  5 3 . 3  
6 1 . 4  4 5 . 3  9 / 2 2  2 . 4  4 2  
1 . 0  
6 5 . 8  9 / 2 0  
2 . 3  
1 . 2  

N O R T H R U P  K I N G  C O .  
P R I D E  B 2 3 6  . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 . 6  5 6 . 7  4 9 . 4  6 0 . 4  
3 8 . 4  9 / 1 5  2 . 4  3 7  
1 . 0  
6 3 . 9  9 / 1 2  2 .  1  
1 . 3  
S 2 3 - 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 9  5 7 . 9  5 5 . 0  6 4 . 0  4 5 . 9  9 / 1 2  
1 . 5  
4 1  
1 . 0  6 0 . 9  9 / 0 8  
1 . 5  1 . 0  
S 2 9 - 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 4  4 9 . 9  5 5 . 0  U . 8  9 / 1 7  
2 . 0  
3 7  1 . 0  
6 0 . 9  9 / 1 7  2 . 0  
1 . 0  

P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 2  
5 1 . 6  3 4 . 7  9 / 1 0  
2 . 8  
3 6  1 . 2  

9 2 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 4  5 4 . 4  
4 2 . 5  9 / 1 7  
1 . 9  3 4  
1 . 0  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 5  5 7 . 4  4 3 . 5  9 / 1 5  
2 . 3  
3 4  1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 6  5 9 . 2  
4 4 . 1  9 / 1 6  
1 . 8  3 6  
1 . 0  

9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 5  5 7 . 5  
4 7 . 5  9 / 2 4  2 . 7  
3 3  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  2 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 . 4  
5 6 . 5  5 0 . 2  5 9 . 4  4 1 .  1  
9 / 2 1  
2 . 5  3 9  1 . 0  
6 2 . 7  9 / 1 7  
2 . 5  
1 . 0  

B U R L I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 1  6 0 . 0  
5 0 . 1  9 / 1 4  2 .  1  3 7  
1 . 0  

C E N T U R Y  8 4  . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 9  5 1 . 7  4 5 . 2  
4 9 . 7  4 0 . 7  9 / 1 2  
1 . 5  3 8  
1 . 0  5 8 . 2  9 / 1 4  
1 . 7  
1 . 0  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 4  
5 6 . 7  4 0 .  1  9 / 1 2  
2 . 2  3 5  
1 . 0  

C O R S O Y  7 9  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 4  5 2 . 0  
4 6 . 8  5 3 . 5  4 0 . 2  9 / 1 2  
3 . 2  
4 2  1 . 0  
5 7 . 2  9 / 1 1  
3 . 0  
1 . 0  

E L G I N  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 2  5 4 . 9  4 6 . 6  
5 2 . 0  
4 1 . 2  9 / 1 2  2 . 7  
3 4  1 . 0  
6 3 . 2  9 / 1 2  
2 . 6  
1 . 0  

G N O M E  8 5  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 8  5 5 . 8  
5 1 . 0  5 4 . 7  4 7 . 3  9 / 1 1  
1 . 5  
2 7  
1 . 0  
6 0 . 6  9 / 2 2  
1 . 1  
1 . 0  

H A C K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 2  5 7 . 1  
4 8 . 9  5 9 . 8  
3 8 . 0  9 / 1 6  
1 . 5  3 8  
1 . 0  
6 5 . 4  9 / 1 3  
1 . 6  
1 . 0  

P R E S T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 2  5 7 . 4  5 0 . 8  5 8 . 3  
4 3 . 2  9 / 1 6  
2 . 0  4 0  
1 . 0  
6 4 . 0  9 / 1 7  
2 . 3  
1 . 0  

S - B R A N D  
S - 4 4 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 3  5 5 . 8  
3 2 . 8  9 / 1 2  
1 . 9  3 8  
1 . 3  
S - 4 5 D +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 0  
5 7 . 2  4 8 . 9  5 8 . 2  
3 9 . 6  9 / 1 2  2 . 5  
3 7  2 . 0  
6 5 . 4  9 / 1 4  2 . 4  
1 . 2  

S - 4 5 H +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 . 0  
5 5 . 8  4 8 . 6  5 8 . 0  
3 9 . 2  9 / 2 3  2 . 3  
3 7  
1 . 0  
6 3 . 0  9 / 1 3  
2 . 3  1 . 0  

S - 4 5 J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 9  4 9 . 6  5 8 . 8  
4 0 . 5  9 / 2 1  1 . 9  3 7  
1 . 7  
6 4 . 3  9 / 1 3  
2 . 3  
1 . 0  

S - 4 5 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 6  5 0 . 6  5 9 . 4  4 1 . 7  9 / 1 8  
2 . 3  3 9  
1 . 5  
6 8 . 7  9 / 1 4  
2 . 2  
1 . 0  

S - 4 6 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 2  6 0 . 2  5 4 . 8  
6 4 . 3  4 5 . 3  9 / 1 3  
2 . 2  3 9  
1 . 7  
6 5 . 6  9 / 1 7  
2 . 2  
1 . 2  

S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 7  6 5 . 9  4 1 . 4  9 / 1 3  
2 . 3  
3 7  
1 . 7  

S - 4 6 H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 4  5 8 .  1  
4 2 . 7  9 / 1 3  
1 . 8  3 5  1 . 0  

S E E D E X  I N C .  
2 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 0  
6 3 . 3  3 4 . 7  9 / 1 7  
1 . 6  3 2  
1 . 0  
2 5 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 1  5 6 . 6  
3 3 . 6  9 / 1 5  
2 . 3  3 7  
1 . 5  
2 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 6  
5 8 . 9  5 1 . 6  5 7 . 9  4 5 . 4  9 / 1 3  2 . 3  
3 8  
1 . 5  6 6 . 2  9 / 1 6  
2 . 2  
1 . 0  
S I E B E N  H Y B R I D S  I N C .  
S S  2 2 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 2  5 9 . 0  4 1 . 5  9 / 1 5  
2 . 0  3 9  1 . 2  

S S  2 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 6  
5 8 . 0  
4 9 . 2  5 8 . 8  3 9 . 6  9 / 2 1  2 . 5  
3 7  1 . 0  
6 6 . 7  9 / 1 6  
2 . 5  
1 . 0  

S S  2 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 0  
5 9 . 8  4 0 . 2  9 / 1 5  2 . 1  
4 6  
1 . 2  

5 5  2 4 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 0  5 6 . 3  4 3 . 8  9 / 1 7  2 . 3  
4 5  1 . 0  

S T E W A R T  H Y B R I D S ,  I N C .  
S U P E R S O Y  2 1 0  . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 8  5 2 . 8  3 6 . 8  9 / 1 7  
2 . 2  3 6  1 . 0  

S U P E R S O Y  2 9 3  . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 7  5 5 . 7  
3 5 . 7  9 / 1 0  2 . 4  3 8  
1 . 3  

S T J N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
2 7 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 .  1  
5 8 . 6  4 9 . 8  5 8 . 0  
4 1 . 5  9 / 1 8  
2 . 3  
3 7  1 . 5  
6 7 . 4  9 / 1 6  
2 . 2  1 . 2 

2 9 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 1  
6 3 . 2  3 7  . 1  
9 / 1 0  
2 . 3  
3 5  1 . 8  

T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 9  
4 7 . 8  
5 8 . 4  
3 7 . 3  9 / 1 7  
2 . 6  
3 9  
1 . 5  
6 4 . 0  9 / 1 4  
2 . 5  
1 . 2
M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 0  
5 1 . 3  6 1 .  1  
4 1 . 5  9 / 1 6  
2 .  1  
3 6  
1 . 5  
6 8 . 8  9 / 1 6  
2 . 1  
1 . 2
S P R I N T  . . . . . . . . . . . . • • • • • • .  
6 2 . 3  
6 0 . 6  5 2 . 2  
6 5 . 6  
3 8 . 7  9 / 2 4  
2 . 3  
3 8  
1 . 0  
6 9 . 1  
9 / 1 8  
2 . 1  
1 . 0  

------- -------
------------------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
REGION I. continued (15) 
==================================================================================================================--====--= 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTSBRAND REG. REG. REG. (DE) (OW) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT­
BUIA BUIA BUIA BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
TRACY SEEDS 
TRASOY 210 ............... (5.7 52.3 39.0 9/13 2.5 39 1.3 
TRASOY 250 ............. . . 54.1 54.3 49.1 51.6 (6.7 9/13 2.7 (0 1.0 59.5 9/13 2.5 1.0 
TRASOY 275 ............... 58.0 57.0 (9 .1 57.( (0.7 9/19 2.6 40 1.0 64.9 9/16 2.2 1.2 
TRISLER SEED FARMS, INC. 

TRISOY 221. .............. 61.3 59.7 (9.6 59.0 40.2 9/21 2. 1 38 1.0 69.7 9/18 2.2 1.0 

TRISOY 262 ............... 52.6 58.3 46.9 9/16 2.0 40 1.0 

TRISOY 271 ............... (9.7 60.0 39.4 9/16 1.9 36 1.0 

TRISOY 281 ............... 50.6 56.9 44.3 9/18 2.6 36 1.0 

UPHOFF SEEDS 
2500 ..................... 48.1 52.8 43.( 9/17 2.7 35 1.2 
VORIS SEEDS, INC. 

EXP 1958 ................. 42.3 50.1 34.6 9/13 2.6 36 2.2 

EXP 2(68 ................. (9.4 56.1 42.8 9/U 2.2 39 1.0 

EXP 2951 ................. 50 .3 59.( (1.3 9/18 1.8 38 1.0 

V249 ..................... 47.4 59.4 35.( 9/16 1.8 38 1.2 

V279 ..................... 52.5 60.7 44.3 9/15 2.2 37 1.8 

AVERAGE .................. 58.0 56.9 49.5 58.1 41.0 2.2 37 1.1 63.5 2.2 1.1 

L.S.D . 10% LEVEL ......... 5.2 5.2 5.3 0.5 4 0.2 5.( 0.4 0.3 

L.S.D. 30% LEVEL .... . .... 3.3 3.3 3.3 0.3 2 0.2 3.4 0.2 0.2 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.5 2.7 1.6 2.2 2.3 O. 1 1 O. 1 1.6 0.1 O. 1 
MATURITY GROUP III 
AGRACETUS 
305 ......... . ............ 47.4 56.6 38.2 9/26 2.5 (0 1.0 

CHALLENGER SEED CO. 
CSV 3200 ................. 49.4 61.3 37.5 9/27 2.3 37 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-290 .................. 50.2 58.0 (2.3 9/22 2.3 33 1.0 
DSR-304 .................. 58.2 48.7 60.5 37.0 9/24 2.6 36 1.0 67.6 9/23 2.3 1.0 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 .................... 55.8 48 .• 55.5 41.3 9/22 2.5 35 1.0 63.3 9/21 1.9 1.0 

DIENER BROS. INC. 
DB 308 ................... (9.0 59.9 38.1 9/18 2.5 36 1.0 
DB 335 .................. .- 48.3 61.7 34.8 9/23 1.9 39 1.0 

GOLDEN HARVEST 
X-355 . ................•.• 48.7 58.2 39.2 10/01 2.3 (1 1.0 

GREATER AMERICAN BRAND 
GA 3487 .................. 51.0 62.8 39.1 9/24 2.2 38 1.0 

GRIFFITH SEED CO. 
PL 3010 .................. 60.5 62.3 53.6 6(.6 42.6 9/26 1.9 39 1.0 71.0 9/21 2.2 1.0 
PL 3150 .................. 57.2 47.8 59.7 35.9 9/27 2.4 41 1.0 66.6 9/28 2.2 1.0 
GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 302 .......... 50.7 59.5 (1.9 9/22 2.0 33 1.0 

MARTENSON SEED AND GRAIN 
MARSOY 220 ............... 59.5 57.7 (9.3 59. 1 39.6 9/13 2.2 43 1.2 66. 1 9/20 2.2 1.0 
Me ALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO MACH I... . ......... 57.8 48.7 57.5 39.9 9/25 2.1 36 1.0 66.9 9/24 2.2 1.0
MASCO MARQUIS .. .......... 57.6 49.9 58.2 (1.6 9/28 2. 1 37 1.0 65.2 9/26 2.0 1.0

MERSCHMAN SEEDS 
HOOVER ................... 56.8 47.0 58.9 35.1 9/22 2.2 38 1.3 66.7 9/19 2.2 1.0
NORTHRUP KING CO. 

S30-31 ...... . ............ 57.4 55.6 46.0 59.4 32.6 9/24 2.2 40 1.0 65.2 9/22 2.3 1.0

PUBLIC VARIETY 

CARTTER ... . ......... . .... 56.9 57.2 50. 1 60.6 39.7 9/22 2. 1 37 1.0 64.3 9/22 2.0 1.0 

CHAMBERLAIN ......... . .... 60.8 60.7 52.8 63.3 42.3 9/30 2.0 41 1.0 68.5 9/26 2. 1 1.0 

HARPER 87 ................ 54.7 5(.( 48.0 57.3 38.6 9/27 1.8 34 1.0 60.8 9/21 1.7 1.0 

HOBBIT 87 . . .............. 54.4 48.0 58.8 37.3 9/21 1.5 30 1.0 60.7 9/24 1.0 1.0 

PELLA 86 ................ . 54.6 54.4 47.1 52.7 (1.4 9/23 1.7 35 1.0 61.7 9/20 1.7 1.0 

RESNIK ................... 60.5 50.1 58.4 41.9 9/25 2.( 35 1.0 70.8 9/23 1.8 1.0 

SHERMAN .................. 57.3 58.6 52.4 60.5 44.2 9/27 2.7 35 1.0 64.8 9/23 2.2 1.0 

STEWART HYBRIDS, INC. 
SUPERSOY 393 ............. 50.9 65.8 35.9 10/01 2.0 40 1.0 
STINE SEED FARM, INC. 
2840 ..................... 51.6 60.7 42.6 9/23 2.3 37 1.0 
TERRA INTERNATIONAL, INC. 

ADVANCE .................. 53.9 64.2 43.6 9/2( 2.2 38 1.0 

CyCLE .................... 50.2 56.1 44.2 9/24 2.3 36 1.0 

EXP 355 .......... .. ...... 50.3 62.9 37.6 9/26 2.4 (1 1.0 

MARATHON .......... . ...... 48.4 58.3 38.4 9/26 2.0 38 1.0 

TRIUMPH .................. 46 .• 54.8 38.0 9/25 2.4 (0 1.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 6 )  
R E G I O N  I ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  
1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  
R E G .  R E G .  
( D E )  
( O W )  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O O G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O O G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  
B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  D A T E  
I N G  T E R I N G  
T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  3 4 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 5  5 6 . 5  4 0 . 5  9 / 2 1  
1 . 9  3 6  
1 . 0  

T R I S O Y  3 7 7  . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 2  6 6 . 7  3 9 . 6  9 / 3 0  
1 . 9  3 6  1 . 0  

U P H O F F  S E E D S  
3 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 9  5 8 . 0  4 1 . 9  9 / 1 9  2 . 2  
3 5  
1 . 0  

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
V 3 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 6  5 7 . 9  3 5 . 3  9 / 2 2  
1 . 9  
3 8  
1 . 0  

A V E R A G E .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 7  5 7 . 4  4 9 . 5  5 9 . 6  3 9 . 4  2 . 2  3 7  
1 . 0  6 4 . 5  
2 .  1  
1 . 0  

L . S . D .  1 0 \  L E V E L  . . . . . . . . .  
5 . 0  5 . 4  4 . 8  
0 . 5  
4  
0 . 1  5 .  1  
0 . 4  

L . S . D .  3 0 \  L E V E L .  . . . . . . . .  
3 . 2  3 . 4  3 . 0  
0 . 3  3  
O .  1  
3 . 2  
0 . 3  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
2 . 4  2 . 3  1 . 5  2 . 3  
2 . 0  
0 . 1  1  0 . 0  
1 . 5  0 . 1  
R E G I O N  I I :  M O N M O U T H  ( M O )  A N D  U R B A N A  ( U R )  ( 3 D - I N C H  R O W  S P A C I N G )
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  
R E G .  
R E G .  
( M O )  ( U R )  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O O G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
D A T E  
I N G  T E R I N G  
M A T U R I T Y  G R O U P  I  
~ C U R D Y  S E E D  C O .  
R I V E R S I D E  1 4 0 5  . . . . . . . . . . .  
2 7 . 7  3 3 . 0  2 2 . 4  9 / 0 3  
1 . 9  
3 0  
1 . 7  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I  
A G R A C E T U S  
1 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 . 1  3 4 . 7  2 3 . 5  9 / 0 4  
1 . (  
3 0  
1 . 3  

A G R I N E T I C S ,  I N C .  
A G R I S O Y  2 2 2  . . . . . . . . . . . . . .  
U . 6  
3 6 . 5  4 5 . 4  
2 7 . 5  9 / 1 1  
1 . 1  2 9  1 . 0  
6 0 . 7  9 / 0 3  
1 . 1  1 . 0  

A G R I S O Y  2 2 5  . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 3  
U . 7  
3 9 . 9  
4 6 . 7  3 3 . 2  9 / 1 0  1 . 5  3 4  
1 . 0  5 7 . 4  9 / 0 1  
2 . 5  1 . 0  

A G R I S O Y  2 3 5  . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 0  4 7  . 5  2 6 . 5  9 / 1 2  1 . 2  
3 0  
1 . 0  

A G R I S O Y  2 6 0  . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 5  
4 6 . 6  
3 5 . 2  4 0 . 7  
2 9 . 6  9 / 1 0  
1 . 2  3 0  1 . 0  
5 8 . 0  9 / 1 1  
2 . 0  1 . 0  
A G R I P R O  S E E D S  
E X  2 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 9  
4 4 . 2  2 3 . 6  9 / 0 5  
1 . 1  
2 7  
1 . 5  

E X  2 7 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 2  4 6 . 6  2 9 . 7  9 / 0 6  
1 . 3  3 2  1 . 0  

A I N S N O R T H  S E E D  C O .  
D I S C O V E R Y  . . . . . . .  ,  . . . . . . . .  5 5 . 3  5 0 . 5  
( 0 . 0  
4 6 . 7  3 3 . 4  9 / 1 2  
1 . 5  3 1  
1 . 2  6 0 . 9  9 / 0 7  
2 . 0  
1 . 0  

A M E R I C A N A  S E E D S ,  I N C .  
C A D E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 6  U . 9  3 8 . 8  5 0 . 4  2 7 . 3  9 / 1 1  1 . 4  
3 5  1 . 0  
5 9 . 0  9 / 0 9  
1 . 6  1 . 0  

M A R I N E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 3  4 9 . 5  3 7 . 5  
4 6 . 4  
2 8 . 6  9 / 1 1  1 . 3  
3 1  1 . 0  
6 1 . 5  9 / 0 4  2 . 2  
1 . 0  
A S G R O W  S E E D  C O .  
A 2 9 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 6  
5 0 . 8  3 7 . 7  5 3 . 2  2 2 . 2  9 / 1 2  1 . 2  3 0  
1 . 0  6 4 . 0  9 / 0 9  
1 . 3  1 . 0  

A T L A S  S E E D  C O .  
2 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 6  3 7 . 9  1 9 . 3  9 / 0 1  1 . 2  3 0  
3 . 0  

E X  2 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 6  5 3 . 3  
2 7 . 8  9 / 1 1  
1 . 0  
2 8  
1 . 0  

C H A L L E N G E R  S E E D  C O .  
C S B  2 5 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 5  4 4 . 8  3 2 .  1  4 1 . 5  
2 2 . 8  9 / 0 8  
1 . 2  2 6  1 . 8  
5 7 . 5  9 / 0 3  
2 . 1  1 . 2  

C S B  2 6 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 . 9  5 0 . 6  3 9 . 0  5 0 . 2  2 7 . 8  9 / 0 9  1 . 3  3 2  
1 . 0  6 2 . 2  9 / 0 8  2 . 0  
1 . 0  

C S B  7 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 5  4 3 . 2  2 7 . 7  9 / 0 8  1 . 1  
2 9  
1 . 0  

C S B  7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 6  4 5 . 2  2 6 . 0  9 / 1 0  1 . 2  3 1  1 . 0  

C S V  2 4 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 . 6  4 5 .  1  
2 6 . 2  9 / 0 9  
1 . 1  2 8  1 . 0  

C S V  2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 4 . 5  5 0 . 1  4 0 . 7  
4 6 . 1  3 5 . 2  9 / 1 1  1 . 3  
3 2  
1 . 0  
5 9 . 5  9 / 0 5  2 .  1  
1 . 0  
C U S T O M  F A R M  S E E D  
C F S  2 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 4 . 2  4 8 . 4  3 5 . 3  
4 4 . 7  2 5 . 9  9 / 0 8  1 . 3  3 0  1 . 0  
6 1 . 4  9 / 0 5  2 . 0  
1 . 0  

C F S  E 8 6 - 2 0 9  . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 6  
4 7 . 1  2 8 . 1  9 / 0 8  1 . 4  
3 2  1 . 0  

C F S  E 8 7 - 2 2 7  . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 5  4 0 . 9  
2 4 . 1  9 / 1 0  
1 . 9  
3 4  2 . 4  

D A I R Y L A N D  S E E D  C O . ,  I N C .  
D S R - 2 4 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 8  
3 4 . 5  4 8 . 5  2 0 . 6  9 / 0 6  1 . 6  3 0  
1 . 0  6 3 . 1  9 / 0 1  
1 . 8  1 . 0  

D S R - 2 5 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 5  3 8 . 8  4 6 . 3  3 1 . 3  9 / 0 9  1 . 3  2 8  
1 . 5  5 8 . 1  8 / 3 0  
1 . 5  
1 . 0  

D S R - 2 6 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 9  3 7 . 0  4 6 . 4  2 7 . 5  9 / 0 8  1 . 3  3 0  
1 . 0  6 2 . 8  9 / 0 5  
1 . 9  1 . 0  

D S R - 2 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 9  3 4 . 5  
( 5 . 6  
2 3 . 3  9 / 0 9  1 . 2  2 5  
1 . 0  
6 1 . 4  9 / 0 3  
1 . 2  1 . 0  

D S R - 2 8 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 4  4 8 . 5  
3 4 . 3  9 / 1 2  1 . 7  3 3  
1 . 0  

D S T  2 1 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 9  3 5 . 5  
4 7 . 2  2 3 . 7  9 / 0 4  
1 . 4  3 3  1 . 3  
5 6 . 3  8 / 2 9  
1 . 5  1 . 0  

D S T  2 1 0 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 1  
4 1 . 4  2 2 . 8  9 / 0 4  
1 . 3  3 0  1 . 4  

D S T  2 3 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 2  4 6 . 2  2 2 . 1  9 / 0 9  
1 . 1  2 7  
1 . 0  

------- -------
------------------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION II, continued (17) 
========================================================================================================================= 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 	 1987 RESULTSBRAND 	 REG . REG. REG. (MO) (UR) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT- YIELD ~AT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
DALE EWING (FARM SEED)
DE SOY 330+3 ............. 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
31.7 40.7 22.7 9/04 1.5 33 2.0 
CX298 .................... 
FORD &SONS, INC. 
FORD 251. ................ 
FORD 275 ................. 
FURROW SEED CO. 
53.8 48.7 
34.4 
34.2 
36.9 
47.7 
41.5 
47.5 
21.2 
27 .0 
26.4 
9/11 
9/06
9/12 
1.1 
1.4 
1.0 
28 
30 
30 
1.0 
1.2 
1.0 60.5 9/04 2.2 1.0 
ST-212 ................... 
ST-2695 .................. 
ST-272 ................... 
GREATER AMERICAN BRAND 
43.9 
50.3 
34.7 
29.6 
39.3 
44.4 
37.5 
46.4 
24.9 
21.8 
32.1 
9/03
8/31
9/12 
1.3 
1.9 
1.5 
31 
30 
33 
1.3 
3.2 
1.0 
53.1 
61.3 
8/28 
9/05 
1.6 
2.1 
1.0 
1.0 
COL T- I I I ................. 
EX-0402 .................. 
t4UST ANG 87 ............... 
GRIFFITH SEED CO. 
55.3 49.7 
50.2 
38.2 
33.8 
38.9 
45.3 
44.3 
46.7 
31.1 
23.3 
31.2 
9/09
9/10
9/07 
1.1 
1.0 
1.4 
33 
25 
34 
1.0 
1.0 
1.0 
61.3 
61.5 
9/03 
9/04 
2.1 
2.1 
1.0 
1.0 
PL 2012 ........ .......... 
PL 2190 .................. 
PL 2214 .................. 
GROWMARK INC. 
53.3 
49.0 
48.0 
32.0 
36.5 
37.4 
39.8 
44.9 
45.5 
24.2 
28.2 
29.3 
9/08
9/08
9/10 
1.0 
1.7 
1.3 
27 
37 
31 
1.0 
1.0 
1.1 
61.4 
58.6 
9/02
9/03 
1.9 
2.1 
1.0 
1.0 
FS HISOY HS 266 .......... 
FS HISOY HS 2821 ......... 
HOBLIT SEED CO. 
57.3 49.9 36.5 
34.7 
47.5 
45.6 
25.5 
23.7 
9/07
9/10 
1.1 
1.1 
32 
26 
1.0 
1.0 
63.4 9/04 1.3 1.0 
HB 280 ................... 
HB 295 ................... 
J M SCHULTZ SEED CO. 
47.2 
36.5 
36.4 
47.6 
49.4 
25.4 
23.5 
9/10
9/11 
1.1 
1.3 
26 
35 
1.0 
1.0 58.0 9/10 1.5 1.0 
JiI4S 2987 ................. 
KAISER ESTECH 
46.7 36.0 44 .6 27.4 9/08 1.4 35 1.0 57.4 9/03 2.0 1.0 
KE 258 ............. ...... 
KE 298 ................... 
KRUGER SEED CO. 
35.9 
36.3 
46.9 
52.7 
24.9 
20.0 
9/11
9/l( 1.0 1.2 26 31 1.0 1.0 
KSC 2000A ................ 
KSC 2165 ................. 
KSC 21958 ................ 
LEWIS HYBRIDS, INC . 
259 ...................... 
282 ...................... 
297 ...................... 
299 ...................... 
LYNKS SEEDS 
51.2 
35.5 
32 .0 
38.8 
36.2 
38.8 
38.6 
36.5 
45.8 
40. 1 
48.9 
49.6 
51.0 
47.6 
47.1 
25.3 
23.9 
28.7 
22.9 
26.5 
29.5 
25.9 
9/06
9/07
9/08 
9/11
9/11
9/08
9/10 
1.5 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
1.5 
1.3 
31 
28 
32 
28 
32 
32 
28 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
63.9 9/03 2.~ 1.0 
5288 ..................... 
LX8280 ................... 
MC ALLISTER SEED CO., INC . 
MASCO 8341 ....... ...... .. 
MASCO 8616 ............... 
MASCO GRAND SLAM ......... 
MASCO WELLER ............. 
Me CUBBIN SEED FARM INC. 
53.3 
54.5 
48. 1 
48.5 
48 .9 
36.6 
38.2 
41.0 
36.0 
38.6 
37.2 
45.7 
48.9 
49.6 
46.7 
50.4 
46.6 
27.6 
27.5 
32.4 
25.4 
26.9 
27. 9 
9/09
9/09 
9/10
9/06
9/09
9/07 
1.5 
1.2 
1.4 
1.2 
1.9 
1.2 
38 
29 
32 
34 
39 
34 
1.0 
1.2 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
58.0 
61.0 
59.1 
9/04 
9/03
9/06 
2.0 
1.7 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
28034-N .................. 
28942-8 .................. 
CUSTER ................... 
TAYLOR 88 ................ 
TAYLOR ................... 
Me CURDY SEED CO. 
55.8 50.5 
32.6 
35.6 
29.2 
31.8 
39.6 
42.0 
43.1 
31.7 
43.9 
41.9 
23.2 
28.2 
20.7 
19.7 
31.3 
9/06
9/06
9/02
9/05
9/10 
2.0 
1.0 
1.6 
1.5 
1.1 
32 
29 
29 
31 
30 
1.8 
1.3 
2.5 
2.9 
1.0 61.5 9/04 1.9 1.0 
255 ...................... 
260B ..................... 
287 ...................... 
291 ...................... 
RIVERSIDE 3033 .... ....... 
RIVERSIDE 303C .... ....... 
MERSCHMAN SEEDS 
53.4 
51.5 
49.1 
45.6 
31.4 
34.9 
33.3 
34.4 
38.0 
33.0 
39.9 
44.4 
43.4 
44.3 
49.4 
42.5 
23.0 
25.4 
23.1 
2~.5 
26.7 
23.6 
9/03
9/09
9/07
9/11
9/07
9/06 
1.2 
1.3 
1.5 
1.1 
1.5 
1.4 
28 
30 
33 
33 
31 
30 
1.5 
1.0 
1.8 
1.0 
1.0 
2.0 
60. 1 
58.1 
9/03
9/01 
2.3 
2.3 
1.0 
1.7 
CHEYENNE II .............. 
CHEYENNE I I I ............. 
CHICKASAW ................ 
MOHAVE ................... 
MOHAWK ................... 
MOHEGAN .................. 
MUNSEE I I ................ 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 2560 ................. . 
NB 2776 .................. 
HB 2900 .................. 
NORTHRUP KING CO. 
52.9 
53.9 
54.3 
54.1 
(1.1
47.9 
~8.7 
48.8 
33.3 
37.2 
31.9 
41.3 
34.0 
28.0 
33.2 
34.2 
33 .8 
38.3 
38.8 
~8.0 
42.3 
49.0 
~1.6 
37.7 
44.9 
46.6 
43.2 
48.5 
27.9 
26.4 
21.5 
33.7 
26.3 
18.3 
21.5 
21.9 
24.~ 
28.2 
9/09
9/12
9/06
9/13
9/06
9/02
9/09 
9/05
9/05
9/12 
1.2 
1.1 
1.6 
1.4 
1.0 
1.3 
1.2 
1.5 
1.4 
1.4 
30 
31 
32 
34 
26 
26 
26 
33 
33 
33 
1.0 
1.0 
3.2 
1.0 
1.1 
2.8 
1.0 
2.0 
1.8 
1.0 
60.9 
58.6 
63.6 
59.3 
9/04
9/09 
9/02
9/05 
2.2 
2.0 
1.7 
2.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
PRIDE 8236 .. ............. 
S23-12 ................... 
49.3 
53.8 
43.2 
48.2 
31.5 
33.5 
40.7 
40.2 
22.3 
26.8 
9/05
9/02 
1.2 
1.2 
29 
31 
1.4 
1.5 
54.8 
63.0 
8/29
8/29 
1.6 
1.2 
1.2 
1.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 8 )  
R E G I O N  I I ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  
1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  
R E G .  R E G .  
( M O )  ( U R )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ -------------------------. ~ 
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  N A T .  
L O D G - H E  I G H T  S H A  T-
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  I N G  T E R I N G  
N O R T H R U P  K I N G  ( C O N T I N U E D )
S 2 9 - 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 4  3 4 . 4  4 7 . 8  2 1 .  0  9 / 0 6  
1 . 3  
3 2  1 . 1  5 6 . 4  8 / 3 0  
1 . 7  
1 . 2  

P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 5  4 2 . 7  
2 6 . 2  9 / 0 9  1 . 0  2 7  
1 . 0  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 2  
4 9 . 1  2 5 . 4  9 / 1 1  
1 . 2  3 1  
1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 4  4 6 . 3  2 6 . 5  9 / 1 3  
1 . 0  3 0  1 . 0  

9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 1  
5 2 . 5  2 9 . 6  9 / 1 2  
1 . 1  2 7  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  2 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 6  4 8 . 0  
3 5 . 9  4 1 . 7  3 0 . 1  9 / 0 6  
1 . 8  
3 1  1 . 4  
6 0 . 2  9 / 0 5  2 . 4  
1 . 0  

B U R L I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 4  
5 2 . 9  2 8 . 0  9 / 0 9  
1 . 3  3 1  
1 . 0  

C E N T U R Y  8 4  . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 2  4 3 . 7  
3 5 . 6  4 6 . 2  
2 5 . 0  9 / 0 8  
1 . 3  
3 1  
1 . 4  5 1 .  9  9 / 0 3  
1 . 4  
1 . 0  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 . 8  4 1 . 9  
1 7 . 7  9 / 0 7  
1 . 4  3 1  
1 . 3  

C O R S O Y  7 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 3  4 1 . 6  
3 1 . 9  3 5 . 6  2 8 . 1  9 / 0 5  
2 . 2  3 2  
1 . 0  
5 1 .  2  8 / 2 8  3 . 0  
1 . 0  

E L G I N  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 0  
U . 8  
3 5 . 2  4 5 . 9  
2 4 . 5  9 / 0 7  
1 . 3  2 9  
1 . 0  5 4 . 4  8 / 2 9  
2 . 1  
1 . 0  

G N O M E  8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 8  4 1 . 7  3 4 . 0  4 5 . 6  
2 2 . 3  9 / 1 2  1 . 2  
2 1  1 . 0  
4 9 . 4  9 / 0 8  
1 . 0  1 . 0  

H A C K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 3  4 5 . 7  
3 2 . 0  4 1 . 2  2 2 . 8  9 / 0 5  1 . 1  
2 8  1 . 3  
5 9 . 3  9 / 0 1  
1 . 5  
1 . 0  

P R E S T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 5  4 7 . 2  3 7 . 8  4 6 . 9  
2 8 . 6  9 / 0 9  1 . 3  
3 3  
1 . 0  5 6 . 6  9 / 0 4  
1 . 9  1 . 0  
S - B R A N D  
S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 6  3 2 . 4  4 1 . 2  
2 3 . 7  9 / 0 3  1 . 5  
3 0  2 . 5  
6 0 . 7  9 / 0 2  
2 . 3  1 . 2  

S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 2 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  3 6 . 3  
4 5 . 4  2 7 . 2  9 / 1 0  
1 . 5  
3 6  1 . 0  

S I E B E N  H Y B R I D S  I N C .  
S S  2 2 7  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 0  4 6 . 0  2 5 . 9  9 / 0 4  
1 . 1  
3 2  1 . 6  

5 5  2 3 7  . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  
5 2 . 4  4 7  . 4  
3 6 · . 7  4 2 . 6  3 0 . 8  9 / 0 9  
1 . 4  3 0  
1 . 0  
5 8 . 2  9 / 0 4  
2 . 5  
1 . 0  

S S  2 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 8  
4 6 . 4  
2 9 . 2  9 / 0 8  1 . 3  
3 6  1 . 0  

S S  2 4 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 6  4 5 . 5  
2 7 . 8  9 / 0 8  2 .  1  
3 5  
1. .  0  

S T E W A R T  H Y B R I D S ,  I N C .  
S U P E R S O Y  2 1 0  . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 0  4 6 . 0  3 4 . 5  
4 2 . 5  2 6 . 5  9 / 1 1  1 . 1  
2 9  
1 . 0  
5 7 . 5  9 / 0 6  
2 .  1  
1 . 0  

S U P E R S O Y  2 9 3  . . . . . . . . . . . . .  3 0 . 6  3 8 . 4  
2 2 . 7  9 / 0 3  1 . 4  
2 9  2 . 2  

S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
2 7 7 0 .  . . . •  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  . . .  5 4 . 0  4 6 . 2  3 0 . 9  3 7 . 2  2 4 . 5  9 / 0 4  
1 . 5  
3 2  2 . 8  
6 1 .  6  9 / 0 2  
1 . 9  
1 . 0  
2 9 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  4 1 . 7  
5 0 . 8  3 2 . 5  9 / 1 1  
1 . 3  3 3  
1 . 0  

S T O N E  S E E D  F A R M S  I N C .  
S - E 2 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  4 8 . 8  3 5 . 6  
4 7  . 0  
2 4 . 1  
9 / 0 9  
1 . 0  2 8  
1 . 0  
6 2 . 1  9 / 0 3  
1 . 1  
1 . 0  
S - E 3 3 2  . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  4 7  . 0  3 5 . 5  4 7 . 2  2 3 . 7  9 / 0 9  
1 . 3  3 5  
1 . 0  
5 8 . 6  9 / 0 8  
1 . 2  
1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . • . . . • . . . • • . .  4 2 . 6  2 9 . 8  3 6 . 4  2 3 . 1  
9 / 0 3  
1 . 7  
2 9  
3 . 0  
5 5 . 5  9 / 0 1  
2 . 2  1 . 3  
M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 7  
2 9 . 2  
3 9 . 1  
1 9 . 4  9 / 0 1  
1 . 5  
3 0  .  
3 . 3  
5 8 . 3  8 / 3 1  
1 . 9  
1 . 3  

S P R I N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 . 8  
5 0 . 6  3 7 . 4  4 3 . 9  
3 0 . 8  9 / 1 0  1 . 3  3 1  
1 . 0  
6 3 . 9  9 / 0 5  
2 . 0  
1 . 0  

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
E X P  2 7 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 9  3 8 . 4  
2 7 . 4  9 / 0 6  
1 . 3  3 5  1 . 2  
E X P  2 9 5 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 8  
4 5 . 8  2 3 . 7  9 / 0 7  
1 . 1  3 0  
1 . 0  

A V E R A G E  ( G R O U P S  I - I I )  . . . .  
5 3 .  1  4 7 . 6  3 5 . 4  U . 9  
2 6 . 0  
1 . 3  3 1  
1 . 3  
5 8 . 2  
1 . 9  
1 . 1  
L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
4 . 8  
4 . 7  
5 . 0  0 . 3  
3  0 . 5  
5 . 5  
0 . 4  
0 . 2  

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  3 . 0  
3 . 0  3 .  1  
0 . 2  
2  0 . 3  
3 . 5  
0 . 3  O .  1  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  2 . 4  
2 . 4  1 . 5  
2 . 0  
2 .  1  
O.  1  
1  
0 . 1  
1 . 7  
0 . 1  
0 . 1  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 5  
5 1 . 8  2 5 . 2  9 / 2 0  
1 . 5  3 7  
1 . 0  
A G R I G E N E  S E E D  R E S E A R C H  
A G 1 3 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 8  5 5 . 2  2 6 . 4  9 / 1 2  
1 . 5  
3 1  
1 . 2  

A G 1 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 4  
5 3 . 6  2 7 . 2  9 / 1 7  
1 . 9  4 1  
1 . 0  

A 6 R I P R O  S E E D S  
A P  3 7 7 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 . 3  
5 1 . 3  4 1 . 8  
5 3 . 6  
3 0 . 0  9 / 1 6  
1 . 4  
3 6  
1 . 0  6 0 . 7  9 / 1 1  
1 . 3  1 . 0  
A P  3 9 7 7  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  4 8 . 5  
4 5 . 6  3 6 . 5  5 0 . 8  2 2 . 1  9 / 1 9  
1 . 8  
3 1  1 . 0  
5 4 . 7  9 / 2 0  
1 . 2  1 . 0  

E X  3 8 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 3  5 6 . 3  2 6 . 3  9 / 1 5  1 . 7  
3 4  
1 . 0  

E X  3 8 7 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 3  
3 8 . 1  4 9 . 4  2 6 . 7  9 / 1 6  2 . 4  
3 8  1 . 5  
5 6 . 5  9 / 1 5  
1 . 7  1 . 2  

A I N S W O R T H  S E E D  C O .  
T I T A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 8  4 1 . 1  5 5 .  1  
2 7 . 2  9 / 1 6  1 . 5  3 5  
1 . 0  
5 8 . 5  9 / 1 7  1 . 4  1 . 0  

V A N G U A R D  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 5  5 5 . 9  
2 5 . 1  9 / 1 6  1 . 3  3 3  
1 . 0  

A M E R I C A N A  S E E D S ,  I N C .  
C H A M P I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 6  5 8 . 5  3 2 . 7  9 / 2 0  
1 . 0  2 7  
1 . 0  

T A U R U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 3 . 8  4 8 . 6  4 0 . 8  
5 5 . 1  2 6 . 4  9 / 2 0  
1 . 7  
3 9  
1 . 0  
5 6 . 3  9 / 1 9  
1 . 5  1 . 0 

A S G R O H  S E E D  C O .  
A 3 2 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 7  
5 4 . 6  4 3 . 5  5 9 . 1  
2 7 . 9  9 / 1 6  
1 . 3  3 0  
1 . 0  
6 5 . 6  9 / 1 4  
1 . 2  1 . 0
A 3 4 2 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 4 . 0  
4 9 . 7  
3 7 . 6  5 4 . 8  
2 0 . 4  9 / 1 6  
1 . 7  
2 8  
1 . 0  
6 1 . 7  9 / 1 5  
1 . 5  
1 . 0 

A T L A S  S E E D  C O .  
A T L A S  3 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 7  
4 0 . 2  
5 2 .  1  
2 8 . 4  9 / 1 3  
1 . 6  3 4  
1 . 2  
6 3 . 2  9 / 1 3  
1 . 7  
1 . 0
E X  3 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 2  
5 9 . 6  
2 6 . 8  9 / 1 3  
1 . 3  3 3  
1 . 0  
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION II, continued (19) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1981 RESULTSBRAND REG. REG. REG. (MO) (UR) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD NAT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
BIDDLE SEEDS, INC. 
220 .................. . ... 39.8 53.1 26.5 9/13 1.5 35 1.0 
CHALLENGER SEED CO. 
CSB 91 ................... 50.8 .9.2 39.4 52.8 26.1 9/19 1.. 35 1.0 59.0 9/17 1.6 1.0 

CSV 3200 ... . ............. 43.5 57.7 29.2 9/16 1.5 33 1.0 

CSV 3600 ................. 41.6 53.6 29.6 9/11 2.0 38 1.0 

CUSTOM FARM SEED 
CFS 310 ............... . .. .8.5 38.4 53.2 23.6 9/13 1.3 31 1.0 58.6 9/11 1.6 1.5 
CFS 320 .................. 50.5 .'.3 38.8 52.7 25.0 9/10 1.6 34 2.0 55.8 9/11 1.5 1.3 
CFS 330 .................. 52.5 43.2 58.9 21.5 9/13 1.3 32 1.0 61.9 9/17 1.. 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-290 .................. 53.1 41.3 53.2 29.3 9/11 1.4 30 1.0 64.9 9/08 1.5 1.0 
DSR-304 ...... . ........... 58.2 52.7 41.4 58.3 2•. 6 9/14 1.4 32 1.0 6•. 1 9/16 1.4 1.0 

DSR-317 .................. 54.5 49.9 42.2 54.3 30. 1 9/17 1.8 37 1.0 57.5 9/20 1.. 1.0 

DSR-333 .... . ............. 41.1 52.8 29.4 9/15 1.3 35 1.0 

DSR-373 .................. 40.9 53.3 28.5 9/19 1.2 36 1.0 

DSR-380 .... . .. . ..... . .... 40.9 55.0 26.7 9/18 1.6 36 1.0 

DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 .................... 52.5 49.1 40 .2 52.8 27.6 9/12 1.5 32 1.0 58.0 9/10 1.2 1.0 

CX345 .................... 5 •. 4 51.0 40.5 56.4 24.6 9/16 1.6 35 1.0 61.5 9/17 1.2 1.0 

CX366 .................... 53.3 49.7 39.9 52.8 27.0 9/11 1.7 36 1.0 59.5 9/13 1.. 1.0 

FUNK SEEDS INTERNATIONAL 
G3365 .................. . . 37.6 .9.9 25.3 9/16 2.0 36 1.0 
G3375 .................... 39.8 52.2 27.3 9/18 1.7 36 1.0 
GREATER AMERICAN BRAND 
EX-2803 .................. 41.4 55.0 27.7 9/14 1.3 32 1.0 
GA 3487 .................. 49.1 40.4 53.1 27.7 9/14 1.3 33 1.2 57.7 9/17 1.5 1.3 

GRIFFITH SEED CO. 
PL 3010 .................. 52.5 49.7 41.4 52.9 30.0 9/15 1.2 32 1.2 58.0 9/09 1.7 1.0 

PL 3150 .................. 54.7 51.3 43.4 59.4 27.3 9/13 2.0 40 1.0 59.2 9/16 1.. 1.0 

GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 302 .......... 55.7 51.0 41.9 57.2 26.7 9/15 1.2 30 1.0 60.2 9/16 1.1 1.0 

FS HISOY HS 3122 ......... 37.4 54.0 20.8 9/15 1.6 31 1.0 

FS HISOY HS 321. ......... 50.3 4'7.5 37.4 52.6 22.2 9/17 1.5 32 1.0 57.7 9/18 1.7 1.0 

FS HISOY HS 339 .......... 53.6 49.7 40.1 54.2 26.0 9/21 1.2 31 1.0 59.4 9/21 1.1 1.0 

FS HISOY HS 3542 ......... 40.3 56.8 23.8 9/17 1.3 32 1.0 

FS HISOY HS 3699 ......... 41.2 56.5 25.9 9/20 1.6 35 1.0 

HOFLER SEED CO. 
CRySTAL .................. 37. 1 50.0 24.3 9/11 1.6 31 1.5
J M SCHULTZ SEED CO. 
JMS 3186 ................. 53.0 .6.4 37.3 49.5 25.2 9/15 1.2 34 1.2 55.5 9/12 1.4 1.2
JMS 3309 ................. 43.0 58. 1 27.9 9/16 1.3 34 1.0 

JMS 3609 ................. 42.3 54.7 29.9 9/20 1.2 35 1.0 

JMS 3788 ................. 50. 1 40.9 56.0 25.7 9/18 1.6 36 1.0 59 .• 9/20 1.4 1.0 

JMS 3809 ................. 38.7 50.7 26.6 9/23 1.9 41 1.0 

KAISER ESTECH 
KE 358 ................... 41.5 56.2 26.7 9/16 1.9 41 1.0 
KRUGER SEED CO. 
KSC 3070 ................. 39.6 54.7 24.4 9/18 1.7 35 1.0 
KSC 367+ ................. 41.8 56.8 26.7 9/13 1.7 32 1.2 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
310 . . ........... . ........ 41.0 54.0 28.0 9/U 1.5 33 1.0 

324 ...................... 43.7 58.1 29.2 9/17 1.2 34 1.0 

330 ........... . .......... 38.6 53.1 24. 1 9/18 2. 1 38 1.0 

351 ........ . ............. 42.9 54.6 31.2 9/17 1.2 35 1.0 

352 ...................... 40.2 58.3 22.0 9/15 1.2 29 1.0 

367 ...................... 49.0 41.1 55.8 26.5 9/19 2.0 39 1.0 56.9 9/19 1.6 1.0 

378 ...................... 48.0 40.8 56.2 25.4 9/17 1.5 33 1.0 55.2 9/16 1.. 1.0
392 ...................... 40.1 51.9 28.2 9/19 1.8 37 1.0

LYNKS SEEDS 
5387 ................... . . 39.5 54.0 25.0 9/15 1.4 35 1.0
LX8307 . . ................. 50.7 46.9 37.6 48.6 26.7 9/13 1.4 32 1.2 56.2 9/17 1.6 1.2
LX8393 ................... 36.2 49.9 22.4 9/17 1.7 35 1.0

MC ALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO DURANGO ............ 40.5 55.9 25.1 9/18 2.0 40 1.0
MASCO MACH I. ............ 48.0 38.4 50.3 26.5 9/15 1.3 33 1.2 57.6 9/12 1.5 1.2 
MASCO MARQUIS ............ 49.4 38.2 53.5 23.0 9/15 1.3 32 1.0 60.6 9/13 1.1 1.0 
MASCO TANGO .............. 48.7 41.3 53.4 29.1 9/19 2. 1 38 1.0 56.1 9/16 1.6 1.0 
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
EX 26802 .. .. ............ . 36.8 49.0 24.6 9/08 2.2 35 2.5 

EX 38106 . . ........... . ... 39.7 53.0 26.4 9/12 1.5 3. 1.2 

GENTRy ......... . ... . ..... 37.3 51.4 23.2 9/17 1.5 37 1.0 

RENO ............. . ....... 53.5 47.8 39.0 53.7 24.2 9/12 1.4 32 1.0 56.7 9/09 1.6 1.5 

TROY I I I ................. 36.3 49.2 23.3 9/08 1.6 33 1.8 
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1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( M O )  
( U R )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------~ 
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  
B U / A  B U / A  
D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  D A T E  
I N G  T E R I N G  
M E R S C H  M A N  S E E D S  
F I L L M O R E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 4  
5 7 . 6  
2 3 . 2  9 / 1 3  2 . 0  
3 1  1 . 0  

H O O V E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 7  3 4 . 4  
4 8 . 3  
2 0 . 5  9 / 0 8  2 . 3  
3 4  
3 . 3  
5 9 . 0  9 / 0 8  
1 . 8  
2 . 5  

J E F F E R S O N  V I  . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 7  4 0 . 3  
5 1 . 4  2 9 . 3  9 / 1 2  
1 . 4  
3 4  1 . 2  5 5 . 1  
9 / 1 1  
1 . 7  
1 . 0  

M A D I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 2  4 8 . 5  
2 8 . 0  9 / 1 9  2 .  1  
4 0  1 . 2  

M O N R O E  I  I  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 9  4 0 . 8  
5 3 . 5  2 8 . 0  9 / 1 6  
1 . 7  
3 5  1 . 2  
6 0 . 9  9 / 1 5  
1 . 5  1 . 0  

T R U M A N  I  I  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 5  4 8 . 5  4 1 . 1  
5 3 . 4  
2 8 . 9  9 / 1 4  
1 . 4  3 4  
1 . 2  
5 5 . 8  9 / 1 4  
1 . 6  1 . 5  

W A S H I N G T O N  V I .  . . . . . . . . . . .  
5 1 . 7  4 9 . 0  3 7 . 2  
4 8 . 8  2 5 . 5  9 / 1 9  
1 . 5  
3 6  1 . 0  
6 0 . 9  9 / 2 0  
1 . 4  
1 . 0  

M I D N E S T  O I L S E E D S ,  I N C .  
3 9 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 5  
4 1 . 7  5 9 .  1  
2 4 . 3  9 / 1 4  
1 . 2  
3 2  1 . 2  
6 3 . 2  9 / 1 3  
1 . 2  
1 . 0  
E X  3 0 9 0 - 0 9  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 5  5 6 . 4  
3 0 . 7  9 / 2 2  1 . 3  
3 4  1 . 0  
E X  3 0 9 0 - 4 7  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 1  
5 8 . 0  3 2  . 1  9 / 2 4  
1 . 4  
3 5  
1 . 0  
N O R T H R U P  K I N G  C O .  

S 3 0 - 3 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 7  
4 8 . 0  3 9 . 0  4 9 . 6  
2 8 . 5  9 / 1 3  2 . 0  
3 6  
1 . 2  
5 7 . 0  9 / 1 0  
1 . 8  1 . 3  

S 3 4 - 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 7  
5 3 . 3  2 8 . 1  
9 / 1 3  
1 . 9  3 2  
1 . 2  

5 3 6 - 3 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 9  
5 3 . 9  
2 8 . 0  9 / 1 7  1 . 2  
3 3  1 . 0  

S 3 9 - 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 3  
5 3 . 4  3 3 . 2  9 / 2 0  
1 . 3  
3 2  1 . 0  

P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  

9 3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 8  
5 1 . 5  3 0 . 2  9 / 1 3  2 .  1  4 0  
1 . 0  

9 3 6 1  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 5  5 2 . 5  3 0 . 5  9 / 1 8  
1 . 7  3 6  
1 . 0  

9 3 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 .  1  
5 7 . 4  2 8 . 8  9 / 1 9  1 . 6  
3 8  
1 . 0  

P R O - S E E D ,  I N C .  

P S  8 0 - 8 7 - 1 8  . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 0  4 2 . 8  2 5 . 3  9 / 2 2  
2 . 2  4 1  
1 . 0  

P S  8 0 - 8 7 - 2 6  . . . . . . . . . . . . . .  3 3 - . 3  3 9 . 7  
2 6 . 9  9 / 2 3  2 . 3  
4 3  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  

C A R T T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  . 9  4 5 . 0  3 6 . 5  
4 7 . 3  
2 5 . 7  9 / 1 3  
1 . 8  3 3  
1 . 0  5 3 . 6  9 / 1 1  
1 . 7  1 . 2  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 7  5 1 . 0  4 0 . 8  5 2 . 7  
2 8 . 8  9 / 1 7  1 . 7  3 7  
1 . 0  
6 1 . 1  9 / 1 4  1 . 5  
1 . 2  

H A R P E R  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 0  4 8 . 0  4 1 . 8  
5 5 . 4  2 8 . 3  9 / 1 9  
1 . 2  3 1  
1 . 0  
5 4 . 2  9 / 1 2  
1 . 3  
1 . 5  

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 8  3 6 . 8  
5 2 . 8  2 0 . 8  9 / 1 8  1 . 0  
2 3  1 . 0  
5 6 . 7  9 / 1 3  
1 . 0  
1 . 0  

P E L L A  8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 2  4 6 . 7  3 8 . 4  
5 0 . 8  2 5 . 9  9 / 1 3  1 . 4  3 4  
1 . 0  
5 5 . 0  9 / 0 9  
1 . 5  1 . 1  

R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 3  3 9 . 4  
5 5 . 5  2 3 . 3  9 / 1 5  1 . 2  
3 0  1 . 0  
6 1 . 3  9 / 1 4  
1 . 2  
1 . 0  

S H E R M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 4  4 9 . 2  4 2 . 2  5 5 . 5  
2 9 . 0  9 / 1 5  
1 . 5  3 1  
1 . 0  
5 6 . 2  9 / 1 2  
1 . 9  
1 . 0  

S - B R A N D  

5 - 5 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 3  
5 6 . 8  
3 3 . 7  9 / 1 3  
1 . 2  3 6  
1 . 3  

S - 5 5 A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 3  
4 9 . 8  2 4 . 9  9 / 1 4  
1 . 2  
3 6  1 . 0  

S - 5 6 D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 8  
5 5 . 2  2 8 . 3  9 / 1 5  
1 . 8  
3 2  
1 . 0  

S - 5 6 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 1  4 9 . 0  
2 3 . 2  9 / 1 0  
1 . 3  2 9  
1 . 0  

S - 5 6 G  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 6  5 5 . 7  
2 9 . 6  9 / 1 5  
1 . 5  3 3  
1 . 0  

S - 6 0 J  . . . . . . • . . . . . . . • . . . . .  
4 0 . 8  5 0 . 9  
3 0 . 8  9 / 1 5  
1 . 2  3 4  1 . 2  

S - 6 2 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 6  4 7 . 7  3 8 . 2  
5 2 . 0  2 4 . 5  9 / 1 3  
1 . 6  3 2  
1 . 0  
5 7 . 2  9 / 1 7  1 . 5  
1 . 0  

S - 6 4 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 4  
3 8 . 1  5 4 . 3  
2 1 .  9  9 / 1 5  
1 . 4  3 4  
1 . 0  5 8 . 8  9 / 1 8  
1 . 4  
1 . 2  

S - 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 . 9  
5 1 . 4  4 1 . 5  5 5 . 1  
2 7 . 9  9 / 1 6  1 . 4  
3 5  
1 . 0  
6 1 .  3  9 / 2 2  
1 . 3  1 . 0  

S E E D E X  I N C .  
3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 5  4 5 . 4  3 4 . 4  
4 4 . 3  U . S  9 / 0 7  
2 . 0  3 5  
2 . 7  
5 6 . 4  9 / 0 4  
1 . 8  2 . 2 

3 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 6  
5 1 . 3  2 9 . 8  9 / 1 5  
1 . 6  4 1  
1 . 2  

3 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 8  4 0 . 8  5 5 . 1  
2 6 . 6  9 / 1 9  1 . 7  
3 6  
1 . 0  
6 2 . 9  9 / 2 1  
1 . 3  
1 . 0 

S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 3 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 8  
5 5 .  1  
2 8 . 6  g / U  
1 . 4  
3 3  1 . 0  
S T - 1 3 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 3  5 5 . 8  2 6 . 8  9 / 1 8  
2 . 0  4 0  
1 . 0  
S H I S S L E R  S E E D  C O .  
G R 8  3 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 8  4 8 . 7  4 1 . 7  
5 0 . 8  3 2 . 6  9 / 1 2  
1 . 7  
3 3  
1 . 2  
5 5 . 8  9 / 0 4  
2 .  1  
1 . 2
S T E W A R T  H Y B R I D S ,  I N C .  
S U P E R S O Y  3 6 1 .  . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 5  4 8 . 5  3 9 . 0  
4 9 . 5  2 8 . 5  9 / 1 2  
1 . 3  3 1  
1 . 0  
5 8 . 0  9 / 0 9  
1 . 5  1 . 5
S U P E R S O Y  3 9 3  . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 8  5 4 . 8  
2 8 . 8  9 / 2 1  
1 . 3  3 7  
1 . 0  
S U P E R S O Y  3 9 4  . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 3  5 2 . 2  
2 4 . 5  9 / 1 8  
1 . 9  3 9  
1 . 0  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
3 7 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 6  5 2 . 6  2 4 . 7  9 / 1 9  
1 . 5  3 8  
1 . 0  
S T O N E  S E E D  F A R M S  I N C .  
S - E 2 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 5  4 2 . 2  
5 6 . 2  2 8 . 3  9 / 1 4  
1 . 5  
3 3  1 . 0  
6 2 . 9  9 / 1 3  
2 .  1  1 . 0  
S - E 3 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 5  4 3 . 7  6 0 .  1  
2 7 . 3  9 / 1 9  
1 . 2  3 1  1 . 0  
5 9 . 4  9 / 1 3  
1 . 8  
1 . 0  
S - E 3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 3  4 2 . 7  5 6 . 2  2 9 . 1  9 / 2 0  
2 . 0  4 0  
1 . 0  
5 7 . 9  9 / 2 1  
1 . 5  
1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
A D V A N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 8  4 8 . 2  3 9 . 5  5 2 . 4  2 6 . 5  9 / 1 3  1 . 4  
3 3  
1 . 0  
5 6 . 9  9 / 0 8  1 . 5  
1 . 3  
C y C L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 6  5 3 . 5  3 1 . 6  9 / 1 6  
1 . 5  3 5  
1 . 0  

E X P  3 5 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 3  5 0 . 3  3 0 . 2  9 / 1 9  
2 . 2  4 1  
1 . 0  

M A R A T H O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 5  4 9 . 7  2 3 . 4  9 / 1 2  
1 . 5  3 4  
1 . 7  

T R I U M P H  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 2  3 9 . 7  
5 3 . 1  
2 6 . 4  9 / 1 6  2 .  1  
3 7  
1 . 0  5 4 . 7  9 / 1 8  
1 . 7  
1 . 3 

U P H O F F  S E E D S  
, 3 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 1  
4 6 . 4  
2 5 . 8  9 / 1 2  
1 . 5  3 2  
1 . 3  
3 4 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 0  3 9 . 0  
5 2 . 4  
2 5 . 7  9 / 1 6  
1 . 7  
3 4  
1 . 3  
5 2 . 9  9 / 1 1  
1 . 8  
1 . 0
3 4 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 7  
4 0 . 8  
5 7 . 2  
2 4 . 3  9 / 2 0  
2 . 1  
3 9  
1 . 0  
5 8 . 7  9 / 2 0  
1 . 4  
1 . 0 

3 6 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 3  
5 2 . 0  
2 8 . 6  9 / 1 8  
1 . 5  
3 6  
1 . 0  

3 6 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 9  
5 6 . 5  
2 3 . 2  9 / 1 9  
1 . 3  
3 1  
1 . 3 

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
V 3 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 8  3 9 .  1  
5 4 . 4  
2 3 . 9  9 / 1 0  
1 . 4  
3 4  
1 . 3  
6 2 . 5  9 / 1 1  
1 . 4  
1 . 2  

------- -------
------------------------------------------------ --------------------------
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REGION II, continued 	 (21) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 	 1987 RESULTS 
BRAND 	 REG. REG . REG . (MO) (UR) 
CUL TIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING au/A DATE ING TERING 
VORIS SEEDS (CONTINUED)
V319 . . .... . . . ... . ........ 	 40.3 5'.0 26.5 9/12 1.8 38 1.0 

AVERAGE ... . ....... . ...... 52.8 49.2 40.1 53.4 26.4 1.6 34 1.1 56.7 1.5 1.2 

L.S.O. 10% LEVEL ......... 	 4.7 4.5 4.8 0.4 3 0.3 5.0 0.' 0.4 

L.S.D. 30% LEVEL ......... .. . . 2.9 2.8 3.0 0.3 2 0.2 3.2 0.2 0.3 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.2 2. 1 1.4 1.9 2.1 O. 1 1 0.1 1.5 0.1 0.1 
MATURITY GROUP IV 
MERSCHMAN SEEDS 
MEMPHIS I I ............... 51.4 40.1 50.2 30.0 9/25 2. 1 38 1.0 62.7 9/22 1.8 1.0 
NORTHRUP KING CO. 
S42-30 ................... 	 37.2 41.4 27.0 9/25 1.2 36 1.0 

S42-40 ................... 	 42.8 53.6 32.0 9/23 1.7 39 1.0 

PUBLIC VARIETY 
PIXIE ................ . ... 52.8 48.0 41.0 52.2 29.8 9/23 1.2 22 1.0 55.0 9/18 1.0 1.0 

RIPLEY ................... 48.1 45.3 38.4 U.6 32.2 9/25 1.7 30 1.0 52.2 9/17 1.0 1.0 

UNION .................... 48.6 '5.1 38.4 48.1 28.6 9/23 2.3 .6 1.0 51.9 9/22 2.' 1.0 

AVERAGE .................. 49.8 47.5 39.6 48.2 30.3 1.7 35 1.0 56.3 1.8 1.0 

L.S.D. 10% LEVEL ......... 	 4.6 5.0 '.4 0 .• 3 '.1 0.4 

L.S.D. 30% LEVEL ......... 	 2.9 3. 1 2.7 0.2 2 2.6 0.3 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.6 2.9 1.4 2.0 1.8 O. 1 1 1.2 O. 1 
REGION III: MONMOUTH (MO) AND PERRY (PE) (3D-INCH RON SPACING) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (MO) (PE) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING au/A DATE ING TERING 
MATURITY GROUP II 
AGRACETUS 
108 ...................... 30.7 3'.7 26.7 9/15 1.. 30 1.3 
AGRIPRO SEEDS 
EX 2740 .................. 40.1 46.6 33.6 9/16 1.3 31 1.0 
AINSWORTH SEED CO. 
DISCOVERy ................ 38.7 46.7 30.8 9/21 1.5 31 1.2 
AMERICANA SEEDS, INC. 
CADET .................... 47.2 42.8 50.4 35. 1 9/21 1.. 32 1.2 51.6 9/U 1.6 1.0 

MARINER .................. 42.9 38.2 46.4 30.0 9/20 1.3 31 1.0 47.6 9/07 1.5 1.0 

ASGROW SEED CO. 
A2943 ................... 51.8 48.4 41.0 53.2 28.8 9/20 1.2 30 1.0 55.9 9/12 1.2 1.0 

DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-247 .................. 45.6 39.2 48.5 29.8 9/15 1.6 31 1.0 52.0 9/05 1.8 1.2 

DSR-252 .................. 41.4 35.0 46.3 23.7 9/18 1.3 27 1.5 47.8 9/06 1.6 1.3 

DSR-262 .................. 46 .3 38.8 46.4 31.1 9/16 1.3 29 1.0 53.7 9/07 1.5 1.0 

DSR-270 .................. U.8 39.4 45.6 33.2 9/18 1.2 27 1.0 50.2 9/06 1.1 1.0 

DSR-284 .................. 	 3B.7 'B.5 29.0 9/20 1.7 32 1.0 

DST 2104 ................. 42.0 37.6 47.2 28.0 9/15 1.4 31 1.7 46.3 9/01 1.5 1.7 

DST 2107 ................. 	 36.2 41.4 31.0 9/16 1.3 30 1.7 

DST 2312 ................. 	 39. 1 46.2 32.1 9/18 1.1 27 1.0 

GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 2821 ......... 36.6 45.6 27.6 9/20 1.1 2. 1.0 
HOBLIT SEED CO. 
HB 280 .................. . 35.9 47.6 24.2 9/18 1.1 26 1.0 

HB 295 ................... 40.3 49.4 31.2 9/19 1.3 31 1.0 

J MSCHULTZ SEED CO. 
JMS 2987 ................. 42.4 36.7 U.6 28.8 9/17 1.3 33 1.0 'B.2 9/08 1.6 1.2 
KAISER ESTECH 
KE 298 ................... 42.0 52.7 31.4 9/22 1.2 29 1.0 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
282 ...................... 42.4 51.0 33.8 9/18 1.5 29 1.2 

299 ..................... . 40.3 47.1 33.4 9/18 1.3 27 1.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 2 2 )  
R E G I O N  I I I ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( f L W )  
( P E )  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  
D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  
I N G  T E R I N G  
L Y N K S  S E E D S  
5 2 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 8  4 5 . 7  
2 8 . 0  9 / 1 9  
1 . 5  3 6  
1 . 2  
L X 8 2 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 6  
4 3 . 5  
3 9 . 9  4 8 . 9  3 1 . 0  9 / 1 9  
1 . 2  3 0  
1 . 2  
4 7 . 1  9 / 0 8  
1 . 7  
1 . 2  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
T A Y L O R  8 8  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 5  4 3 . 9  
2 5 . 2  9 / 1 3  
1 . 5  3 1  2 . 8  

T A y L O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 6  
4 7 . 9  2 9 . 4  9 / 1 9  
1 . 1  2 9  
1 . 0  

M e  C U R D Y  S E E D  C O .  
2 5 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  3 0 . 9  3 9 . 9  2 2 . 0  9 / 1 5  
1 . 2  
2 8  1 . 5  

2 6 0 B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 6  4 4 . 4  2 4 . 7  9 / 1 8  
1 . 3  
2 9  
1 . 2  

2 8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 3  4 3 . 4  
2 7 . 2  9 / 1 6  
1 . 5  
3 3  1 . 5  

2 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 1  4 4 . 3  
2 9 . 8  9 / 2 0  
1 . 1  
3 2  1 . 2  

R I V E R S I D E  3 0 3 3  . . . . . . . . . . .  4 6 . 9  U . S  
3 8 . 6  4 9 . 4  
2 7 . 8  9 / 1 8  
1 . 5  
3 1  
1 . 0  5 0 . 5  9 / 1 0  
1 . 9  1 . 0  

R I V E R S I D E  3 0 3 C  . . . . . . . . . . .  4 2 . 0  3 7 . 4  
3 0 . 7  4 2 . 5  
1 8 . 9  9 / 1 6  
1 . 4  
3 0  
2 . 3  
4 4 . 0  8 / 2 9  
1 . 9  3 . 0  

M E R S C H M A N  S E E D S  
C H E Y E N N E  I I  . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 4  
4 2 . 1  3 4 . 2  3 8 . 8  
2 9 . 5  9 / 2 1  
1 . 2  3 0  
1 . 2  
5 0 . 1  9 / 0 9  
1 . 8  
1 . 2  

C H E Y E N N E  I I I  . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 4  
4 3 . 1  3 7 . 0  4 8 . 0  
2 6 . 1  9 / 2 0  
1 . 1  3 1  
1 . 0  
4 9 . 2  9 / 1 1  
1 . 8  
1 . 0  

C H I C K A S A W  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 8  4 2 . 3  
3 1 . 4  9 / 1 6  
1 . 6  3 3  
2 . 7  

M O H A V E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 9  4 9 . 0  
2 8 . 8  9 / 2 0  1 . 4  
3 1  
1 . 0  

M O H A W K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 .  1  
4 1 . 6  
3 0 . 7  9 / 1 6  
1 . 0  2 6  
1 . 0  

M O H E G A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 3  3 7 . 7  
2 8 . 8  9 / 1 4  
1 . 3  
2 7  
2 . 5  

I I 1 U N S E E  I  I  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 .  1  U . 9  
2 5 . 4  9 / 2 1  
1 . 2  2 6  1 . 0  

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  2 9 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 4  4 8 . 5  3 0 . 4  9 / 2 1  
1 . 4  3 2  
1 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 0  4 2 . 7  2 9 . 4  9 / 2 0  
1 . 0  2 5  
1 . 2  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 9  4 9 . 1  2 6 . 7  9 / 1 8  
1 . 2  2 8  
1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 4  4 6 . 3  3 0 . 4  9 / 2 0  
1 . 0  2 9  
1 . 0  

9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 .  1  
5 2 . 5  3 1 .  7  9 / 2 1  
1 . 1  2 6  
1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  2 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U . 9  4 1 . 8  3 5 . 2  4 1 . 7  2 8 . 8  9 / 1 6  
1 . 6  2 9  
1 . 2  
4 8 . 4  9 / 1 0  
1 . 8  1 . 2  
B U R L I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 0  5 2 . 9  1 5 . 2  9 / 1 8  
1 . 3  2 7  
1 . 0  

C E N T U R Y  8 4 . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 8  
3 9 . 4  3 5 . 8  4 6 . 2  2 5 . 5  9 / 1 8  
1 . 3  
2 8  1 . 7  
4 3 . 0  9 / 0 7  
1 . 4  
1 . 7  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 . 8  
4 1 . 9  2 9 . 7  9 / 1 5  
1 . 4  
2 8  
1 . 8  

C O R S O Y  7 9  . . . . . . . . . . ' . . . . . .  3 9 . 3  3 5 . 0  
2 7 . 9  3 5 . 6  
2 0 . 1  9 / 1 4  1 . 9  
3 1  
1 . 3  
4 2 . 2  8 / 2 9  
2 . 4  
1 . 0  

E L G I N  8 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 7  
4 2 . 7  
3 9 .  1  4 5 . 9  3 2 . 3  9 / 2 0  
1 . 3  
2 8  1 . 0  
4 6 . 2  9 / 0 6  
1 . 8  
1 . 2  

G N O M E  8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 9  
3 9 . 5  3 6 . 4  
4 5 . 6  2 7 . 2  9 / 1 8  
1 . 2  2 3  
1 . 2  
4 2 . 7  9 / 0 9  
1 . 0  
1 . 0  

H A C K .  . . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  4 3 . 5  
3 8 . 3  3 2 . 6  4 1 . 2  2 4 . 0  9 / 1 5  
1 . 1  2 7  
1 . 3  
4 4 . 0  8 / 3 0  
1 . 3  
1 . 3  
P R E S T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 2  4 2 . 0  3 6 . 5  4 6 . 9  
2 6 .  1  9 / 1 8  
1 . 2  
3 0  1 . 0  
4 7 . 5  9 / 0 6  
1 . 8  
1 . 2  

S - B R A N D  
S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 7  3 4 . 1  
4 1 . 2  2 7 . 0  9 / 1 2  
1 . 5  
3 0  2 . 7  
4 5 . 2  9 / 0 6  
1 . 8  
2 . 2  

S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 2 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 3  3 5 . 1  4 5 . 4  2 4 . 9  9 / 1 7  
1 . 4  
3 3  
1 . 3  
4 9 . 4  9 / 1 0  
1 . 7  1 . 0  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
2 9 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 4  5 0 . 8  
3 3 . 9  9 / 1 8  1 . 2  
3 0  
1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 4  3 2 . 2  3 6 . 4  
2 7 . 9  9 / 1 2  1 . 7  
3 0  
2 . 8  4 2 . 7  8 / 2 8  
1 . 9  2 . 7  
M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 7  3 6 . 3  3 9 . 1  3 3 . 5  9 / 1 4  
1 . 5  
3 1  2 . 3  
4 7 . 2  8 / 2 9  
1 . 7  2 . 3  
S P R I N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 9  3 7 . 7  4 3 . 9  3 1 .  5  9 / 2 1  
1 . 3  
3 2  1 . 0  
5 0 . 0  9 / 1 0  
1 . 8  1 . 0  

A V E R A G E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 4  
4 2 .  1  3 7 . 0  
4 4 . 9  2 8 . 8  
1 . 3  
2 9  
1 . 3  4 6 . 6  
1 . 7  
1 . 5  

L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
5 . 2  4 . 7  5 . 6  
0 . 3  
3  0 . 5  
6 . 8  
0 . 4  
0 . 5  

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
3 . 3  3 . 0  
3 . 5  0 . 2  
2  
0 . 3  
4 . 3  
0 . 2  0 . 3 

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
3 . 2  
3 . 1  1 . 6  2 . 0  
2 . 4  
0 . 1  1  
0 . 2  
2 . 0  
O .  1  
0 . 2  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 7  
5 1 . 8  4 7 . 5  9 / 2 7  
1 . 5  
3 5  1 . 0  
A G R I G E N E  S E E D  R E S E A R C H  
A G 1 3 4  . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  
5 1 .  1  5 5 . 2  4 7 . 0  9 / 2 3  
1 . 5  2 9  
1 . 2  
A G 1 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 5  5 3 . 6  4 9 . 4  9 / 2 8  2 . 1  
3 9  1 . 0  
A G R I P R O  S E E D S  
A P  3 7 7 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 7  5 1 . 0  
5 0 . 0  
5 3 . 6  
4 6 . 4  9 / 2 7  1 . 4  3 2  1 . 0  
5 1 . 9  9 / 1 6  1 . 4  
1 . 0  

E X  3 8 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 3  
5 6 . 3  
4 6 . 3  9 / 2 6  1 . 8  3 3  
1 . 0  

E X  3 8 7 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 2  4 6 . 7  4 9 . 4  
4 4 . 1  9 / 2 8  2 . 4  
3 7  1 . 0  
4 7 . 8  9 / 1 9  
1 . 3  1 . 3  

A I N S W O R T H  S E E D  C O .  
, T I T A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 5  
5 5 . 1  
4 6 . 0  9 / 2 5  
1 . 5  3 3  
1 . 0  

V A N G U A R D  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 8  5 5 . 9  
4 7 . 8  9 / 2 6  
1 . 3  
3 1  
1 . 0 

A M E R I C A N A  S E E D S ,  I N C .  
C H A M P I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 8  
5 8 . 5  
4 7 . 0  9 / 2 9  
1 . 0  
2 6  
1 . 0  

T A U R U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 6  5 0 . 8  
5 5 . 1  
4 6 . 5  9 / 2 9  
1 . 7  
3 8  
1 . 0  
4 8 . 4  9 / 2 3  
1 . 3  
1 . 0 

A S G R O W  S E E D  C O .  
A 3 2 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 .  1  
5 3 . 3  
5 3 . 9  
5 9 .  1  4 8 . 7  9 / 2 6  
1 . 3  
3 1  
1 . 0  
5 2 . 7  9 / 2 1  
1 . 1  1 . 0  

------- -------
------------------------------------------------ --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION I I I, continued (23) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 	 1987 RESULTS
BRAND 	 REG. REG. REG. (MO) (PE) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BU/A aUlA BU/A BU/A aUlA DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
ASGROW SEED (CONTINUED)
A3427 .................... 54.1 52.4 50.2 54.8 45.6 9/26 1.7 29 1.0 54.5 9/20 1.2 1.0 
ATLAS SEED CO. 
ATLAS 350 ................ 52.8 50.0 52.1 47.8 9/24 1.6 32 1.2 55.6 9/15 1.5 1.5 
EX 370 ................... 55.5 59.6 51.5 9/23 1.3 32 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-290 .................. 52.5 51.5 53.2 49.8 9/22 1.5 29 1.0 53.4 9/10 1.2 1.2 
DSR-304 ..... . ............ 56.2 52.6 53.2 58.3 48.1 9/26 1.4 31 1.0 52.0 9/20 1.1 1.0 

DSR-317 .................. 55.2 52.2 50.9 54.3 47.5 9/30 1.8 36 1.0 53.5 9/24 1.3 1.0 

DSR-333 . ................. 	 49.8 52.8 46.8 9/25 1.3 32 1.2 

DSR-373 ......... .... ..... 	 48.9 53.3 44 .4 9/27 1.2 33 1.0 

DSR-380 .......... .... .... 50.8 55.0 46.5 9/28 1.6 34 1.0 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX345 .................... 53.0 51.4 50.5 56.4 44 .5 9/25 1.7 34 1.0 52.3 9/16 1.3 1.0 
CX366 .................... 53.4 50.1 48.7 52.8 44.7 9/26 1.8 35 1.0 51.4 9/16 1.3 1.0 

GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 302 .......... 52.1 57.2 47.0 9/26 1.2 27 1.0 
FS HISOY HS 3122 ......... 49.9 54.0 45.8 9/25 1.6 30 1.0 

FS HISOY HS 321 .......... 50.8 48.3 47.2 52.6 41.8 9/28 1.7 32 1.0 49.4 9/20 1.4 1.0 

FS HISOY HS 339 . ......... 53.7 51.1 51.7 54.2 49.2 9/27 1.2 30 1.0 50.5 9/21 1.1 1.0 

FS HISOY HS 3542 ......... 	 53.6 56.8 50.4 9/26 1.3 31 1.0 

FS HISOY HS 3699 ......... 	 52.0 56.5 47.5 9/28 1.7 34 1.0 

HOFLER SEED CO. 
CORAL .................... 48.5 45.8 47.0 50.5 43.6 9/26 1.8 34 1.0 U.6 9/18 1.4 1.2 
H88-2396 ................. 	 49.3 54.4 44.1 9/26 1.2 33 1.0 

H88-2397 ................. 	 48.0 50.6 45.5 9/27 1.7 34 1.0 

1188-2398 . ................ 	 47.3 47.9 46.6 9/29 2.0 36 1.0 

H88-2399 ................. 	 52.0 55.4 48.6 9/30 2.6 36 1.0 

SUNSTONE ................. 46.9 46.3 52.8 39.9 9/28 1.4 33 1.2 47.4 9/11 1., 1.7 

J M SCHULTZ SEED CO. 
JMS 3186 ................. 49.7 44.8 44.0 49.5 38.5 9/26 1.2 33 1.0 45.7 9/11 1.2 1.8 
JMS 3309 ................. 	 51.8 58.1 45.5 9/26 1.2 33 1.0 

JMS 3609 ................. 50. 1 54.7 45.5 9/30 1.2 32 1.0 

JMS 3788 ................. 52.1 52.3 56.0 48.6 9/27 1.6 34 1.0 51.9 9/22 1.3 1.0 

JMS 3809 ................. 	 47.7 50.7 44.7 9/29 2.0 37 1.0 

KAISER ESTECH 
KE 316 ................ : .. 45.4 45.1 49.0 41.3 9/28 1.4 31 1.0 45.7 9/13 1.2 1.7 

KE 358 ........ . .......... 	 53.5 56.2 50.8 9/27 2.2 40 1.0 

LEWIS HYBRIDS, INC. 
310 ...................... 50.4 54.0 46.7 9/26 1.5 31 1.0 

324 ...................... 49.3 58.1 40.5 9/29 1.2 31 1.0 

330 ...................... 50.2 53.1 47.3 9/28 2.1 38 1.0 

351 ...................... 50.8 54.6 47.1 9/25 1.2 31 1.0 

352 ...................... 52.4 58.3 46.5 9/27 1.2 28 1.0 

367 ...................... 49.9 50.2 55.8 44.6 10/01 2.2 39 1.0 49.7 9/21 1.3 1.0 

378 ...................... 51.1 51.3 56.2 46.3 9/26 1.5 32 1.0 50.9 9/18 1.2 1.0 

392 ...................... 	 48.8 51.9 45.6 9/27 1.6 36 1.0 

LYNKS SEEDS 
5387 . .................... 51.2 54.0 48.3 9/26 1., 3' 1.0 LX8307 ................... 48.7 45.0 44.4 48.6 40.2 9/25 1.5 32 1.0 (5.7 9/15 1.2 1.8 
LX8393 ................... 47.7 49.9 45.5 9/27 1.7 34 1.0 
Me CUBBIN SEED FARM INC. 
EX 38106 ................. 49.2 53.0 45.4 9/25 1.5 33 1.0 
GENTRy ................... 48.8 51.4 46. 1 9/28 1.5 35 1.0 

RENO ..................... 46.8 53.7 39.9 9/24 1.4 3' 1.2 
TROY I I I ................. 45.2 49.2 41.1 9/22 1.6 32 1.7 

WINDSOR .................. 46.3 50.5 42.0 9/28 1.6 3( 1.5 

MERSCHMAN SEEDS 
FILLMORE. ................ 52.2 57.6 46.8 9/25 2. 1 30 1.2 
HOOVER ................... 43.0 42.6 48.3 36.9 9/19 2.3 35 2.7 43.5 9/08 1., 3.3JEFFERSON VI ............. 45.3 45.4 51.4 39.4 9/24 1.4 32 1.2 45.2 9/14 1.2 1.2

MADISON .................. 47.8 48.5 47.2 9/29 2.1 38 1.2 

MONROE II ................ 50.5 49.5 53.5 45.4 9/26 1.9 34 1.3 51.5 9/19 1.3 1.1

TRUMAN 11. ............... 50.7 47.9 48.8 53.4 U.3 9/25 1.6 35 1.5 46.9 9/1( 1.3 2.0 

WASHINGTON Vi ............ 52.8 50.0 48.8 48.8 48.9 9/28 1.6 3' 1.0 51.2 9/19 1.2 1.0
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
3940 ..................... 53.2 54.3 59.1 49.4 9/25 1.3 31 1.0 52.2 9/15 1.0 1.0 
EX 3090-09 ............... 54.1 56.4 51.8 9/29 1.3 31 1.0 

EX 3090-47 ............... 54.7 58.0 51.4 9/30 1.4 33 1.0 

NORTHRUP KING CO. 
S30-31 ................... 46.8 43.4 43.4 49.6 37.2 9/24 2.2 34 1.5 43.5 9/08 1.3 1.7 
S34-19 ................... 49.1 53.3 44.9 9/25 1.9 32 1.2 

S36-36 ................... 49.4 53.9 45.0 9/27 1.2 33 1.0 

539-99 ................... 48.3 53.4 43.1 9/29 1.3 32 1.2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 2 4 )  
R E G I O N  I I I ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( M O )  
( P E )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  	 Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  B U / A  
B U / A  D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  I N G  T E R I N G  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 9  
5 1 . 5  4 0 . 4  9 / 2 8  1 . 8  3 9  
1 . 0  
9 3 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 6  
5 2 . 5  4 6 . 6  9 / 2 7  
1 . 6  3 6  
1 . 0  
9 3 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 9  5 7 . 4  
5 0 . 4  9 / 2 7  
1 . 9  3 7  1 . 0  
P U B L I C  V A R I E T Y  
C A R T T E R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 4  
4 3 . 4  4 2 . 3  
4 7 . 3  3 7 .  3  9 / 2 6  
1 . 7  
3 1  1 . 2  
4 4 . 6  9 / 1 6  
1 . 6  1 . 0  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 0  
5 0 . 5  4 8 . 7  5 2 . 7  
4 4 . 7  9 / 2 7  1 . 6  
3 4  1 . 3  
5 2 . 4  9 / 1 6  
1 . 1  1 . 0  

H A R P E R  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 6  4 8 . 8  
4 9 . 8  
5 5 . 4  4 4 . 2  9 / 2 7  
1 . 2  2 9  1 . 0  
4 7 . 8  9 / 1 1  
1 . 1  
1 . 2  

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 5  
5 0 . 0  5 2 . 8  
( 7 . 2  9 / 2 6  
1 . 0  
2 4  1 . 0  
4 5 . 1  9 / 1 3  
1 . 0  
1 . 0  

P E L L A  8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 7  
4 8 . 5  4 6 . 2  5 0 . 8  4 1 .  5  9 / 2 6  1 . 4  
3 1  1 . 0  
5 0 . 9  9 / 1 6  
1 . 2  
1 . 0  

R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 3  5 3 . 3  
5 5 . 5  5 1 .  1  9 / 2 6  
1 . 2  2 9  
1 . 0  
5 3 . 4  9 / 1 4  1 . 0  
1 . 0  

S H E R M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 1  
4 9 . 3  5 0 . 1  5 5 . 5  
4 4 . 7  9 / 2 5  
1 . 5  3 0  1 . 0  
4 8 . 5  9 / 2 0  
1 . 4  
1 . 0  

S - B R A N D  
S - 5 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
5 1 . 6  5 6 . 8  
4 6 . 4  9 / 2 6  
1 . 2  
3 S  
1 . 0  

S - 5 5 A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 6  
4 9 . 8  4 5 . 5  9 / 2 7  
1 . 2  
3 5  
1 . 0  

S - 5 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 9  5 5 . 2  
4 8 . 6  9 / 2 8  2 . 0  
3 2  
1 . 0  

S - 5 6 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 2  
4 9 . 0  
4 3 . 5  9 / 2 3  
1 . 3  2 9  
1 . 0  

S - 5 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 4  
5 5 . 7  
4 7 . 2  9 / 2 7  1 . 5  
3 0  
1 . 0  

S - 6 0 J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 5  5 0 . 9  
4 2 . 2  9 / 2 5  
1 . 2  3 0  
1 . 2  

S - 6 2 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 0  4 9 . 4  4 8 . 0  
5 2 . 0  4 4 . 0  9 / 2 6  
1 . 5  
3 1  1 . 0  
5 0 . 8  9 / 1 6  
1 . 3  
1 . 0  

S - 6 4 B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 0  5 0 . 3  
5 4 . 3  
4 6 . 3  9 / 2 6  1 . 5  
3 4  
1 . 0  4 9 . 7  9 / 2 0  
1 . 2  1 . 2  

S - 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 3  
5 1 . 7  5 0 . 7  5 5 . 1  
4 6 . 3  9 / 2 8  
1 . 4  3 3  
1 . 0  
5 2 . 7  9 / 2 5  
1 . 1  
1 . 0  

S E E O T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 3 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 1  
5 5 . 1  3 9 . 1  
9 / 2 6  1 . 4  
3 2  1 . 0  
S T - 1 3 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 3  5 5 . 8  4 8 . 7  9 / 2 7  
2 . 2  
3 9  
1 . 0  
S H I S S L E R  S E E D  C O .  
G R 8  3 7 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 8  
5 3 . 1  
4 8 . 4  9 / 2 9  1 . 5  
3 6  
1 . 0  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
3 7 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 9  5 2 . 6  4 5 . 2  9 / 2 7  
1 . 7  3 5  
1 . 0  
S T O N E  S E E D  F A R M S  I N C .  
S - E 2 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 8  5 6 : 2  4 7 . 5  9 / 2 4  
1 . 5  3 1  
1 . 0  
S - E 3 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 8  6 0 .  1  4 7 . 6  9 / 2 8  
1 . 2  
2 8  1 . 0  
S - E 3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 2  5 6 . 2  5 0 . 1  9 / 2 8  
2 . 0  3 8  
1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
A D V A N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 8  4 4 . 9  5 2 . 4  
3 7 . 4  9 / 2 5  1 . 3  
3 2  1 . 0  
4 6 . 7  9 / 1 1  
1 . 4  
1 . 8  
C y C L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 4  5 3 . 5  4 7 . 3  9 / 2 5  
1 . 5  
3 2  1 . 0  

E X P  3 5 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 5  
5 0 . 3  4 4 . 7  9 / 2 9  2 . 4  
3 9  
1 . 0  

M A R A T H O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 4  4 9 . 7  
4 1 . 2  9 / 2 3  1 . 6  
3 4  1 . 8  

T R I U M P H  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 9  4 9 . 2  5 3 . 1  
4 5 . 4  9 / 2 7  2 .  1  
3 5  
1 . 5  
4 8 . 6  9 / 1 4  
1 . 5  1 . 4  

U P H O F F  S E E D S  

3 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
4 6 . 1  4 6 . 4  4 5 . 9  9 / 2 2  
1 . 5  
3 1  1 . 2  

3 4 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 0  4 6 . 7  5 2 . 4  
4 1 . 1  9 / 2 6  1 . 7  3 5  
1 . 5  
4 5 . 3  9 / 1 5  
1 . 3  
1 . 2  

3 4 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 3  5 4 .  1  
5 7 . 2  5 1 . 1  1 0 / 0 1  2 . 2  
3 9  
1 . 0  
4 8 . 4  9 / 2 0  
1 . 3  
1 . 0  

3 6 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 2  5 2 . 0  4 6 . 5  9 / 2 8  
1 . 8  3 4  
1 . 0  

3 6 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .  
4 9 . 1  5 6 . 5  
4 1 .  6  9 / 2 8  
1 . 3  3 1  
1 . 0  

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
V 3 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 1  5 4 . 0  
4 6 . 2  9 / 2 6  1 . 8  3 6  
1 . 0  
A V E R A G E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 9  
4 9 . 1  4 9 . 6  5 3 . 4  4 5 . 4  
1 . 6  3 3  
1 . 1  
4 8 . 3  
1 . 2  
1 . 3  
L . S . D .  1 0 '  L E V E L  . . . . . • . . .  
4 . 3  4 . 5  4 . 2  0 . 4  
3  0 . 3  
5 . 7  
0 . 3  0 . 5  
L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
2 . 7  
2 . 8  
2 . 6  
0 . 3  
2  0 . 2  
3 . 6  
0 . 2  
0 . 3  
S T O  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
2 . 8  3 . 0  
1 . 3  1 . 9  1 . 8  
O .  1  
1  
O .  1  
1 . 7  
O .  1  
0 . 1  
M A T U R I T Y  G R O U P  I V  
H O F L E R  S E E D  C O .  
J A S P E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 2  
4 5 . 1  3 1 .  3  9 / 3 0  
1 . 8  3 8  
1 . 3  
Q U A R T Z .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5 . 2  3 8 . 7  
3 6 . 2  4 4 . 2  2 8 . 3  1 0 / 0 1  
1 . 7  
3 4  1 . 2  
4 1 .  2  9 / 2 7  
1 . 6  1 . 0  
M E R S C H M A N  S E E D S  
M E M P H I S  1 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 4  4 3 . 1  5 0 . 2  3 5 . 9  9 / 2 9  1 . 7  
3 4  
1 . 2  
5 1 .  7  9 / 2 5  
1 . 4  
1 . 0  
N O R T H R U P  K I N G  C O .  
S 4 2 - 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 6  
4 7 . 4  
2 9 . 9  1 0 / 0 1  
1 . 2  3 1  
1 . 3  
5 4 2 - 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 4  
5 3 . 6  3 1 . 1  9 / 2 9  1 . 6  3 2  
1 . 0  
P U B L I C  V A R I E T Y  
P I X I E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 0  
4 1 . 8  
3 9 . 5  5 2 . 2  
2 6 . 8  9 / 2 8  
1 . 2  2 3  1 . 0  
4 4 . 0  9 / 2 3  
1 . 0  1 . 0  

R I P L E y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 2  
4 0 . 0  3 9 . 5  U . 6  
3 4 . 4  9 / 2 8  
1 . 6  
2 6  1 . 0  
4 0 . 5  9 / 2 6  
1 . 0  
1 . 0 

V N I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 4  4 1 . 6  
3 9 . 2  4 8 .  1  
3 0 . 4  9 / 2 9  
1 . 9  3 8  
1 . 0  
4 3 . 9  9 / 2 7  
1 . 3  
1 . 0  

A V E R A G E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 2  4 1 . 9  3 9 . 6  
4 8 . 2  
3 1 . 2  1 . 6  
3 2  1 . 1  
4 5 . 1  
1 . 3  
1 . 0 

L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  	
5 .  1  5 . 0  
5 . 5  
0 . 3  
3  
0 . 3  
7 . 0  
0 . 3  
0 . 1 

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
. .  
3 . 2  
3 .  1  3 . 4  
0 . 2  
2  0 . 2  
4 . 4  
0 . 2  
0 . 1 

S T O  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
1 . 3  
3 . 3  
1 . 5  2 . 0  
2 . 3  
0 . 1  
1  O .  1  
2 . 1  
. .  
0 . 1  0 . 0  
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
REGION IV: URBANA (UR) AND PERRY (PE) (30-INCH ROW SPACING) (25) 
========================================================================================================================= 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTSBRAND REG. REG. REG. (UR) (PE) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
MATURITY GROUP II 
AGRACETUS 
108 ... ..... ............ . . 25.1 23.5 26.7 9/12 1.0 28 1.3 
AGRIPRO SEEDS 
EX 2740 .................. 31.7 29.7 33.6 9/14 1.0 32 1.0 
AINSWORTH SEED CO. 
DISCOVERy ................ 32.1 33.4 30.8 9/18 1.0 29 1.0 

AMERICANA SEEDS, INC. 
CADET .................... 41.2 31.2 27.3 35.1 9/17 1.0 33 1.1 51.2 9/12 1.5 1.0 
MARINER .................. 39.7 29.3 28.6 30.0 9/16 1.0 30 1.0 50.2 9/06 1.9 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A2943 ............ ....... 47.4 41.1 25.5 22.2 28.8 9/18 1.0 30 1.0 56.7 9/10 lot 1.0 
CALLAHAN SEEDS 
7299 ..................... 28.6 26.1 31.1 9/16 1.0 32 1.0 
9299X ............ .. ...... 28.2 22 .1 34.2 9/15 1.0 30 1.3 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 

DSR-247 .................. 39.0 25.2 20.6 29.8 9/11 1.0 29 1.0 52.8 9/05 1.5 1.2 

DSR-252 .................. 39.3 27.5 31.3 23.7 9/15 1.0 27 2.0 51. 1 9/02 1.5 1.3 

DSR-262 .................. t1.6 29.3 27.5 31.1 9/13 1.0 30 1.0 53.8 9/07 2.0 1.0 

DSR-270 .................. 39.7 28.3 23.3 33.2 9/18 1.0 27 1.0 51.1 9/06 1.2 1.0 

DSR-284 .................. 31.6 34.3 29.0 9/19 1.0 32 1.0 

DST 2104 ................. 36.7 25.9 23.7 28.0 9/13 1.0 32 1.6 t7.5 8/29 1.3 1.7 

DST 2107 ................. 26.9 22.8 31.0 9/10 1.0 29 1.7 

DST 2312 ................. 27.1 22.1 32 .1 9/17 1.0 27 1.0 

DI~NER BROS. INC. 
DB 285 ................... 28.8 30.1 27.6 9/17 1.0 29 1.0 
GOLDEN HARVEST 

H-1285 . .................. t1.1 30. 1 31.9 28.2 9/17 1.0 30 1.0 52.0 9/11 1.7 1.0 

H-1289 ................... 41.0 27.6 25.9 29.3 9/16 1.0 31 1.0 5t.5 9/0t 1.7 1.2 

OB 3725 .................. 31.0 31.5 30.4 9/16 1.0 29 1.0 

X-278 .................... 27.6 2t.8 30.4 9/17 1.0 26 1.0 

GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 2821 ......... 25.7 23.7 27.6 9/17 1.0 25 1.0 
HOBLIT SEED CO. 
BOUNTy ................... 29.3 28.5 30. 1 9/15 1.0 30 1.0 
HB 280 ...... .. ........... 24.8 25.4 24.2 9/16 1.0 26 1.0 
HB 295 ................... 27.4 23.5 31.2 9/16 1.0 32 1.0 
HUBNER SEED CO. 
H230 ....... .............. 23.9 23.8 24.0 9/15 1.0 28 1.0 

H240 ..................... 26.9 23.7 30.0 9/13 1.0 30 1.2 

H872 ..... . .... . .......... 29.3 25.2 33.5 9/16 1.0 30 1.0 

J MSCHULTZ SEED CO. 
JMS 2987 ... ....... ....... 40.7 28. 1 27.4 28.8 9/16 1.2 34 1.0 53.2 9/11 1.9 1.2 

KAISER ESTECH 
KE 298 ................... 25.7 20.0 31.4 9/19 1.0 29 1.0 
KITCHEN SEED CO., INC. 
KSC 195 ......... ... ... . .. 47. 1 39.4 28.2 28.3 28.2 9/16 1.2 34 1.0 50.6 9/11 1.7 1.3 
KSC EX193 ................ 27.1 24.1 30.0 9/15 1.0 26 1.0 
LEWIS HYBRIDS, INC . 
282 ...................... 30.1 26.5 33.8 9/15 1.0 31 1.0
299 ...................... 29.7 25.9 33.4 9/14 1.0 28 1.0 
LYNKS SEEDS 
5288 ..................... 27.8 27.6 28.0 9/14 1.0 36 1.1 
LX8280 .. .... ............. 46.6 39.9 29.3 27.5 31.0 9/15 1.0 29 1.0 50.4 9/05 1.7 1.2 
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
TAYLOR 88 ................ 22.4 19.7 25.2 9/11 1.0 30 3.7 
TAyLOR ................... 30.3 31.3 29.4 9/16 1.0 29 1.0 

MC CURDY SEED CO. 
255 ..... . ................ 22.5 23.0 22.0 9/10 1.0 27 2.0

260B ........ .. ....... . ... 25.0 25.4 24.7 9/14 1.0 29 1.2 

279 ...................... 26.5 25.3 27.7 9/11 1.0 30 3.2

287 ...................... 25.1 23.1 27.2 9/12 1.0 33 2.0 

291 ...................... 27.1 24.5 29.8 9/17 1.0 31 1.2 

RIVERSIDE 3033 ........... 47.2 39.4 27.2 26.7 27.8 9/14 1.0 29 1.0 51.6 9/08 2.0 1.0 

RIVERSIDE 303C ........... 41.8 35.1 21.3 23.6 18.9 9/10 1.0 27 2.6 48.9 8/27 1.8 2.3 

MERSCHMAN SEEDS 
CHEYENNE I I . . ............ 48.2 41.5 28.7 27.9 29.5 9/15 1.0 29 1.2 54.3 9/08 1.9 1.2 
CHEYENNE I I I .. : ..... .. ... 45.6 38.3 26.2 26.4 26. 1 9/17 1.0 31 1.0 50.4 9/13 1.8 1.0 
CHICKASAW ....... . ........ 26.4 21.5 31.4 9/12 1.0 30 3.2 

MOHAVE .............. .... . 31.2 33.7 28.8 9/16 1.0 32 1.0 

MOHAWK ................... 28.5 26.3 30.7 9/11 1.0 27 1.1 

MOHEGAN .................. 23.6 18.3 28.8 9/10 1.0 27 3.3 

MUNSEE II. ............... 23.4 21.5 25.4 9/15 1.0 25 1.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 2 6 )  
R E G I O N  I V ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  
R E G .  R E G .  
( U R )  
( P E )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  	
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  L O O G - S H A T ­
B O / A  B U / A  B U / A  B U / A  
B U / A  D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  I N G  T E R I N G  
N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  2 9 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 2 9 . 3  2 8 . 2  
3 0 . 4  9 / 1 8  1 . 0  
2 9  1 . 0  

N B X  9 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 . 3  2 5 . 1  
2 5 . 4  9 / 1 8  1 . 0  
2 6  1 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
2 7 . 8  2 6 . 2  
2 9 . 4  9 / 1 2  1 . 0  
2 8  1 . 2  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
2 6 . 0  2 5 . 4  2 6 . 7  9 / 1 5  
1 . 0  2 8  1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 5  2 6 . 5  3 0 . 4  9 / 1 7  
1 . 0  2 9  
1 . 0  
9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 0 . 7  
2 9 . 6  
3 1 .  7  9 / 1 8  1 . 0  
2 6  1 . 0  
P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  2 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U . 3  
3 9 . 6  2 9 . 4  3 0 . 1  2 8 . 8  9 / 1 4  1 . 2  2 9  
1 . 5  4 9 . 9  9 / 1 1  
2 . 1  
1 . 2  

B U R L I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 6  2 8 . 0  1 5 . 2  9 / 1 2  1 . 0  
2 7  1 . 0  

C E N T U R Y  8 4  . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 6  
3 5 . 3  2 5 . 2  2 5 . 0  2 5 . 5  9 / 1 4  1 . 0  2 9  
1 . 7  4 5 . 3  9 / 0 5  
1 . 3  1 . 7  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
2 3 . 7  
1 7 . 7  
2 9 . 7  9 / 1 3  1 . 0  
3 1  1 . 8  

C O R S O Y  7 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 2  3 3 . 7  2 4 .  1  
2 8 .  1  2 0 . 1  
9 / 1 2  1 . 3  3 0  
1 . 4  4 3 . 3  8 / 2 7  
2 . 8  1 . 0  

E L G I N  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 8  
4 1 . 1  2 8 . 4  
2 4 . 5  
3 2 . 3  9 / 1 2  1 . 0  2 8  
1 . 0  5 3 . 8  9 / 0 6  
2 . 2  1 . 2  

G N O M E  8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 9  3 4 . 9  
2 4 . 7  
2 2 . 3  2 7 . 2  9 / 1 7  1 . 0  
2 1  
1 . 2  4 5 . 0  9 / 0 8  
1 . 0  1 . 0  

H A C K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 7  3 5 . 2  
2 3 . 4  2 2 . 8  2 4 . 0  9 / 1 2  
1 . 0  2 4  1 . 3  
4 7 . 0  8 / 2 8  
1 . 3  1 . 3  

P R E S T O N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5 . 2  3 8 . 4  
2 7 . 4  2 8 . 6  2 6 . 1  9 / 1 4  
1 . 1  3 1  1 . 0  
4 9 . 5  9 / 0 6  
1 . 8  1 . 2  
S - B R A N D  
S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 7  2 5 . 3  
2 3 . 7  2 7 . 0  9 / 0 9  1 . 0  
2 8  2 . 8  
5 2 . 0  9 / 0 5  
2 . 0  2 . 0  

S E E O M A K E R S ,  I N C .  
3 8 0 9 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 3  
4 0 . 5  
3 1 . 8  3 3 . 0  3 0 . 6  9 / 1 7  1 . 0  3 3  
1 . 0  4 9 . 3  9 / 1 1  
1 . 3  
1 . 0  
S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 2 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 2 6 . 0  
2 7 . 2  
2 4 . 9  9 / 1 5  1 . 2  3 4  
1 . 3  

S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
2 9 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 3 . 2  
3 2 . 5  
3 3 . 9  9 / 1 6  1 . 1  
3 2  1 . 0  

T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 4  
2 5 . 5  2 3 . 1  2 7 . 9  9 / 1 0  1 . 0  
2 8  3 . 2  4 7 . 2  8 / 2 7  
1 . 9  
2 . 3  

M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 9  2 6 . 4  1 9 . 4  3 3 . 5  9 / 0 8  1 . 0  3 0  
3 . 3  5 1 . 5  8 / 3 0  
1 . 7  
2 . 0  

S P R I N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 2  3 1 . 2  
3 0 . 8  
3 1 . 5  9 / 1 6  1 . 0  2 9  1 . 0  
5 1 .  3  9 / 0 8  
1 . 7  1 . 0  

T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  2 2 1  . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 1  4 2 . 7  3 0 . 3  
2 8 . 8  
3 1 . 7  9 / 1 8  1 . 0  3 0  1 . 0  
5 5 . 2  9 / 0 6  
1 . 9  1 . 0  

T R I S O Y  2 6 2  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 5  2 7 . 6  2 8 . 2  2 6 . 9  9 / 1 5  1 . 0  3 0  
1 . 4  5 5 . 4  9 / 0 5  
1 . 9  1 . 2  

T R I S O Y  2 7 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 6  
2 5 . 8  2 0 . 8  3 0 . 8  9 / 1 7  1 . 0  2 8  
1 . 2  5 1 . 4  9 / 0 6  
1 . 3  
1 . 0  

T R I S O Y  2 8 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  	 2 4 . 6  2 1 . 8  2 7 . 4  9 / 1 3  1 . 0  2 7  
1 . 3  

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
V 2 7 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 2 6 . 8  2 2 . 9  3 0 . 7  9 / 0 9  
1 . 0  3 2  3 . 0  

A V E R A G E .  . .  . .  .  •  . .  . .  . .  . .  . . .  4 5 . 3  3 9 . 1  2 7 . 3  2 6 . 0  2 8 . 8  
1 . 0  2 9  1 . 4  
( 9 .  1  
1 . 7  
1 . (
l . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  	 5 . 3  5 . 0  5 . 6  O .  1  
3  0 . 5  
6 . 0  
0 . 4  0 . 5  

l . S . D .  3 0 %  L E V E l .  . . . . . . . .  	
3 . 3  
3 . 1  
3 . 5  O .  1  
2  0 . 3  
3 . 8  
0 . 3  
0 . 3  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
2 . 9  2 . 3  1 . 6  2 . 1  2 . 4  
0 . 0  1  
O .  1  1 . 8  
0 . 1  0 . 1  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 4  2 5 . 2  4 7 . 5  9 / 2 7  
1 . 0  3 5  
1 . 0  
A G R I G E N E  S E E D  R E S E A R C H  
A G 1 3 4  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 7  2 6 . 4  4 7 . 0  9 / 2 2  1 . 0  
3 0  1 . 0  
A G 1 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 3  
2 7 . 2  4 9 . 4  9 / 2 5  1 . 4  3 9  
1 . 0  
A G R I P R O  S E E D S  
A P  3 7 7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 7  U . 8  
3 8 . 2  3 0 . 0  
( 6 . 4  9 / 2 1  
1 . 0  3 4  
1 . 0  
5 1 . 4  9 / 1 6  1 . 4  
1 . 0  
E X  3 8 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 3  2 6 . 3  4 6 . 3  9 / 2 5  
1 . 1  3 3  
1 . 0  
E X  3 8 7 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 6  
3 5 . 4  2 6 . 7  4 4 . 1  9 / 2 1  1 . 7  
3 5  1 . 5  
4 9 . 9  9 / 1 7  
1 . 5  
1 . 5  

A I N S W O R T H  S E E D  C O .  
T I T A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 6  
2 7 . 2  
4 6 . 0  9 / 2 5  1 . 0  3 4  
1 . 0  
V A N G U A R D . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 5  
4 3 . 6  3 6 . 5  2 5 . 1  4 7 . 8  9 / 2 6  1 . 0  
3 1  1 . 0  
5 0 . 8  9 / 2 2  
1 . 3  1 . 0  
A M E R I C A N A  S E E D S ,  I N C .  
C H A M P I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 9  
3 2 . 7  4 7 . 0  9 / 2 6  1 . 0  2 8  
1 . 0  
T A U R U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 3  3 6 . 5  2 6 . 4  
4 6 . 5  9 / 2 5  1 . 3  3 7  
1 . 0  5 0 .  1  
9 / 2 4  
1 . 3  1 . 0  

A S G R O W  S E E D  C O .  
A 3 2 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 6  4 5 . 8  3 8 . 3  2 7 . 9  4 8 . 7  9 / 2 3  1 . 0  
3 0  1 . 0  
5 3 . 3  9 / 2 1  
1 . 1  1 . 0  
A 3 4 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 	 3 4 . 6  
2 4 . 9  4 4 . 2  9 / 2 3  1 . 0  3 5  
1 . 0  

A 3 4 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 4  
4 2 . 7  3 3 . 0  2 0 . 4  4 5 . 6  9 / 2 5  
1 . 0  2 7  1 . 0  
5 2 . 3  9 / 1 8  
1 . 5  1 . 0  

A 3 7 3 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 1  4 8 . 7  
3 7 . 6  2 7 . 8  4 7 . 4  9 / 2 7  
1 . 0  3 0  1 . 0  
5 9 . 7  9 / 2 6  
1 . 3  
1 . 0  

A 3 8 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 6  4 3 . 0  3 4 . 9  
2 7 . 9  4 1 . 9 9 / 2 7  
1 . 0  3 0  
1 . 0  
5 1 . 2  9 / 2 3  1 . 1  
1 . 0  

A 3 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 6  3 5 . 3  
2 0 . 0  5 0 . 6  9 / 2 (  
1 . 1  
3 3  1 . 0  
5 6 . 0  9 / 2 5  
1 . 5  1 . 0 

A T L A S  S E E D  C O .  
A T L A S  3 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 4  
3 8 .  1  
2 8 . 4  
4 7 . 8  9 / 2 1  
1 . 3  3 3  
1 . 3  
5 4 . 7  9 / 1 5  
1 . 5  1 . 5  

E X  3 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 .  1  2 6 . 8  
5 1 . 5  9 / 2 1  
1 . 0  
3 2  1 . 0  

C A L L A H A N  S E E D S  
7 3 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 0  2 2 . 5  
4 5 . 6  9 / 1 9  
1 . 0  3 1  
1 . 3  
7 3 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 7 . 0  2 7 . 0  4 7 . 1  
9 / 2 3  
1 . 0  3 5  
1 . 0  

------- -------
------------------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION IV, continued (27) 
========================================================================================================================= 1986-88 1981-88 1988 RESULTS 	 1987 RESULTSBRAND 	 REG. REG. REG. (UR) (PE) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT­BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
CALLAHAN SEEDS (CONTINUED)
9350X .................... 
9366X . .................•. 
9393X •...........••...... 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
37.3 
35.3 
36.6 
26.5 
23.2 
27.3 
48.1 
47.5 
45.9 
9/21
9/20
9/23 
1.2 
1.0 
1.0 
32 
32 
34 
1.5 
1.3 
1.3 
COKER 393 ................ 
COKER 6592 ............... 
COKER 6803 ............... 
COKER 6853 ............... 
COKER 6973 ............... 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-290 .................. 
DSR-304 .................. 
DSR-317 .................. 
DSR-333 .................. 
DSR-373 .................. 
DSR-380 .................. 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
45.4 
45.1 
51.0 
50.5 
42.2 
40.0 
45.3 
46.1 
44.3 
U.6 
36.2 
30.9 
30.9 
35.2 
38.5 
39.6 
36.3 
38.8 
38.1 
36.5 
36.6 
25.4 
23.5 
21.5 
26.3 
22.3 
29.3 
24.6 
30.1 
29.4 
28.5 
26.7 
47.1 
38.3 
40.2 
44.1 
54.8 
49.8 
48. 1 
47.5 
46.8 
44.4 
46.5 
9/28
9/19
9/19
9/25
9/23 
9/20
9/23
9/23
9/24
9/25
9/24 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
32 
33 
29 
35 
31 
30 
31 
37 
35 
34 
34 
1.0 
1.5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
48.2 
49.2 
52. 1 
52.7 
52.2 
50.3 
9/26
9/14 
9/21 
9/07
9/20
9/26 
1.2 
1.3 
1.3 
1.7 
1.2 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
CX345 .................... 
CX366 .................... 
DIENER BROS. INC. 
48.3 
49.4 
42.7 
43.7 
34.6 
35.9 
24.6 
27.0 
44.5 
44.7 
9/21
9/25 
1.1 
1.2 
34 
34 
1.0 
1.0 
50.9 
51.5 
9/19
9/14 
1.3 
1.2 
1.0 
1.0 
DB 308 ................... 
DB 335 ................... 
DB 38 .................... 
DB 387 ................... 
XV 059 ................... 
XV 061 ................... 
GOLDEN HARVEST 
42.9 
32.9 
32.9 
37.4 
34.7 
38.4 
34.9 
23.1 
26.7 
30.4 
22.5 
29.5 
24.9 
42.6 
39.1 
44.4 
46.9 
47.4 
44.9 
9/23
9/20
9/24
9/25
9/24
9/26 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
30 
32 
36 
36 
34 
34 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
51.0 9/23 1.5 1.0 
H-1306 ................... 
H-1391 ................... 
08 3929 .................. 
OB 7082 .................. 
OB 9138 .................. 
GROWMARK INC. 
39.5 
43.3 
32 .3 
34.1 
34.4 
37.2 
34.6 
26.3 
23.7 
23.5 
28.3 
19. 1 
38.3 
U.S 
45.2 
46.1 
50.1 
9/22
9/26
9/21
9/23
9/23 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
31 
33 
31 
31 
29 
1.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
46.7 
52.5 
9/17
9/23 
1.3 
1.1 
1.5 
1.0 
FS HISOY HS 302 .......... 
FS HISOY HS 3122 ......... 
FS HISOY HS 321 .......... 
FS HISOY HS 339 .......... 
FS HISOY HS 348 .......... 
FS HISOY HS 3542 ......... 
FS HISOY HS 3699 ......... 
HOBLIT SEED CO. 
45.9 
49.3 
47.7 
41.0 
44.0 
42.5 
36.9 
33.3 
32.0 
37.6 
35.1 
37.1 
36.7 
26.7 
20.8 
22.2 
26.0 
19.3 
23.8 
25.9 
47.0 
45.8 
41.8 
49.2 
50.9 
50.4 
47.5 
9/25
9/23
9/25
9/26
9/25
9/24
9/26 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
29 
29 
30 
30 
31 
32 
32 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
50.0 
50.4 
49.9 
9/22
9/23
9/25 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
HB 370 ................... 
HUBNER SEED CO. 
36.6 26.2 47.1 9/25 1.4 38 1.0 
H330 ............. " ...... 
H873 ..................... 
H874 ..................... 
H875 ..................... 
J MSCHULTZ SEED CO. 
33.8 
34.1 
36.3 
34.6 
27.0 
21.4 
25.6 
23.8 
40.6 
46.8 
46.9 
45.3 
9/22
9/23
9/24
9/24 
1.0 
1.1 
1.2 
1.0 
31 
36 
38 
33 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
JMS 3186 ................. 
JMS 3309 ................. 
JMS 3609 ................. 
JMS 3788 ................. 
JMS 3809 ................. 
JACQUES SEED CO. 
J-361 .................... 
KAISER ESTECH 
46.8 38.8 
44.4 
42.7 
31.8 
36.7 
37.7 
37.2 
35.7 
34.9 
25.2 
27.9 
29.9 
25.7 
26.6 
23.6 
38.5 
45.5 
45.5 
48.6 
44.7 
46. 1 
9/23
9/24
9/26
9/25
9/27 
9/26 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
1.0 
32 
33 
34 
35 
39 
34 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
45.8 
51.7 
50.5 
9/14 
9/26 
9/18 
1.3 
1.4 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 
KE 358 ................... 
KE 376 ................... 
KITCHEN SEED CO., INC. 
KSC 375 .................. 
KSC 378 .................. 
KSC 384 .................. 
KSC EX388 ................ 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
310 ...................... 
324 ...................... 
330 ...................... 
351 ......... '" .......... 
352 ...................... 
367 ............. . ........ 
378 ...................... 
392 ...................... 
LYNKS SEEDS 
45.4 
41.9 
42.9 
39.5 
45.0 
43.5 
42.6 
38.8 
36.4 
36.8 
33.6 
37.0 
37.8 
37.4 
34.9 
35.7 
39.1 
34.3 
35.5 
35.9 
36.9 
26.7 
29.9 
23.9 
25.3 
27.0 
29.1 
28.0 
29.2 
24.1 
31.2 
22.0 
26.5 
25.4 
28.2 
50.8 
42.9 
49.7 
42.0 
46.9 
46.4 
46.7 
40.5 
47.3 
47.1 
46.5 
44.6 
46.3 
45.6 
9/25
9/27 
9/22
9/24
9/26
9/22 
9/23
9/24
9/26
9/24
9/24
9/24
9/26
9/25 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.2 
38 
34 
33 
34 
37 
37 
30 
31 
34 
34 
29 
36 
34 
36 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
47 .3 
49.1 
45.3 
53.0 
51.5 
49.3 
9/19 
9/13
9/20
9/26 
9/24
9/21 
1.4 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
5387 ..................... 36.7 25.0 48.3 9/24 1.0 33 1.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 2 8 )  
R E G I O N  I V ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  R E G .  
( U R )  ( P E )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O O G - S H A T ­
B t l / A  B t l / A  
B U / A  a U / A  
B U / A  D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  D A T E  
I N G  T E R I N G  
L Y N K S  S E E D S  ( C O N T I N U E D )
L X 8 3 0 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 1  3 9 . 5  
3 3 . 4  
2 6 . 7  4 0 . 2  9 / 2 1  1 . 1  
3 3  1 . 2  
4 5 . 5  9 / 1 6  
1 . 3  1 . 7  

L X 8 3 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 0  2 2 . 4  4 5 . 5  9 / 2 6  
1 . 0  3 4  
1 . 0  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
E X  3 8 1 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 9  
2 6 . 4  4 5 . 4  9 / 2 3  
1 . 2  3 2  
1 . 2  
G E N T R y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 8  3 4 . 7  
2 3 . 2  4 6 . 1  9 / 2 5  1 . 0  
3 5  
1 . 0  4 8 . 9  9 / 1 4  
1 . 2  1 . 0  

R E N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 1  2 4 . 2  3 9 . 9  9 / 2 0  
1 . 0  3 0  
1 . 2  

T R O Y  I I I . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 4  
3 9 . 8  
3 2 . 2  2 3 . 3  4 1 . 1  9 / 1 7  
1 . 0  3 1  
2 . 2  
4 7 . 3  9 / 1 4  
1 . 4  
2 . 0  

M e  C U R D Y  S E E D  C O .  
3 7 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 1  
3 0 . 3  5 1 . 8  ' 9 / 2 4  
1 . 2  
3 9  1 . 0  
3 7 5 B .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  .  .  4 6 . 8  4 1 . 3  3 4 . 6  3 0 . 4  
3 8 . 8  9 / 2 2  1 . 1  
3 2  1 . 7  
4 7 . 9  9 / 1 5  
1 . 6  
1 . 7  
R I V E R S I D E  3 6 0 5  . . . . . . . . . . .  4 7 . 9  4 2 . 0  3 5 . 3  2 6 . 6  4 3 . 9  9 / 2 4  
1 . 3  
3 6  1 . 3  4 8 . 8  9 / 1 8  
1 . 6  1 . 5  

M E R S C H M A N  S E E O S  
F I L L M O R E .  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 0  
2 3 . 2  
4 6 . 8  9 / 2 1  1 . 4  
3 1  1 . 2  

H O O V E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 5  2 8 . 7  2 0 . 5  3 6 . 9  9 / 1 5  
1 . 3  3 3  
3 . 3  4 6 . 3  9 / 0 9  
1 . 4  
3 . 1  

J E F F E R S O N  V I .  . . . . . . . . . . . .  3 9 . 7  3 4 . 3  2 9 . 3  3 9 . 4  9 / 2 1  
1 . 0  3 3  
1 . 3  4 5 . 1  9 / 1 4  
1 . 4  
1 . 2  

M A D I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 6  2 8 . 0  4 7 . 2  9 / 2 3  
1 . 5  3 8  
1 . 3  

M O N R O E  I  I .  . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 7  3 6 . 7  2 8 . 0  4 5 . 4  9 / 2 3  1 . 2  
3 4  
1 . 5  5 0 . 7  9 / 1 9  
1 . 4  
1 . 2  

T R U M A N  I  I .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 9 . 3  4 3 . 0  3 6 . 6  2 8 . 9  
4 4 . 3  9 / 2 2  1 . 2  
3 3  1 . 7  
4 9 . 3  9 / 1 3  
1 . 4  
1 . 5  
W A S H I N G T O N  V I  . . . . . . . . . . . .  4 8 . 9  
4 4 . 0  3 7 . 2  2 5 . 5  4 8 . 9  9 / 2 7  
1 . 2  3 5  
1 . 0  5 0 . 8  9 / 2 1  
1 . 2  1 . 0  

M I D W E S T  O I L S E E D S ,  I N C .  
3 9 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 7  3 6 . 9  2 4 . 3  
4 9 . 4  9 / 2 2  1 . 0  
3 2  
1 . 2  
5 2 . 5  9 / 1 5  
1 . 2  
1 . 0  

E X  3 0 9 0 - 0 9  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 3  3 0 . 7  
5 1 .  8  9 / 2 7  
1 . 0  3 3  
1 . 0  

E X  3 0 9 0 - 4 7  . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . a  
3 2 . 1  
5 1 . 4  9 / 3 0  
1 . 0  3 3  
1 . 0  

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  3 6 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 0  3 6 . 7  3 2 . 0  
4 1 . 3  9 / 2 4  
1 . 0  3 3  1 . 3  
5 1 . 4  9 / 2 4  
1 . 2  1 . 5  

N B  3 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 9  3 5 . 8  
2 4 . 6  
4 7 . 0  9 / 2 6  
1 . 0  
3 3  1 . 0  
5 2 . 0  9 / 1 7  
1 . 4  
1 . 0  

N B X  2 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 4  2 5 . 8  4 6 . 9  9 / 2 1  
1 . 0  3 6  
1 . 0  

N B X  3 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 4  
2 6 . 6  4 2 . 3  9 / 2 2  
1 . 0  3 0  
1 . 0  

N B X  3 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 9  3 1 . 4  3 4 . 5  9 / 2 4  
1 . 0  3 1  
1 . 2  

N O R T H R U P  K I N G  C O .  
5 3 0 - 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 2  3 9 . 0  3 2 . 8  
2 8 . 5  3 7 . 2  9 / 2 2  1 . 5  
3 4  1 . 7  
4 5 . 2  9 / 1 1  
1 . 6  1 . 7  
S 3 4 - 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 5  2 8 .  1  
U . 9  9 / 2 4  1 . 2  
2 9  1 . 0  
S 3 6 - 3 6  . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 5  2 8 . 0  4 5 . 0  - ! } / 2 3  
1 . 0  3 3  
1 . 0  

S 3 9 - 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 9  
4 5 . 4  3 8 . 2  3 3 . 2  4 3 . 1  9 / 2 7  
1 . 0  3 1  
1 . 2  5 2 . 7  9 / 2 3  
1 . 3  1 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 3  
3 0 . 2  4 0 . 4  9 / 2 1  1 . 4  
3 8  1 . 0  

9 3 6 1  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
3 8 . 6  3 0 . 5  4 6 . 6  9 / 2 7  
1 . 2  3 4  1 . 0  

9 3 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 6  
2 8 . 8  5 0 . 4  9 / 2 5  
1 . 3  3 6  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
C A R T T E R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 4  
3 7 . 9  3 1 . 5  2 5 . 7  
3 7 . 3  9 / 2 3  1 . 1  
3 2  1 . 2  
4 4 . 4  9 / 1 7  
1 . 3  
1 . 2  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 8  
4 4 . 5  3 6 . 8  
2 8 . 8  U . 7  9 / 2 3  
1 . 1  3 5  1 . 3  
5 2 . 2  9 / 1 6  
1 . 5  1 . 1  

H A R P E R  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 0  
4 1 . 8  3 6 . 3  2 8 . 3  
4 4 . 2  9 / 2 5  1 . 0  
3 0  1 . 0  
4 7 . 3  9 / 1 3  
1 . 3  
1 . 3  

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 6  3 4 . 0  2 0 . 8  
4 7 . 2  9 / 2 4  1 . 0  
2 2  1 . 0  
4 7 . 3  9 / 1 2  
1 . 0  
1 . 0  

P E L L A  8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 8  
4 0 . 8  3 3 . 7  2 5 . 9  
4 1 . 5  9 / 2 3  
1 . 0  3 3  
1 . 0  
4 7 . 8  9 / 1 6  
1 . 3  
1 . 1  

R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 2  3 7 . 2  
2 3 . 3  5 1 .  1  9 / 2 3  
1 . 0  
3 1  1 . 0  
5 3 . 2  9 / 1 7  
1 . 2  
1 . 0  

S H E R M A N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 9 . 5  
4 3 . 6  3 6 . 8  
2 9 . 0  U . 7  9 / 2 3  
1 . 0  
3 1  1 . 0  
5 0 . 4  9 / 1 9  
1 . 5  
1 . 0  

W I L L I A M S  8 2 . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 3  
4 2 . 1  3 7 . 9  
2 6 . 7  4 9 . 1  9 / 2 7  
1 . 1  
3 4  
1 . 0  
4 6 . 2  9 / 2 3  
1 . 5  
1 . 0 

S - B R A N D  
S - 5 0 D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 .  1  
3 3 . 7  4 6 . 4  9 / 2 3  
1 . 0  
3 4  1 . 3  

5 - 5 5 A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 . 2  
2 4 . 9  
4 5 . 5  9 / 2 3  1 . 0  
3 3  
1 . 0  

S - 5 6 D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 4  2 8 . 3  
4 8 . 6  9 / 2 0  1 . 2  
3 3  1 . 0  

S - 5 6 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 3  
2 3 . 2  4 3 . 5  9 / 1 9  
1 . 0  
2 9  
1 . 0  

S - 5 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 4  
2 9 . 6  4 7 . 2  9 / 2 2  
1 . 0  
3 3  1 . 0  

S - 6 0 J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 5  3 0 . 8  4 2 . 2  9 / 2 4  
1 . 0  3 3  
1 . 0  

S - 6 2 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 6  
4 2 . 5  3 4 . 2  2 4 . 5  
4 4 . 0  9 / 2 3  1 . 0  
3 2  1 . 0  
5 0 . 9  9 / 1 8  
1 . 3  1 . 0  

S - 6 4 B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 8  3 4 . 1  
2 1 . 9  4 6 . 3  9 / 2 2  1 . 1  
3 3  1 . 0  
5 1 . 6  9 / 2 2  
1 . 4  1 . 0  

S - 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  5 1 .  1  4 5 . 5  3 7 . 1  
2 7 . 9  4 6 . 3  9 / 2 4  
1 . 0  3 5  
1 . 0  
5 4 . 0  9 / 2 5  
1 . 2  
1 . 0  

S C H N E I D E R  S E E D ,  I N C .  
S - 3 4 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 9  3 8 . 5  2 7 . 7  4 9 . 3  9 / 2 4  
1 . 2  3 8  
1 . 0  
4 7 . 3  9 / 2 4  
1 . 4  
1 . 0  
5 E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - 1 3 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 8  2 8 . 6  3 9 . 1  9 / 2 2  
1 . 0  3 1  
1 . 0  

S T - 1 3 5 0  . . . . . . . . . . . · . . . . . . .  
3 7 . 7  2 6 . 8  4 8 . 7  9 / 2 5  
1 . 3  
3 7  1 . 0  

S H I S S L E R  S E E D  C O .  
G R 8  3 8 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 3  
3 8 . 0  2 8 . 7  4 7 . 3  9 / 2 6  
1 . 3  3 8  1 . 0  
4 8 . 7  9 / 2 5  
1 . 4  
1 . 0  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
3 7 9 0 . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 9  4 2 . 7  3 4 . 9  
2 4 . 7  4 5 . 2  9 / 2 4  1 . 1  
3 6  1 . 0  
5 0 . 5  9 / 2 3  
1 . 1  
1 . 0  

3 8 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 3  3 0 . 8  2 0 . 8  4 0 . 7  9 / 1 8  
1 . 2  
3 3  3 . 3  
5 1 . 8  9 / 1 0  
1 . 3  
2 . 5  

S T O N E  S E E D  F A R M S  I N C .  
S - E 2 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 9  2 8 . 3  4 7 . 5  9 / 2 1  
1 . 0  
3 0  1 . 0  

S - E 3 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 4  2 7 . 3  
4 7 . 6  9 / 2 6  
1 . 0  
2 8  
1 . 0  

S - E 3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 6  
2 9 . 1  5 0 . 1  9 / 2 5  
1 . 4  
3 7  1 . 0  

S - E 3 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 5  
2 8 . 8  
4 8 . 2  9 / 2 5  
1 . 2  
3 8  1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
A D V A N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 7  
3 2 . 0  2 6 . 5  
3 7 . 4  9 / 2 3  
1 . 1  
3 0  1 . 0  
4 5 . 4  9 / 1 4  
1 . 3  
1 . 5  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
REGION IV, continued 	 (29) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTS 
BRAND REG . REG. REG. (UR) (PE) 
------­ ------­
-----------------------------------------------­ -------------------------­CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LOOO- SHAT­
BU/A BU/A BU/A 	 BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
TERRA (CONTINUED)

CyCLE ........... . ........ 39.5 31.6 47.3 9/24 1.0 34 1.0 

EXP 355 .................. 37.4 30.2 44.7 9/26 1.5 38 1.0 

MARATHON ................. 32.3 23.4 41.2 9/21 1.1 34 1.8 

TRIUMPH .................. 42.2 35.9 26.4 45.4 9/22 1.2 36 1.5 48.4 9/16 1.6 1.4 

TRISLER SEED FARMS, INC. 

TRISOY 341. .............. 45.8 40.2 32.6 24.8 40.4 9/21 1.0 32 1.0 47.7 9/13 1.4 1.3 

TRISOY 344 ............... 48.8 43.0 37.0 27.8 46.1 9/23 1.1 35 1.5 49.1 9/19 1.4 1.2 

TRISOY 361. .............. 43.7 38.0 28.5 47.6 9/26 1.1 34 1.0 49.4 9/21 1.3 1.0 

TRISOY 364 ............... 43.8 35.4 26.6 44 .2 9/25 1.3 36 1.0 52.2 9/23 1.4 1.0 

TRISOY 3716 .............. 36.8 29.9 43.7 9/26 1.0 34 1.0 

TRISOY 377 ............... 36.8 30.4 43.2 9/28 1.0 29 1.0 

UPHOFF SEEDS 
3100 ..................... 	 35.9 25.8 45.9 9/17 1.0 30 1.2 

3400 ..................... 40.1 33.4 25.7 41.1 9/23 1.2 34 1.8 46.7 9/13 1.4 1.2 

348 ............ . ......... 42.5 37.7 24.3 51.1 9/25 1.3 37 1.0 47.3 9/23 1.3 1.0 

3600 ..................... 	 37.5 28.6 46.5 9/25 1.4 34 1.0 

3610 ..................... 40.7 32 .4 23.2 41.6 9/24 1.0 30 1.3 49.0 9/24 1.3 1.0 

VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3634 ................. 36.6 23.4 49.7 9/23 1.1 32 1.0 
V319 ..................... 43.9 36.3 26.5 46.2 9/22 1.1 37 1.0 51.4 9/12 1.6 1.2 
AVERAGE. ................. 48.0 42.7 35.9 26.4 45.4 1.1 33 1.1 48.9 1.4 1.2 
loS. D. 10% LEVEL ......... 4.5 4.8 4.2 0.2 3 0.3 5.5 0.3 0.4 
L.S.D. 30% LEVEL ......... .. 2.8 3.0 2.6 O. 1 2 0.2 3.5 0.2 0.3 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.2 2.2 1.4 2.1 1.8 0.1 1 0.1 1.7 0.1 0.1 
MATURITY GROUP IV 
MERSCHMAN SEEDS 
MEMPHIS I I ............... 43.6 32.9 30.0 35.9 9/29 1.3 36 1.2 54.3 9/24 1.7 1.0 

NORTHRUP KING CO. 
542-30 ................... 46.5 39.6 28.4 27.0 29.9 9/29 1.0 34 1.3 50.8 9/20 1.3 1.3 

542-40 ................... 48.2 42.1 31.6 32.0 31. 1 9/27 1.2 3_ 1.0 52.6 9/21 1.7 1.0 

PUBLIC VARIETY 
FLyER .................... 	 31.0 27.3 34.7 9/27 1.0 32 1.0 

LN83-2356 ................ 	 29.1 32 .4 25.9 10/01 1.2 35 1.0 

PIXIE .................... U.S 36.1 28.3 29.8 26.8 9/27 1.0 23 1.0 44.0 9/18 1.0 1.0 

RIPLEy ................... U.6 38.7 33.3 32.2 34.4 9/29 1.1 27 1.0 44.1 9/19 1.0 1.0 

UNION .................... U.9 40.4 29.5 28.6 30.4 9/27 1.4 40 1.0 51.2 9/23 2.2 1.0 

SCHNEIDER SEED, INC. 
S-435 .................... 45.7 40.6 30.5 31.9 29.1 9/27 1.2 33 1.0 50.7 9/21 2.3 1.0 
VORIS SEEDS, INC. 
V409 ..................... 28.7 28.4 29.0 9/29 1.3 37 1.3 
AVERAGE .................. 45.7 40.2 30.8 30.3 31.2 1.2 33 1.1 49.7 1.7 1.0 
loS.O. 10% LEVEL .. . ...... 4.9 4.4 5.5 0.2 3 0.3 7. 1 0.4 0.1 
loS.D. 30% LEVEL ......... .. 3.0 2.7 3.4 O. 1 2 0.2 4.4 0.3 0.1 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 1.4 2.4 1.5 1.8 2.3 0.1 1 O. 1 2. 1 O. 1 0.0 
REGION V: BROWNSTOWN (BR) AND BELLEVILLE (BE) (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 	 1987 RESULTS 
BRAND 	 REG. REG. REG. (BR) (BE) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BUIA BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
MATURITY GROUP III 
AGRACETUS 
305 ...................... 32.9 17.2 48.6 9/12 1.1 33 1.2 
AGRIPRO SEEDS 

EX 3800 ............ . ..... 33.0 21.3 44.7 9/06 1.2 33 1.0 

EX 3878 .................. 29.0 14.8 43.3 9/07 1.2 32 1.5 

AMERICANA SEEDS, INC. 
MAJESTIC ................. 	 26.1 16.4 35.7 9/06 1.1 28 1.3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 3 0 )  
R E G I O N  V ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  
R E G .  R E G .  
( B R )  ( B E )  
- - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  	
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T  .  
L O O G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O O G - S H A T ­
B U / A  B U / A  B U / A  a U l A  
B U / A  
D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  D A T E  I N G  T E R I N G  
A M E R I C A N A  S E E D S  ( C O N T I N U E D )
P I L G R I M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 . 9  1 5 . 4  
4 4 . 4  9 / 1 2  1 . 1  2 9  1 . 0  
T A U R U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6 . (  4 0 . 0  
3 2 . 9  1 9 . 0  
4 6 . 8  9 / 0 8  1 . 2  3 5  1 . 2  
( 7 . 1  9 / 0 1  
1 . 4  
1 . 3  
A S G R ( ) I  S E E D  C O .  
A 3 (  1 5  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  	
3 9 . 5  
2 2 . 3  5 6 . 7  9 / 0 9  
1 . 1  3 7  1 . 0  

A 3 7 3 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 1  
4 5 . 8  3 8 . 5  2 4 . 2  5 2 . 8  9 / 1 4  1 . 2  3 1  
1 . 0  5 3 . 2  9 / 0 9  
1 . 1  
1 . 0  

A 3 8 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6 . 2  
( 1 . (  
3 2 . 5  
1 9 . 8  ( 5 . 2  9 / 1 2  
1 . 0  2 8  
1 . 0  5 0 . 3  9 / 0 8  
1 . 1  
" 1 . 0  

A 3 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 5  3 0 . 4  
1 8 . 5  ( 2 . 3  9 / 1 0  
1 . 2  
3 2  1 . 0  
4 8 . 6  9 / 0 8  
1 . 4  
1 . 0  

A T L A S  S E E D  C O .  
3 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 9  1 4  . 2  
( 3 . 6  9 / 1 0  
1 . 1  
3 1  
1 . 0  
E X  3 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 0  1 9 . 5  4 4 . 6  9 / 0 6  
1 . 2  3 0  
1 . 2  
B E R G M A N N - T A Y L O R  S E E D S ,  I N C .  

B T  3 4 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 0  
2 1 . 6  4 4 . 3  9 / 0 6  
1 . 3  3 5  
1 . 0  

B T  3 7 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 7  2 0 . 5  
4 7 . 0  9 / 1 4  1 . 2  
3 4  1 . 0  

B T  3 8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 2  3 8 . 2  3 3 . 0  
1 8 . 7  
4 7 . 3  9 / 1 6  1 . 2  
3 4  1 . 0  
4 3 . 5  9 / 0 5  
1 . 7  
1 . 0  

B T  3 9 9 C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 8  3 9 . 0  1 9 . 3  5 8 . 8  9 / 1 1  
1 . 1  
3 6  1 . 2  
4 6 . 6  9 / 0 2  1 . 1  
1 . 3  

C A L L A H A N  S E E D S  
7 3 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 7 . 1  
( 1 . 7  3 ( . 0  
1 9 . 4  4 8 . 6  9 / 1 0  
1 . 0  3 3  1 . 0  
4 9 . (  9 / 0 (  
1 . 3  1 . 2  
9 3 9 3 X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 . 3  1 4 . 4  
( 8 . 2  9 / 0 8  
1 . 0  3 2  
1 . 0  
C O K E R ' S  P E D I G R E E D  S E E D  C O .  
C O K E R  3 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 7  3 9 . 7  3 2 . 0  1 9 . 0  4 5 . 0  9 / 1 8  1 . 1  
3 3  
1 . 0  ( 7 . 4  9 / 0 8  
1 . 2  .  1 . 0  
C O K E R  6 9 7 3  . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 . 0  1 9 . 2  3 2 . 9  9 / 0 6  
1 . 0  2 8  1 . 0  
D E K A L B - P F I Z E R  G E N E T I C S  
C X 3 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 0  3 9 . 1  3 0 . 4  1 9 . 9  4 0 . 9  9 / 1 0  
1 . 3  3 2  1 . 2  
4 7 . 7  8 / 3 1  
1 . 3  1 . 0  
C X 3 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 4  3 9 . 7  3 2  . 5  1 9 . 2  4 5 . 9  9 / 0 8  
1 . 3  
3 (  
1 . 0  ( 6 . 9  8 / 3 1  
1 . 4  1 . 0  
D I E N E R  B R O S .  I N C .  
D B  3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 1  
1 9 . 6 :  
4 4 . 6  9 / 0 8  
1 . 0  3 3  
1 . 0  
D B  3 8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 3  1 7  . 2  
( 9 . 3  9 / 1 0  
1 . 4  
3 (  
1 . 0  

X V  0 5 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 4  
2 0 . 2  5 8 . 7  9 / 0 8  
1 . 2  3 5  
1 . 0  

X V  0 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 6  1 9 . 1  6 0 . 0  9 / 1 0  
1 . 2  3 7  
1 . 2  

G R O t I I A R K  I N C .  
F S  H I S O Y  H S  3 3 9  . . . . . . . . . .  
2 9 . 5  2 0 . 6  3 8 . 4  9 / 1 2  1 . 0  
3 1  1 . 0  
F S  H I S O Y  H S  3 4 8 . . . . . . . . . .  4 4 . 1  
( 0 .  1  
3 4 . 8  2 3 . 9  4 5 . 6  9 / 1 4  
1 . 0  3 3  1 . 0  4 5 . (  9 / 0 2  
1 . 4  1 . 2  
F S  H I S O Y  H S  3 5 2  . . . . . . . . . .  
" 3 4 . 8  
2 0 . (  
U . 2  9 / 1 7  1 . 4  
3 2  1 . 0  
F S  H I S O Y  H S  3 5 ( 2  . . . . . . . . .  
3 4 . 5  
1 9 . (  
( 9 . 7  9 / 1 2  
1 . 1  3 2  1 . 0  

F S  H I S O Y  H S  3 5 8  . . . . . . . . . .  4 5 . 4  
4 0 . 9  3 3 . 0  1 9 . 6  4 6 . 3  9 / 1 2  
1 . 0  3 3  1 . 0  
4 8 . 8  9 / 0 7  
1 . 2  1 . 0  

F S  H I S O Y  H S  3 6 9 9  . . . . . . . . .  
3 1 . 8  
2 2 . 3  ( 1 . 3  9 / 1 4  
1 . 1  
3 2  1 . 0  

J  MS C H U L T Z  S E E D  C O .  
J I l t S  3 6 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 3  1 9 . 1  5 7 . 4  9 / 1 2  1 . 0  
3 6  
1 . 2  
J I l t S  3 7 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 2 . 1  
3 5 . 2  2 3 . 5  4 6 . 9  9 / 1 2  1 . 1  
3 (  
1 . 0  
4 8 . 9  9 / 0 8  
1 . 2  
1 . 0  
J I l t S  3 8 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 0  1 8 . 2  5 7 . 7  9 / 1 7  
1 . 2  4 1  1 . 0  
K A I S E R  E S T E C H  
K E  3 5 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 . 7  1 8 . 3  3 7 . 0  9 / 0 6  
1 . 1  3 4  1 . 0  
K E  3 7 6  . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  3 4 . 5  2 6 . 4  1 4 . 6  3 8 . 1  9 / 0 8  
1 . 0  2 9  
1 . 3  
( 2 . 7  9 / 0 (  
1 . 5  1 . 7  
L E W I S  H Y B R I D S ,  I N C .  
3 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 6  3 2 . 4  1 9 . 7  
4 5 . 1  9 / 1 2  1 . 3  
3 3  1 . 0  ( 6 . 8  9 / 0 7  
1 . 8  
1 . 5  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
G E N T R y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 8  1 8 . 6  4 7 . 1  9 / U  
1 . 2  
3 5  1 . 0  
M E R S C H M A N  S E E D S  
W A S H I N G T O N  V I .  . . . . . . . . . . .  
4 7  . 8  4 3 . 3  
3 4 . 6  1 9 . 8  
( 9 . 5  9 / 0 9  
1 . 0  
3 5  1 . 0  
5 2 . 0  9 / 0 4  
1 . 2  1 . 2  
M I D W E S T  O I L S E E D S ,  I N C .  
E X  3 0 9 0 - 0 9  . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 .  1  
2 2 . 6  4 5 . 6  9 / 1 4  
1 . 3  
3 2  1 . 0  
E X  3 0 9 0 - 4 7  . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 7 . 4  2 0 . 1  
5 ( . 7  9 / 1 6  
1 . 3  
3 2  l . Q 

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  3 6 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 0  
3 7 . 6  3 1 . 8  1 8 . 4  4 5 . 2  9 / 1 2  
1 . 0  3 0  
1 . 3  
4 3 . 5  9 / 0 5  
1 . 3  1 . 8  
N B  3 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 9  
3 0 . 5  
2 0 . 8  
4 0 . 2  9 / 1 0  
1 . 1  3 1  1 . 0  
4 7 . 3  9 / 0 2  
1 . 3  
1 . 2  
N O R T H R U P  K I N G  C O .  
5 3 6 - 3 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 7  1 9 . 0  
5 0 . (  9 / 0 8  
1 . 2  
3 3  1 . 2  
5 3 9 - 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 4  
( 0 . 4  
3 5 . 8  1 8 . 8  5 2 . 7  9 / 1 2  
1 . 0  2 9  
1 . 3  4 5 . 1  9 / 0 (  
1 . 4  2 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 6 . 8  
2 0 . 8  
3 2 . 7  8 / 2 7  
1 . 7  
3 0  1 . 2  
9 3 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 . 3  
2 0 . 8  
3 7 . 8  9 / 0 9  1 . 2  3 1  
1 . 0  
9 3 9 1  . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  . . .  
3 5 . 2  
2 3 . 3  
4 7 . 1  9 / 1 0  1 . 3  3 5  1 . 0  
P R I N C E T O N  F A R M S  
P F  3 7 8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 2  2 8 . 1  2 3 . 4  3 2 . 9  9 / 1 0  1 . 0  3 0  1 . 0  ( 6 . 3  9 / 0 4  
1 . 2  1 . 3  
P U B L I C  V A R I E T Y  
C A R T T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 4  
3 3 . 8  
3 0 . 9  1 3 . 1  4 8 . 6  9 / 0 6  
1 . 3  3 2  1 . 5  
3 6 . 7  8 / 2 7  
1 . 8  2 . 3  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 . 9  3 4 . 3  
2 8 . 3  1 7 . 3  3 9 . 3  9 / 1 0  
1 . 3  3 2  
1 . 2  
( 0 . 3  9 / 0 (  
2 .  1  2 . 0  

F A Y E T T E . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  4 5 . 1  
4 0 . 0  
3 9 . 3  1 9 . 6  5 8 . 9  9 / 1 6  
1 . 2  
4 2  
1 . 0  
4 0  . 7  9 / 0 7  
1 . 8  1 . 3  

H A R P E R  8 7  . . . .  . .  . . . . . .  . . . .  4 2 . 7  3 6 . 6  
2 8 . 8  
1 3 . 0  4 4 . 6  9 / 0 7  
1 . 0  2 9  
1 . 2  
4 4  . 3  8 / 3 1  
1 . 1  
1 . 7 

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 6 . 7  2 0 . 7  1 0 . 8  
3 0 . 7  9 / 0 9  
1 . 0  1 5  
1 . 0  
3 2 . 7  9 / 0 1  
1 . 0  
1 . 0 

P E L L A  8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 0 . 6  
3 4 . 9  
2 8 . 1  
1 4 . 2  4 2 . 0  9 / 0 6  
1 . 1  
2 9  1 . 3  
4 1 . 6  8 / 3 0  
1 . 2  1 . 7 

R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 0  
2 9 . 9  
1 5 . 9  4 3 . 9  9 / 0 2  
1 . 2  2 9  
1 . 0  
4 8 . 2  9 / 0 2  
1 . 2  
1 . 0 

S H E R M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 3 . 7  
3 8 . 0  
3 1 . 5  1 5 . 4  
4 7 . 7  9 / 0 7  1 . 1  
2 9  
1 . 2  
4 4 . 5  9 / 0 1  
1 . 5  
1 . 7 

W I L L I A M S  8 2  . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 1  
3 9 . 2  
3 3 . 6  1 9 . 9  
4 7 . 3  9 / 1 5  
1 . 2  3 4  
1 . 0  
4 4 . 7  9 / 0 8  
1 . 6  
1 . 0  

------- -------
------------------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION V. continued (31) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTSBRAND REG. REG. REG. (BR) (BE) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING SU/A DATE ING TERING 
5-BRAND 
S-55A .................... 
5-62+ .................... 
S-648 .. .................. 
S-67 ..................... 
S-67A .................... 
5-68A .................... 
SCHNEIDER SEED, INC. 
5-346 .................... 
SEEDEX INC. 
391 ...................... 
392 ...................... 
394 ...................... 
STINE SEED FARM, INC. 
3790 ........ '" .......... 
TERRA INTERNATIONAL, INC. 
ADVANCE ............ ...... 
CyCLE ..... ............... 
EXP 355 .................. 
MARATHON ................. 
TRIUMPH .................. 
TRISLER SEED FARMS, INC. 
TRISOY 344 ......... ...... 
TRISOY 361. .............. 
TRISOY 364 ............... 
TRISOY 3716 .............. 
UPHOFF SEEDS 
3600 ..................... 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3634 ................. 
V319 ............ .... ..... 
WILDY SEED, INC. 
WS 3508 .................. 
WS 3588 .................. 
WS 3838 .................. 
46.0 
47 .8 
45.8 
47.8 
43.9 
40.3 
41.5 
41.5 
42.4 
42.4 
39.2 
42.0 
34.6 
39.1 
37.0 
40.5 
40.9 
28.1 
32.7 
33.4 
33.2 
33.7 
32.6 
33.6 
33.7 
35.3 
34.4 
35.9 
25.7 
32 .6 
31.2 
30.3 
33.' 
30.5 
34.3 
33.0 
36.3 
34.2 
27.9 
28.7 
39.1 
33.0 
37. 1 
12. 1 
21.6 
19.7 
22.0 
17.3 
19.0 
20.0 
19.4 
20.9 
20.5 
19.3 
12.3 
25.0 
20.4 
13.7 
16.0 
15.4 
22.5 
18.8 
21.1 
16.8 
15.1 
15.6 
19.8 
19.2 
23.4 
44.0 
43.8 
47.1 
44.3 
50.2 
46.2 
47.2 
48.0 
49.7 
48.4 
52.6 
39.1 
40. 1 
42.0 
46.9 
50.9 
45.5 
46.1 
47.2 
51.6 
51.6 
40.8 
41.8 
58.3 
46.9 
50.9 
9/03
9/07
9/08
9/10
9/09
9/09 
9/11 
9/10
9/10
9/08 
9/10 
8/29
9/08
9/08
9/07
9/07 
9/08
9/07
9/10
9/10 
9/05 
9/01
9/04 
9/11
9/12
9/17 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1.3 
1.1 
1.0 
1.2 
1.5 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.3 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
29 
30 
31 
32 
31 
30 
37 
34 
33 
32 
33 
27 
31 
35 
30 
33 
31 
33 
35 
36 
34 
29 
32 
36 
35 
37 
1.3 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.5 
1.0 
1.2 
1.0 
47.8 
49.7 
49.8 
52.2 
51.1 
43.9 
48.1 
39.0 
U.9 
43.6 
46.7 
48.9 
9/03
9/04
9/06 
9/04 
9/06 
9/03 
9/05 
8/28
9/01 
9/04
9/01
9/05 
1.4 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
2. 1 
1.4 
1.6 
2.4 
1.6 
1.2 
1.8 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.2 
2.2 
1.2 
2.5 
1.5 
1.8 
1.3 
1.5 
AVERAGE .................. 
L.S.D. 10% LEVEL ......... 
L.S.D. 30% LEVEL ......... 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 
45.1 
2.4 
39.2 
3.3 
32.3 
5.6 
3.5 
1.7 
18.7 
3.4 
2. 1 
1.4 
46.0 
7.3 
4.6 
3.1 
1.1 
0.2 
0.2 
O. 1 
32 
3 
2 
1 
1.1 
0.3 
0.2 
O. 1 
45.2 
4.4 
2.8 
1.3 
1.5 
0.4 
0.2 
O. 1 
1.4 
0.6 
0.4 
0.2 
MATURITY GROUP IV 
----------------­
AGRIPRO SEEDS 
AP 4321 .................. 
AMERICANA SEEDS, INC. 
HANCOCK I I ............... 
PATRIOT .................. 
ASGROW SEED CO. 
A4009 .................... 
A4393 .................... 
A4595 .................... 
ATLAS SEED CO. 
455 ...................... 
BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 431 .................. 
BSH 440 .................. 
BERGMANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
8T 409C .................. 
8T 419 ................... 
CALLAHAN SEEDS 
8440X .................... 
8464X .................... 
9401X ............... .... . 
9450X .................... 
9460X .................... 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 614 ...... . ......... 
COKER 6804 ... ...... .... .. 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX415 ......... .. ..... .... 
CX458 .................... 
49.8 
45.6 
49.5 
46 .6 
39.4 
42.9 
44.8 
38.4 
41.9 
38.5 
39.9 
38.8 
40.9 
32.2 
31.0 
33.7 
36.7 
34.2 
35.4 
39.6 
32.2 
33.6 
37.4 
32 .5 
31.4 
30.6 
28.9 
34.7 
36.7 
37.6 
31.8 
32 .4 
34.9 
22. 1 
21.0 
25.8 
22.3 
21.3 
21.8 
25.2 
18.7 
23.8 
22.8 
18.3 
18.4 
21.0 
17.8 
22.7 
26.6 
24.7 
21.7 
22.3 
22.9 
42.3 
41.0 
41.7 
51.2 
47.2 
49.1 
54.0 
45.7 
43.3 
52.0 
46.8 
44.4 
40.2 
40.0 
46.7 
46.9 
50.6 
41.9 
42.4 
46.9 
9/16 
9/19
9/22 
9/17
9/21
9/23 
9/18 
9/19
9/24 
9/15
9/17 
9/14
9/18
9/20
9/21
9/24 
9/27
9/17 
9/14
9/23 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.1 
1.2 
1.0 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
32 
36 
40 
36 
36 
38 
35 
38 
40 
40 
32 
35 
35 
30 
33 
33 
35 
32 
37 
33 
1.3 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
46.5 
51.5 
54.2 
44.7 
50.2 
45.6 
49.3 
45.8 
49.5 
9/11 
9/12
9/12 
9/12
9/15 
9/11
9/10 
9/10 
9/07 
1.2 
1.4 
1.2 
2. 1 
1.9 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.2 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.8 
1.5 
1.3 
1.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 3 2 )  
R E G I O N  V ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  
R E G .  
( B R )  ( B E )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  	
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T  .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O O G - S H A T ­
f l J / A  
B U / A  
B U / A  B U / A  B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
D A T E  
I N G  T E R I N G  
G I N G  I N C .  
N - (  1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 3 . 2  
2 0 . 1  4 6 . 4  9 / 1 4  1 . 1  
3 3  1 . 5  

G R O W M A R K  I N C .  
F S  H I S O Y  4 0 1 1  . . . . . . . . . . . .  
( 0 . 8  
3 4 . 2  2 0 . 4  4 8 . 0  9 / 1 4  
1 . 2  3 8  
1 . 5  4 7 . 3  9 / 0 6  
1 . 3  
1 . 5  
F S  H I S O Y  H S  4 6 2  . . . . . . . . . .  
( 7 . 2  
4 0 . 9  3 1 . 9  1 9 . 8  4 3 . 9  9 / 1 4  
1 . 1  3 5  1 . 0  
4 9 . 9  9 / 0 6  
1 . 1  
1 . 2  

J  MS C H U L T Z  S E E D  C O .  
J M S  4 2 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 2 . 9  1 9 . 9  4 6 . 0  9 / 1 7  
1 . 2  
3 9  1 . 0  

J M S  4 5 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 9 . 0  2 3 . 7  5 4 . 3  9 / 2 3  
1 . 2  4 2  
1 . 0  

J M S  4 6 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 1  
3 7 . 3  2 3 . 9  5 0 . 8  9 / 2 1  
1 . 1  3 7  
1 . 0  
4 8 . 8  9 / 1 2  
1 . 7  
1 . 5  

J M S  4 9 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 4 1 . 8  2 8 . 4  5 5 . 2  9 / 2 9  
1 . 3  4 0  
1 . 0  

J A C Q U E S  S E E D  C O .  
E 8 8 ( 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 6 . 7  2 6 . 1  
4 7 . 3  9 / 2 9  
1 . 2  3 5  
1 . 0  

J - ( 4 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 5 . 0  2 3 . 5  
4 6 . 6  9 / 1 7  1 . 1  
3 5  
1 . 3  

K A I S E R  E S T E C H  
K E  4 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 0 . 1  
3 0 . 6  2 3 . 0  
3 8 . 2  9 / 1 5  1 . 1  
3 5  
1 . 2  4 9 . 7  9 / 1 0  
1 . 2  
1 . 3  

L E N I S  H Y B R I D S ,  I N C .  
4 4 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 4  
2 3 . 0  4 7 . 8  9 / 1 9  1 . 1  
3 6  1 . 0  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
C A R S O N  8 8  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 8  2 2 . 6  
4 7 . 1  
9 / 2 1  1 . 1  
3 9  
1 . 3  
E X  4 8 8 6 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 9  
2 3 . 8  5 0 . 0  9 / 1 6  
1 . 3  3 6  
1 . 0  
M e  C U R D Y  S E E D  C O .  
4 2 0 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ( 6 . 6  4 1 . 2  
3 3 . 5  2 3 . 7  
4 3 . 3  9 / l (  
1 . 0  3 3  
1 . 0  4 8 . 9  9 / 1 0  
1 . 2  1 . 0  

( 2 7  . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ( 5 . 1  
3 8 . 2  
3 2 . 1  2 0 . 8  
4 3 . 5  9 / 1 9  1 . 0  
3 4  1 . 0  U . 2  9 / 0 7  
1 . 1  1 . 0  

4 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 8  . 1  
2 5 . 2  5 0 . 9  9 / 1 7  
1 . 2  3 7  1 . 0  

M E R S C H M A N  S E E D S  
A T L A N T A  I I  . . . . . . . . . . . . . . .  
( 3 . 2  
3 6 . 9  
2 4 . 4  4 9 . 4  9 / 1 6  
1 . 0  3 7  
1 . 0  4 9 . 5  9 / 1 0  
1 . 7  1 . 5  
B O S T O N  I I  . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 4 . 1  
2 1 . 2  4 6 . 9  9 / 1 9  1 . 1  3 5  
1 . 5  

D A L L A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 8 . 3  4 3 . 2  3 5 . 2  2 6 . 1  U . 3  9 / 2 5  
1 . 2  3 9  1 . 0  
5 1 . 1  9 / 2 0  
2 . 0  1 . 0  

D E N V E R  I I I . . . . . . . . . . . . . . .  
4 2 . 5  3 5 . 7  2 4 . 8  4 6 . 7  9 / 2 4  1 . 2  
3 9  
1 . 0  4 9 . 2  9 / 1 5  
2 . 0  
1 . 2  

M E M P H I S  1 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 4  3 5 . 2  2 2 . 7  4 7 . 6  9 / 1 5  1 . 1  
3 5  1 . 0  4 9 . 6  9 / 1 0  
1 . 6  1 . 7  

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B X  ( 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 3 . 3  2 1 . 5  4 5 . 1  9 / 1 6  1 . 0  3 7  1 . 0  

N O R T H R U P  K I N G  C O .  
S~2-30................... U . 7  
3 8 . 7  
3 2 . 2  2 1 . 3  4 3 . 1  9 / 1 2  
1 . 1  3 1  
1 . 8  4 5 . 1  9 / 0 2  
1 . 0  1 . 8  
S ( 2 - 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U . 9  4 0 . 0  3 5 . 0  
2 3 . 7  4 6 . 4  9 / 1 6  1 . 1  
3 5  1 . 0  
4 4 . 9  9 / 0 5  
1 . 2  1 . 5  

5 ( 4 - 7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 7 . 4  
4 2 . 3  
3 6 . 6  
2 9 . 1  4 4 . 2  9 / 1 7  
1 . 3  3 8  
1 . 0  
4 7 . 9  9 / 0 8  
2 . 4  1 . 1  

P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9~02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 3 . 6  2 1 . 7  4 5 . 6  9 / 1 7  
1 . 1  3 4  
1 . 5  

9 ( ( 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 . 3  2 6 . 0  U . 7  9 / 1 7  
1 . 0  
3 3  1 . 0  
9 (  7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
3 2 . 8  2 7 . 3  3 8 . 4  9 / 2 1  
1 . 2  3 8  1 . 2  
P R I N C E T O N  F A R M S  
P F  U 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 4 . 0  1 7 . 3  5 0 . 6  9 / 2 0  
1 . 0  3 1  1 . 0  

P F  ~588 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 3 . 1  2 3 .  1  4 3 . 0  9 / 1 9  1 . 0  
3 7  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
E G Y P T I A N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ( 7 . 4  
45.~ 4 5 . 6  3 2 . 3  5 8 . 8  9 / 2 6  
1 . 3  
4 0  1 . 0  
4 5 . 2  9 / 2 0  
1 . 3  1 . 0  
F L y E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 2  2 0 .  1  3 6 . 4  9 / 1 4  
1 . 1  3 1  
1 . 0  

L N 8 3 - 2 3 5 6  . • . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 . 8  2 1 . 1  
4 2 . 6  9 / 1 4  
· 1 . 0  
3 5  
1 . 0  

P E N N Y R I L E  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 1  
3 3 . 7  2 2 . 3  
4 5 . 1  9 / 2 7  1 . 1  
3 9  1 . 0  
5 0 . 4  9 / 1 9  
1 . 2  1 . 0  

P I X I E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 3  
2 8 . 4  2 3 . 2  1 7 . 2  2 9 . 2  9 / 1 2  
1 . 0  1 6  
1 . 2  
3 3 . 7  9 / 0 4  
1 . 1  
1 . 3  

p y R A M I D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 2  ( 0 . 6  
3 9 . 9  2 5 . 3  5 4 . 5  9 / 2 1  
1 . 2  4 1  
1 . 0  4 1 . 3  9 / 1 6  
1 . 4  1 . 0  

R I P L E Y .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  . . .  . .  4 2 . 9  
3 7 . 1  
3 4 . 8  2 3 . 6  4 5 . 9  9 / 1 7  
1 . 0  2 5  
1 . 0  
3 9 . 5  9 / 0 4  
1 . 0  1 . 2  
S P E N C E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 .  1  3 2 . 1  
2 2 . 1  4 2 . 2  9 / 1 7  
1 . 0  3 2  
1 . 5  
4 4 . 0  9 / 1 1  
1 . 0  1 . 5  

U N I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 3  
3 7 . 0  
3 1 . 2  2 1 . 1  4 1 . 3  9 / 1 4  
1 . 1  3 8  
1 . 0  
4 2 . 9  9 / 1 1  
2 . 4  
1 . 3  

S C H N E I D E R  S E E D ,  I N C .  
S - ( 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 7  3 3 . 3  
2 3 . 3  1 3 . 0  3 3 . 6  9 / 1 6  
1 . 1  
3 0  1 . 8  
4 3 . 4  9 / 0 5  
1 . 3  
1 . 5  
S E E D E X  I N C .  
4 5 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 .  1  2 3 . 2  4 7 . 0  9 / 1 7  
1 . 3  
3 5  1 . 2  
S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T - l ( 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 3  
2 2 . 0  
U . S  9 / 1 7  1 . 0  
3 8  1 . 5  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
4 1 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  . 8  
4 2 . 5  
3 8 . 7  2 6 . 3  5 1 . 1  
9 / 2 7  1 . 2  
( 2  
1 . 2  4 6 . 3  9 / 2 0  
1 . 8  1 . 2  
4 8 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 4  3 5 . 9  2 2 . 8  4 8 . 9  9 / 1 5  1 . 3  
3 (  
1 . 0  4 7 . 0  9 / 1 3  
1 . 7  1 . 5  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
C O M P E T  I T O R  . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 ( . 4  
2 5 . 8  
4 3 . 1  9 / 2 3  1 . 2  4 2  1 . 0  

E X P  4 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 2 . 6  1 8 . 1  4 7 . 1  9 / 2 3  
1 . 2  3 8  1 . 3  

T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  4 7 5  . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 ( . 0  
2 1 . 6  4 6 . 4  9 / 1 4  
1 . 1  3 3  2 . 0  

T R I S O Y  4 7 7  . . . . . . . . . . . . . . .  	 3 6 . 1  2 2 . 1  
5 0 . 1  9 / 1 2  1 . 1  4 1  
1 . 0  

U P - H O F F  S E E D S  
4 5 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 . 0  2 0 . 1  
4 9 . 9  9 / 1 0  
1 . 0  3 8  
1 . 1  
4 7 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 2 . 6  1 3 .  1  
5 2 . 0  9 / 1 0  
1 . 1  3 6  
1 . 5  

V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
V 4 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 4 . 3  
2 8 . 4  
1 7 . 7  3 9 . 1  
9 / 1 2  1 . 1  
3 5  
1 . 7  
4 0 . 2  9 / 0 4  
1 . 4  
1 . 8
H I L D Y  S E E D ,  I N C .  
N S  ( 3 ( 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	
3 3 . 0  
1 8 . 0  
4 8 . 0  9 / 1 4  
1 . 0  3 3  
1 . 0  

------- ------- ------------------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
-----------------
REGION V, continued 	 (33) 
========================================================================================================================= 
1986-88 
BRAND REG. 
1987-88 
REG. REG. (BR) 1988 RESULTS 1987 RESULTS (BE) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LOOG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A 	 BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
AVERAGE.................. 45.5 40.1 34.2 22.2 46.1 1.1 35 1.2 45.9 1.6 1.3 

L.S.D. 10% LEVEL ........ . 	 5.9 3.2 7.8 0.2 3 0.3 5.0 0.4 0.4 

L.S.D. 30% LEVEL ........ . 	 3.7 2.0 4.9 0.1 2 0.2 3.1 0.3 0.2 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 3.3 3.4 1.8 1.4 3.3 0.1 1 O. 1 1.5 O. 1 0.1 
REGION VI: CARBONDALE (CA) AND DIXON SPRINGS (OS) (30-INCH RON SPACING) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (CA) (OS) 
CULTIVAR OR BLEND 	 YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
MATURITY GROUP III 
GROWMARK INC. 
FS HISOY HS 358 .......... 49.3 37.1 61.4 9/15 1.2 35 1.0 
HUBNER SEED CO. 
H874 ..................... 50.7 38.2 63.3 9/17 1.4 40 1.0 
H875 ..................... 	 49.0 37.5 60.4 9/16 1.3 37 1.0 

KAISER ESTECH 
KE 398 ................... 	 50.0 36.8 63.3.--9/16 1.2 43 1.0 

MERSCHMAN SEEDS 
WASHINGTON VI ............ 61. 1 56.2 49.2 40.1 58.3 9/14 1.2 38 1.0 63.2 9/10 2.5 1.0 
PIONEER HI-BRED INTERN. 
9391 ..................... 	 49.2 40.5 58.0 9/16 1.3 39 1.0 

PUBLIC VARIETY 
CARTTER .................. 49.8 50.0 48.2 42.2 54.1 9/07 1.5 34 1.0 51.8 9/03 2.6 1.8 
CHAMBERLAIN .............. 55.6 49.9 44.2 34.6 53.9 9/12 1.7 40 1.2 55.5 9/02 2.8 2.5 
HARPER 87 ................ 59.5 54.6 44.5 34.4 54.7 9/10 1.2 34 1.2 6(.7 9/04 2.6 1.7 

HOBBIT 87 ................ 44 .5 34.3 16.5 52.1 9/10 1.0 17 1.0 54.7 9/04 1.0 1.0 

PELLA 86 ................. 59.5 53.8 43.4 36.9 50.0 9/10 1.2 35 1.0 64.2 9/04 2.4 1.5 

RESNIK ................... 53.6 46.0 39.1 52.9 9/12 1.1 33 1.0 61.2 9/04 2.3 1.0 

SHERMAN .................. 58.2 55.7 48.5 42.6 54.4 9/10 1.3 34 1.0 62.9 9/04 2.6 1.7 

WILLIAMS 82 .............. 60.1 55.7 44 .9 37.6 52.2 9/11 1.2 40 1.0 66.4 9/09 2.7 1.3 

SEEDEX INC. 
394 ...................... 57.6 53.2 44.1 37.4 50.9 9/10 2.0 37 1.0 62.3 9/04 3.3 2.3 
AVERAGE .................. 57.7 52.7 46.4 36.8 56.0 1.3 36 1.0 61.0 2.6 1.5 
loS. D. 10% LEVEL ......... 6.5 6.8 6.5 0.3 2 0.2 8.9 0.5 0.4 
loS.O. 30% LEVEL ......... 4. 1 4.2 4.0 0.2 2 0.1 5.6 0.3 0.2 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 3.6 3.6 1.9 2.8 2.7 O. 1 1 O. 1 2.7 O. 1 O. 1 
MATURITY GROUP IV 
ASGROW SEED CO. 
A4009 .................... 44.6 40.6 48.5 9/20 1.3 38 1.2 
A4393 .................... 48.8 41.1 56.5 9/20 1.2 41 1.0 

A4595 .................... 64.9 57.6 46.5 39.6 53.5 9/30 1.4 43 1.0 68.6 9/11 1.8 1.2 

ATLAS SEED CO. 
485 ...................... 50.6 41.1 60.1 10/03 1.8 43 1.0 
BERGMANN-TAYLOR SEEDS INC.tBT 409C .................. 	 44 .0 41.3 46.6 9/19 1.6 45 1.0 

BT 419 ................... 	 41.2 31.2 51. 1 9/16 1.2 37 1.0 

CALLAHAN SEEDS 

751 ON .................... 59.3 56.9 54.4 41.6 67.2 10/11 1.7 37 1.0 59.4 9/30 1.7 1.0 

8440X ............... . .... 55.5 46.3 38.6 54.0 9/18 1.5 42 1.8 6(.8 9/07 1.8 1.8 

8464X ........ . ........... 55.1 44 .8 34.2 55.4 9/20 1.5 38 1.8 65.4 9/11 2. 1 1.3 

9401X ............ . ....... 48.5 41.4 55.5 9/16 1.2 36 1.2 

9450X .................... 49.3 35.2 63.' 9/25 1.5 40 1.2 

9460X .................... 50.9 40.4 61.4 10/01 1.5 40 1.0 

9490X ................. . ... 	 50.6 41.0 60.3 10/06 1.6 44 1.0 

COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 614 ................ 56.6 44 .0 69.3 10/07 1.5 39 1.0 
COKER 6984 .. . ..... . ...... 59.6 56.5 49.9 63. , 10/06 2. 1 47 1.0 62.7 9/17 2.6 1.1 
RA452 ............... . .... 64.8 61.3 54.1 44.8 63.5 10/07 1.8 47 1.0 68.4 9/27 1.8 1.2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
( 3 4 )  
R E G I O N  V I ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  R E S U L T S  
B R A N D  
R E G .  R E G .  
R E G .  
( C A )  
( O S )  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  	
Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  Y I E L D  M A T .  L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I  E L D  M A T .  
L O D G - S H A T ­
B U / A  
B U / A  
B U / A  
B U / A  B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  
I N G  T E R I N G  
D E K A L B - P F I Z E R  G E N E T I C S  
C X 4 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 1 . 2  5 4 . 9  
4 4  . 0  
3 8 . 0  5 0 . 0  9 / 2 0  
1 . 6  4 2  
1 . 0  
6 5 . 8  9 / 0 7  
1 . 8  
1 . 0  
C X 4 5 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 3  3 6 . 0  
5 8 . 6  9 / 2 5  1 . 4  3 7  
1 . 0  
G R O W M A R K  I N C .  
F S  H I S O Y  4 0 1 1  . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 6  
3 9 . 5  5 7 . 7  9 / 2 3  
1 . 3  4 3  
1 . 2  
F S  H I S O Y  4 9 6  . . . . . . . . . . . . .  
6 1 . 5  5 5 . 0  
4 6 . 1  
3 7 . 9  5 4 . 3  1 0 / 0 6  2 . 0  4 8  
1 . 0  
6 4 . 0  9 / 1 7  
2 . 8  
1 . 2  
F S  H I S O Y  H S  4 6 2  . . . . . . . . . .  6 3 . 2  5 5 . 3  4 3 . 9  
3 0 . 1  
5 7 . 7  9 / 2 5  1 . 2  
3 9  1 . 0  
6 6 . 8  9 / 0 4  
1 . 8  
1 . 2  
H U B N E R  S E E D  C O .  
H 4 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  
4 1 . 1  
3 9 . 1  
4 3 . 1  
9 / 2 3  1 . 6  
3 9  1 . 8  
J  M  S C H U L T Z  S E E D  C O .  
J M S  4 5 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 2  
4 3 . 8  
5 0 . 7  1 0 / 0 1  2 . 1  
4 6  
1 . 0  
J M S  4 6 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 . 4  5 1 . 0  3 8 . 8  
6 3 . 2  9 / 2 4  1 . 8  4 0  
1 . 0  6 3 . 9  9 / 0 7  
2 . 5  
1 . 5  
J M S  4 9 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 5  4 3 . 3  
5 1 . 7  1 0 / 0 8  2 . 2  
4 1  1 . 0  
J A C Q U E S  S E E D  C O .  
E 8 8 4 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 . 4  4 0 . 2  
6 8 . 6  1 0 / 1 1  
1 . 6  4 0  
1 . 0  
K A I S E R  E S T E C H  
K E  4 4 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 2  
3 5 . 6  4 8 . 8  9 / 2 6  
1 . 8  4 6  1 . 5  
M C  C U R D Y  S E E D  C O .  
4 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 1  
4 2 . 5  5 5 . 7  9 / 2 2  
1 . 6  
4 2  1 . 3  
M E R S C H M A N  S E E D S  
A T L A N T A  1 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 0  
3 9 . 4  5 6 . 5  9 / 2 2  
1 . 8  
4 0  1 . 2  
D A L L A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 . 5  5 7 . 0  4 7 . 0  
3 6 . 1  5 8 . 0  1 0 / 0 6  1 . 8  
4 8  
1 . 0  
6 7 . 0  9 / 1 7  
2 . 8  
1 . 0  
N O R T H R U P  K I N G  C O .  
S 4 2 - 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 9  
3 9 . 7  5 4 . 2  9 / 2 0  
1 . 7  
3 6  1 . 3  
S 4 2 - 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 5  3 7 . 5  
5 3 . 5  9 / 2 0  1 . 8  
4 0  1 . 0  
S 4 4 - 7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 1  4 2 . 0  
3 6 . 2  4 7 . 8  9 / 1 8  
2 . 0  4 8  
1 . 0  
6 0 . 1  
9 / 0 7  2 . 2  
1 . 3  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 4 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 2  3 7 . 8  
4 8 . 6  9 / 1 4  
1 . 3  3 9  
1 . 5  
9 4 4 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 2  3 0 . 1  
5 6 . 2  9 / 2 0  
1 . 2  3 6  
1 . 0  
9 4 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 8  
3 4 . 9  4 8 . 7  1 0 / 0 3  
1 . 6  4 4  1 . 0  
P R I N C E T O N  F A R M S  
P F  4 6 8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 . 9  5 4 . 7  
4 6 . 1  3 3 . 3  
5 9 . 0  9 / 2 5  1 . 9  
4 4  
1 . 4  
6 3 . 2  9 / 0 7  
2 . 3  
1 . 3  
P F  4 8 8 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 . 4  5 6 . 0  
4 9 . 3  3 3 . 6  
6 4 . 9  1 0 / 0 3  2 .  1  
4 6  
1 . 0  
6 2 . 8  9 / 1 7  
2 . 3  
1 . 2  
P U B L I C  V A R I E T Y  

E G y P T I A N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 0  4 9 . 4  
5 0 . 8  
4 6 . 5  5 5 . 1  1 0 / 0 1  
2 . 2  4 0  
1 . 0  4 8 . 0  9 / 1 7  
1 . 7  
1 . 0  

F L y E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 4  
3 7 . 0  
5 9 . 8  9 / 1 6  1 . 3  
3 8  
1 . 0  

L N 8 3 - 2 3 5 6  . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 8  2 8 . 7  
5 2 . 8  9 / 2 6  
1 . 4  3 8  
1 . 0  

P E N N Y R I L E  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . 6  
4 4 . 2  3 2 . 3  
5 6 . 0  1 0 / 0 4  
1 . 5  4 6  
1 . 0  
6 1 . 0  9 / 1 7  
1 . 4  
1 . 0  

P E R S H I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 1  
4 7 . 5  4 7 . 0  
3 3 . 5  6 0 . 5  1 0 / 0 9  
1 . 4  
3 2  
1 . 0  
4 7 . 9  9 / 2 7  
1 . 1  
1 . 0  

P I X I E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 5  
4 0 . 0  
3 3 . 6  1 1 . 0  
5 6 . 3  9 / 1 6  
1 . 0  1 7  
1 . 0  
4 6 . 3  9 / 0 4  
1 . 0  
1 . 0 

p y R A M I D  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 7  5 4 . 4  4 9 . 3  
4 7 . 8  5 0 . 8  1 0 / 0 3  
1 . 9  
4 7  
1 . 0  
5 9 . 5 9 / 1 7  
2 . 3  
1 . 3 

R I P L E y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 1  
4 1 . 2  3 0 . 8  
1 3 . 1  4 8 . 5  9 / 1 6  
1 . 1  2 4  
1 . 0  
5 1 . 7  9 / 0 4  
1 . 0  
1 . 0 

S P E N C E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 9  4 5 . 8  3 4 . 6  
5 6 . 9  9 / 2 2  
1 . 2  4 0  
1 . 3  
5 6 . 0  9 / 1 1  
1 . 3  
1 . 8  

U N I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 7  5 0 .  1  
3 9 . 7  
2 6 . 9  
5 2 . 6  9 / 2 2  
1 . 7  4 5  
1 . 0  
6 0 . 5  9 / 0 7  
2 . 1  
1 . 3 

R I D G W A Y  S E E D  C O .  
J A D E R  4 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 . 1  
5 7 . 3  
4 9 . 5  3 8 . 8  6 0 . 2  1 0 / 0 3  
2 . 0  
4 8  1 . 0  
6 5 . 2  9 / 1 7  
2 . 7  
1 . 0  
J A D E R  4 8 3  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 6 . 5  4 6 . 6  3 4 . 7  
5 8 . 5  9 / 1 8  
1 . 6  4 2  
2 . 0  
6 6 . 3  9 / 0 7  
2 . 4  2 . 0  
S E E D T E C  I N T E R N A T I O N A L  
S T  - 1 4 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 5  
3 5 . 7  5 5 . 3  9 / 2 0  
1 . 6  4 7  
1 . 3  
S T I N E  S E E D  F A R M ,  I N C .  
4 1 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 . 1  
5 4 . 8  4 5 . 9  3 4 . 6  
5 7 . 1  1 0 / 0 3  
2 . 1  4 8  
1 . 0  
6 3 . 8  9 / 1 7  
2 . 5  
1 . 0  
4 8 8 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 4 . 9  4 6 . 9  
3 8 . 7  5 5 . 1  
9 / 3 0  1 . 8  4 1  
1 . 2  
6 2 . 9  9 / 0 7  
2 .  1  
1 . 2  
4 9 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 0  4 6 . 3  
3 0 . 8  6 1 . 9  1 0 / 0 1  
1 . 3  4 2  
1 . 0  
6 7 . 7  9 / 1 7  
1 . 6  
1 . 2  
T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  4 7 5  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 8  
4 1 . 6  
5 6 . 0  9 / 2 0  2 . 0  
3 9  
1 . 5  
T R I S O Y  4 7 7  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 8  4 3 . 1  
4 8 . 5  9 / 2 0  
1 . 3  4 3  
1 . 0  
A V E R A G E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 9 . 1  5 3 . 9  
4 6 . 2  
3 6 . 7  
5 5 . 7  
1 . 6  4 0  
1 . 1  
6 2 . 5  
2 . 0  
1 . 3 

L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  	
7 . 0  
6 . 8  7 . 2  
0 . 5  
3  0 . 3  7 .  1  
0 . 5  0 . 6  

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
. .  4 . 4  
4 . 3  
4 . 5  
0 . 3  
2  0 . 2  
4 . 5  
0 . 3  0 . 4  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
4 . 9  4 . 9  
2 . 1  2 . 9  
3 .  1  O .  1  
1  
0 . 1  2 .  1  
0 . 2  0 . 2  
~ATURITY G R O U P  V  
A S G R O W  S E E D  C O .  
A 4 9 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 7  
5 0 . 3  3 9 . 4  
6 1 . 2  1 0 / 1 3  
1 . 5  4 7  
1 . 0  
6 7 . 0  9 / 2 7  
1 . 3  1 . 2
, A 5 4 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 7 . 3  
4 9 . 1  6 5 . 5  1 0 / 1 4  
1 . 8  4 0  
1 . 0  
C O K E R ' S  P E D I G R E E D  S E E D  C O .  
C O K E R  4 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 7 . 7  
5 5 . 2  
5 0 .  1  3 8 . 3  
6 1 . 9  W / 1 4  2 . 2  
3 5  
1 . 0  
6 0 . 3  9 / 3 0  
1 . 7  1 . 0
C O K E R  6 9 2 5  . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 . 1  
5 4 . 2  4 7 . 8  
3 2 . 3  
6 3 . 4  1 0 / 1 3  
1 . 9  
3 9  
1 . 0  
6 0 . 5  9 / 3 0  
1 . 7  1 . 0
J A C O B  H A R T Z  S E E D  C O .  
H A R T Z  5 1 6 4  . . . . . . . . . . . . . . .  
6 0 . 8  
5 7 . 2  6 4 . 3  1 0 / 1 6  
2 . 7  4 3  
1 . 0
H A R T Z  5 2 5 2  . . . . . . . . . . . . . . .  	
5 2 . 7  4 1 . 5  
6 3 . 8  1 0 / 1 6  
2 . 8  
3 7  
1 . 0  

------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGION VI , continued (35) 
========================================================================================================================= 
1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1981 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (CA) (OS) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LODG- SHAT­
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING TERING 
KAI SER ESTECH 
KE 518 ................... 47 .4 32.0 62 .8 10/14 1.5 40 1.0 
NORTHRUP KING CO. 
553-34 ................... 49.2 34 . 1 64.2 10/13 2.2 37 1.0 

559-19 ................... 48 .8 36.4 61.2 10/14 2.8 41 1.0 

PIONEER HI-BRED INTERN. 
9531 ..... .. .............. 53.3 50 .0 56.6 10/14 2.1 38 1.0 
PRINCETON FARMS 
PF 5587 ... ............... 52 .1 48.2 32.0 64.5 10/13 1.8 37 1.0 56.0 9/28 2.0 1.0 
PUBLIC VARIETY 
ESSEX ................ , ... 49 .8 50.6 39.7 28.3 51.2 10/12 2.4 31 1.0 61.4 9/29 2.1 1.0 
AVERAGE . . .......... . ..... 54.2 54.1 50.5 39.2 61.1 2.2 39 1.0 58.8 1.9 1.0 

L.S .D. 10% LEVEL ......... 7. 1 8.0 6.4 0.6 4 8.8 0.8 

L.S.D. 30% LEVEL . .... .... . . .. 4.4 4.9 4.0 0.4 2 5.5 0.5 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 4.0 3.1 2.1 3.3 2.6 0.2 1 2.6 0.2 
DWIGHT (7-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1986-88 1981-88 1988 RESULTS 1981 1986 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A 
MATURITY GROUP I 
ASGROW SEED CO. 
A1931 .................... 38.1 34 .5 11. 3 9/02 1.0 33 4.0 57.7 9/03 1.5 40 2.0 45.3 
DAIRYLAND SEED CO ., INC. 
DSR-171 ..... . ....... ..... 12.4 8/30 1.0 23 2.4 

DST 1303 ... ....... .. ..... 11.1 9/10 1.0 28 1.0 

PIONEER HI-BRED INTERN. 
9161 ...... ..... .. ...... . . 10.7 8/30 1.0 28 4.0 
PUBLIC VARIETY 
BSR 101 .... ... .... ....... 39 .8 34.3 9.6 9/02 1.0 28 2.1 59.0 9/06 1.2 38 1.0 50.7 
HARDIN . .. ... ........... .. 38.2 34.1 12.3 9/02 1.0 29 3.0 55.9 9/04 1.9 43 1.0 46.3 
MATURITY GROUP II 
ADLER'S SEEDS , INC . 
225 ..... . ... . . . ....... . .. 19.3 9/15 1.0 27 1.0 
228 ...................... 21.6 9/12 1.0 30 1.0 

AGRACETUS 
108 . .. ... ................ 8.6 8/30 1.0 28 1.7 

ASGROW SEED CO. 
A2234 .................... 38.6 16.0 9/02 1.0 25 2.7 61.1 9/06 1.0 37 2.0 
CHALLENGER SEED CO. 
CSB 667 .................. 21.2 9/06 1.0 31 1.1 
CUSTOM FARM SEED 
CFS 240 .................. 44.6 42 .7 19.1 9/15 1.0 30 1.0 65.7 9/14 1.2 43 1.0 48.3 
CFS E88-231. ............. 23.7 9/11 1.0 28 1.0 

DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-241 .. ....... ... . ..... 22 .3 9/12 1.0 34 1.0 

DSR-252 .................. 40 .3 21.9 9/10 1.0 27 1.0 58.7 9/06 1.2 36 1.0 

DSR-262 .... .... .......... 45.8 21.4 9/10 1.0 30 1.0 64 .3 9/16 1.3 43 1.0 

DSR-270 .................. 38 .4 12 .9 9/12 1.0 25 1.1 63.8 9/14 1.0 37 1.0 

DSR-284 .................. 22.0 9/18 1.0 34 1.0 

DSR-287 .. ................ 45.3 40 .9 16 .7 9/10 1.0 31 1.0 65.1 9/14 1.0 45 1.0 54.0 

DST 2104 ................. 16.8 9/15 1.0 37 1.0 

DST 2107 ................. 12 .3 8/30 1.0 29 1.7 

DST 2312 ................. 15 .8 9/10 1.0 27 1.0 

GREATER AMERICAN BRAND 
SELECT I I ................ 20.6 9/03 1.0 21 1.4 

GRIFFITH SEED CO. 
PL 2012 .................. 13.8 9/08 1.0 24 1.0 
PL 2190 .................. 25.3 9/15 1.0 37 1.0 
PL 2214 .................. 46 .5 43 .2 22.6 9/20 1.0 33 1.0 63 .7 9/15 1.5 41 1.0 53.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 3 6 )  
O N I S H T  ( 7 - I N C H  R O W  S P A C I N G ) ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
B R A N D  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  
1 9 8 6  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  Y I E L D  
Y I E L D  M A T .  L O O G ­ H E I G H T  S H A T ­
Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  
B U / A  B U / A  
B U / A  
D A T E  I N G  
( I N C H )  T E R I N G  B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
K A I S E R  E S T E C H  
K E  2 5 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 3  9 / 0 5  1 . 0  
2 4  1 . 0  

K E  2 9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 0  9 / 1 0  1 . 0  
2 8  1 . 0  

M e  A L L I S T E R  S E E D  C O . ,  I N C .  

M A S C O  8 3 4 1  . . . . . . . . . . . . . . .  
U . 9  
4 1 . 3  2 0 . 4  9 / 1 8  1 . 0  
2 7  1 . 0  
6 2 . 3  9 / 1 5  
1 . 8  
4 1  
1 . 0  
5 1 . 9  

M A S C O  8 6 1 6 . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 2  
3 9 . 8  1 6 . 6  9 / 0 2  
1 . 0  3 1  1 . 6  
6 3 . 1  9 / 1 2  
1 . 3  
4 0  
1 . 0  5 0 . 0  

M A S C O  A L P I N E  . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 0  1 3 . 9  9 / 0 5  1 . 0  
3 0  2 . 0  
6 4 . 2  9 / 1 3  
1 . 3  
3 9  
1 . 3  

M A S C O  G R A N O  S L A M  . . . . . . . . .  4 5 . 0  2 3 . 5  9 / 1 5  1 . 0  3 6  1 . 1  
6 6 . 4  9 / 1 4  
1 . 6  
4 5  
1 . 0  

M A S C O  N E L L E R  . . . . . . . . . . . . .  
1 6 . 7  9 / 1 0  1 . 0  
3 3  1 . 0  

M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
2 8 0 3 4 - N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 1 . 3  9 / 1 0  
1 . 0  3 0  1 . 0  
E X  2 6 8 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 4  8 / 3 0  1 . 0  2 6  
1 . 0  
L y O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 7  8 / 2 8  
1 . 0  2 6  2 . 6  
M E R S C H M A N  S E E D S  
M O H A V E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 4 . 3  9 / 0 8  1 . 0  2 6  1 . 0  
f I I O H A N K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 2  9 / 0 2  1 . 0  2 4  1 . 0  

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  2 1 5 0 S R  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2 . 6  9 / 0 5  
1 . 0  3 2  1 . 0  
N B  2 5 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 . 3  9 / 0 2  1 . 0  3 6  1 . 9  
N 8  2 7 7 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 9  9 / 0 2  1 . 0  3 2  1 . 7  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 7  9 / 1 1  1 . 0  
3 0  1 . 0  

9 2 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 . 8  9 / 0 8  1 . 0  
2 8  1 . 0  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . · 8  9 / 0 5  1 . 0  2 9  1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 . 8  9 / 1 7  
1 . 0  
3 0  
1 . 0  

9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 . 2  9 / 2 1  
1 . 0  2 5  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  

B S R  2 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 .  3  3 8 . 7  2 3 . 0  9 / 1 0  1 . 0  
2 6  1 . 1  5 4 . 4  9 / 1 6  
1 . 5  4 1  
1 . 0  4 6 . 5  

B U R L I S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 6 . 4  9 / 1 6  1 . 0  3 1  1 . 0  

C E N T U R Y  8 4  . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 0  
3 5 . 4  
1 2 . 0  9 / 1 0  1 . 0  2 8  
1 . 3  5 8 . 7  9 / 1 4  
1 . 0  4 3  
1 . 0  
4 9 . 3  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 7  9 / 0 8  
1 . 0  3 1  2 . 0  

C O R S O Y  7 9  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 6  3 5 . 7  1 6 .  1  
9 / 0 2  1 . 0  3 3  1 . 7  
5 5 . 4  9 / 0 6  
2 . 2  4 6  
1 . 0  
U . 4  

E L G I N  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 4  3 9 . 3  1 8 . 7  9 / 1 5  
1 . 0  
2 5  1 . 0  6 0 . 0  9 / 0 9  
1 . 3  
3 6  
1 . 0  4 5 . 7  

G N O M E  8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 5  
4 0 . 8  2 2 . 7  9 / 1 1  
1 . 0  2 2  1 . 0  
5 9 . 0  9 / 2 2  
1 . 0  
2 3  1 . 0  
4 9 . 0  
H A C K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 0  3 7 . 5  
1 7 . 2  9 / 1 1  
1 . 0  2 8  1 . 0  
5 7 . 8  9 / 0 9  
1 . 0  3 7  
1 . 0  
5 0 . 9  
P R E S T O N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U .  1  4 2 . 2  2 4 . 8  9 / 1 0  
1 . 0  2 6  
1 . 1  
5 9 . 6  9 / 1 6  
1 . 3  
U  
1 . 0  
4 8 . 0  
S - 8 R A N D  
5 - 4 4 0  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
2 4 . 6  9 / 1 2  
1 . 0  
3 2  1 . 0  
S - 4 4 E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 5 . 9  9 / 0 2  
1 . 0  3 3  2 . 0  
5 - 4 5 0 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 . 5  4 0 .  1  
1 6 . 2  9 / 0 2  
1 . 0  2 8  
3 . 8  6 3 . 9  9 / 1 3  
1 . 4  
4 2  
1 . 0  
5 3 . 3  
S - 4 5 H +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 0  4 2 . 3  
2 0 . 2  9 / 1 5  
1 . 0  3 0  
1 . 0  6 4 . 5  9 / 1 1  
1 . 5  4 1  
1 . 0  
5 0 . 4  

S - 4 5 J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
4 0 . 4  
1 4 . 9  9 / 1 5  
1 . 0  2 5  
2 . 3  6 5 . 8  9 / 1 4  
1 . 5  4 3  
1 . 0  

S - 4 5 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 7  
2 0 . 2  9 / 1 0  
1 . 0  3 1  2 . 0  
6 3 . 2  9 / 1 2  
1 . 0  
4 1  
1 . 0  

S - 4 6 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 0  
4 1 . 7  
2 0 . 2  9 / 1 0  1 . 0  3 1  
2 . 7  
6 3 . 2  9 / 1 0  
1 . 4  3 9  
1 . 0  
5 1 . 5  

S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 .  1  9 / 1 5  1 . 0  
2 8  3 . 0  

S - 4 6 H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 2 . 4  9 / 0 6  
1 . 0  2 6  
1 . 0  

T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 . 2  9 / 0 1  1 . 0  
3 0  2 . 9  
M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 7  2 1 . 3  9 / 0 5  
1 . 0  3 2  3 . 4  6 6 . 1  
9 / 1 5  1 . 3  
U  1 . 0  
S P R I N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 4  4 1 . 3  
1 8 .  1  9 / 1 5  1 . 0  
2 7  1 . 0  6 4 . 5  9 / 1 4  
1 . 4  4 1  
1 . 3  5 0 . 7  
T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  2 2 1  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6 . 7  4 4 . 7  2 1 . 8  9 / 0 2  1 . 0  
3 2  1 . 0  
6 7 . 5  9 / 1 4  
1 . 7  4 3  
1 . 0  5 0 . 9  
V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
E X P  2 7 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 . 9  9 / 0 5  1 . 0  
3 3  1 . 0  
V 2 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 . 8  9 / 1 2  
1 . 0  2 6  1 . 0  
A V E R A G E  ( G R O U P S  I - I I )  . . . .  4 2 . 9  
4 0 . 1  1 8 . 2  
1 . 0  2 9  1 . 5  
6 0 . 2  
1 . 4  4 1  
1 . 1  4 7 . 2  
L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
6 . 7  
5  0 . 6  
5 . 3  
0 . 4  
3  0 . 3  
5 . 7  

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  . .  4 . 2  
3  0 . 4  
3 . 3  
0 . 3  2  
0 . 2  3 . 6  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
2 . 7  
3 . 2  2 . 9  
2  0 . 2  
2 . 2  
0 . 2  1  
0 . 1  2 . 4  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 . 0  9 / 2 4  
1 . 0  
3 1  
1 . 0  

D A I R Y L A N D  S E E D  C O . ,  I N C .  
D S R - 2 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 7 . 5  9 / 2 2  
1 . 0  2 7  
1 . 0  

D S R - 3 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U . 2  
4 1 . 7  1 5 . 0  9 / 2 3  
1 . 0  2 6  
1 . 0  
6 8 . 4  9 / 1 9  
1 . 7  
4 6  
1 . 0  4 9 . 1  

G R I F F I T H  S E E D  C O .  
P L  3 0 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 . 8  9 / 2 6  
1 . 0  
2 6  1 . 0  
4 9 . 4  
P L  3 1 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 6  
4 5 . 0  
2 0 . 2  9 / 2 4  
1 . 0  
3 7  
1 . 0  
6 9 . 8  9 / 2 1  
1 . 3  
5 1  
1 . 0  
5 2 . 8
K A I S E R  E S T E C H  
K E  3 5 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 . 3  9 / 2 3  
1 . 0  
3 5  1 . 0  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
DWIGHT (7-INCH ROW SPACING), continued (37) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 1986 
------­ ------­
---------------------------------­ --------------------------------­ ----­CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG­ HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT­ YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A 
MC ALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO MARQU IS ............ 41.0 16. 1 9/28 1.0 25 1.0 65.9 9/21 1.2 U 1.0 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER ......... .. . . ..... 43 .4 42 .7 24 .3 9/20 1.0 29 1.0 61.1 9/20 1.3 47 1.0 U.8 

CHAMBERLAIN .............. 46.8 43.7 27.1 9/29 1.0 32 1.0 60.2 9/23 1.7 U 1.0 53.1 

HARPER 87 ................ 37.9 33 .9 14.0 9/23 1.0 26 1.0 53.9 9/19 1.3 43 1.0 46.0 

HOBBIT 87 ................ 42.7 20.0 9/19 1.0 19 1.0 65.4 9/24 1.0 26 1.0 

PELLA 86 ................. 45 .2 44.6 21.9 9/22 1.0 31 1.0 67.3 9/16 1.5 47 1.0 46.4 

RESNIK .................. . 38.4 10.5 9/22 1.0 28 1.0 66.4 9/21 1.3 42 1.0 

SHERMAN .................. 39.2 35.8 9.4 9/29 1.0 26 1.0 62.1 9/22 1.7 47 1.0 46.0 

VORIS SEEDS, INC. 
V311 ..................... 41.1 19.9 9/24 1.0 27 1.0 62.4 9/19 1.7 47 1.0 

AVERAGE .................. 43.5 41.0 18 .1 1.0 28 1.0 61.9 1.4 45 1.0 U.S 

L.S.D. 10% LEVEL ......... 2.6 4 6.3 0.3 3 6.0 

loS.D. 30% LEVEL ......... 1.6 2 3.9 0.2 2 3.7 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 3.7 3.6 1.1 2 2.6 0.1 1 2.5 
URBANA (7-INCH ROW SPACING) 
===============~========================================================================================================= 
BRAND 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 1986 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LOOG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A 
MATURITY GROUP II 
ADLER'S SEEDS, INC . 
225 ...................... 50.0 44.3 30.0 9/04 1.0 30 1.0 58.5 9/05 2.9 40 1.0 61.6 
228 ................ ...... 27.2 9/10 1.0 29 1.0 

AGRACETUS 
108 ...................... 24.8 9/02 1.0 26 1.7 

AINSHORTH SEED CO. 
DISCOVERy ................ 51.5 44.9 28.3 9/04 1.0 28 1.0 61.4 9/04 2.8 39 1.0 U.6 
ASGROH SEED CO. 
A2234 .................... 36.5 16.5 8/29 1.0 22 3.7 56.5 8/28 1.4 35 2.0 
A2943 ...... ...... ....... 48.7 43.4 25.5 9/13 1.0 31 1.0 61.4 9/12 1.5 41 1.0 59.2 

CHALLENGER SEED CO. 
eSB 264 .................. 32.4 9/08 1.0 31 1.0 

CSV 29 ................... 53.6 47.S 34.1 9/07 1.0 31 1.0 61.4 9/06 3.0 38 1.0 65.4 

CUSTOM FARM SEED 
CFS 240 .................. 50.0 46.0 2S.7 9/07 1.0 28 1.0 63.2 9/05 3. 1 41 1.0 58. 1 

CFS E86-209 .............. 30.0 9/05 1.0 30 1.0 

CFS E87-227 .............. 24. 1 9/01 1.0 30 3.3 

DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-247 .................. 25.5 9/05 1.0 28 1.0 

DSR-252 .................. 44.6 26.1 9/05 1.0 26 2.0 63.1 8/30 2.4 34 1.0 

DSR-262 .................. 52.7 34.4 9/08 1.0 33 1.0 71.0 9/08 2.5 41 1.0 

DSR-270 ................. . 46. 1 26.2 9/0S 1.0 26 1.0 65.9 9/06 2.3 38 1.0 

DSR-284 .................. 31.9 9/05 1.0 29 1.0 

DSR-287 .................. 44.9 39.8 22.3 9/04 1.0 31 1.0 57.3 9/11 1.9 45 1.0 55.0 

DST 2104 ................. 27. 1 9/03 1.0 32 2.0 

DST 2107 ................. 22.2 9/01 1.0 27 1.3 

DST 2312 ................. 26.6 9/02 1.0 29 1.0 

GRIFFITH SEED CO. 
PL 2012 .................. 26.2 9/07 1.0 27 1.0 
PL 2190 .................. 28.0 9/09 1.0 38 1.0 

PL 2214 .................. 52.5 48.2 31.7 9/06 1.0 29 1.0 64.7 9/02 2.7 38 1.0 61.0 

HOBLI T SEED CO. 
BOUNTy ................... 51.3 48.3 28.9 9/09 1.0 28 1.0 67.6 9/09 2.7 43 1.0 57.2 
HB 280 ................... 27.5 9/10 1.0 28 1.0 

HUBNER SEED CO. 
H230 ..................... 27.2 9/08 1.0 27 1.0 
KAISER ESTECH 
KE 298 ................... 25. 1 9/11 1.0 31 1.0 

KRUGER SEED CO. 
KSC 21958 ................ 29.S 9/06 1.0 34 1.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 3 8 )  
U R B A N A  ( 7 - I N C H  R O N  S P A C I N G ) ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
B R A N D  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  
1 9 8 6  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  
Y I E L D  
Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O O G ­ H E I G H T  S H A T ­
Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  
B U / A  
B O / A  B U / A  D A T E  
I N G  
( I N C H )  T E R I N G  B t l / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
L E W I S  H Y B R I D S ,  I N C  .  
2 8 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 . 9  9 / 1 0  1 . 0  3 3  1 . 0  

M e  A L L I S T E R  S E E D  C O . ,  I N C .  
M A S C O  8 3 (  1 .  . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 9  
4 3 . 3  2 8 . 1  9 / 0 6  1 . 0  2 7  
1 . 0  5 8 . 4  9 / 0 6  3 . 2  
3 6  1 . 0  
6 6 .  1  
M A S C O  8 6 1 6  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 9 . 7  
4 3 . 7  2 5 . 7  9 / 0 2  1 . 0  2 9  
2 . 0  6 1 .  7  9 / 0 6  2 . 3  3 8  
1 . 0  6 1 . 7  
M A S C O  G R A N D  S L A M  . . . . . . . . .  
4 7 . 1  3 2 . 4  9 / 0 7  
1 . 0  
3 8  1 . 0  
6 1 . 9  9 / 0 (  
2 . 9  4 1  
1 . 0  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
C U S T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 2 . 4  9 / 0 1  1 . 0  2 7  3 . 3  

T A Y L O R  8 8  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 .  1  9 / 0 1  1 . 0  2 9  
4 . 3  

T A y L O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 2  4 8 . 0  2 9 . 8  9 / 0 3  1 . 0  2 5  1 . 0  6 6 . 2  9 / 0 3  
3 . 0  3 7  
1 . 0  6 0  . 7  

M E R S C H M A N  S E E D S  
C H I C K A S A W  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 .  1  8 / 3 0  1 . 0  2 8  4 . 0  
M O H A V E  . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  
3 3 . 9  9 / 1 0  1 . 0  3 3  1 . 0  

M O H A W K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 2 . 9  9 / 0 1  1 . 0  2 6  1 . 7  

N O B L E B E A R ,  I N C .  
N B  2 9 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 7 . 6  9 / 0 7  1 . 0  2 7  1 . 0  
5 8 . 7  
M B X  9 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 1  9 / 0 7  1 . 0  2 7  
1 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 2 7 1  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  
2 6 . 8  9 / 0 3  
1 . 0  2 9  1 . 0  

9 2 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 7 . 2  9 / 0 6  1 . 0  2 9  
1 . 0  

9 2 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 6 . 1  
9 / 0 7  
1 . 0  2 9  1 . 0  

9 2 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 7 . 7  9 / 0 9  
1 . 0  2 5  1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  
B S R  2 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 8  4 4 . 2  
2 6 . 6  9 / 0 1  1 . 0  2 9  2 . 3  
6 1 . 9  9 / 0 7  
3 . 4  
3 9  
1 . 0  
5 7 . 9  

B t l R L 1 S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 .  1  9 / 0 6  1 . 0  3 0  1 . 0  

C E N T U R Y  8 4 . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 9  3 7 . 1  2 5 . 6  9 / 0 5  1 . 0  
3 2  
2 . 0  4 8 . 6  9 / 0 7  
2 . 0  4 0  
1 . 0  4 8 . 6  

C O N R A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 . 8  9 / 0 8  1 . 0  2 9  1 . 7  

C O R S O Y  7 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 5  3 9 . 8  2 8 . 0  9 / 0 3  1 . 3  3 2  1 . 0  
5 1 . 6  8 / 3 0  3 . 4  
3 7  1 . 0  
5 1 . 0  

E L G I N  8 7  . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  
( 6 . 9  
4 1 . (  
2 2 . 6  9 / 0 1  1 . 0  2 7  1 . 7  
6 0 . 2  9 / 0 9  
3 . 5  3 7  1 . 0  
5 8 . 0  

G N O M E  8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  U . 2  4 0 . 7  2 6 . 4  9 / 1 0  1 . 0  2 2  1 . 0  5 5 . 0  9 / 1 0  
1 . 0  2 0  
1 . 0  5 1 . 2  

H A C K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 5  4 0 . 8  2 1 . 2  9 / 0 1  1 . 0  
2 (  
1 . 3  
6 0 . 4  9 / 0 3  
1 . 9  
3 6  
1 . 0  
5 4 . 9  

P R E S T O N . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  4 9 . 6  
U . 2  
2 7 . 6  9 / 0 9  1 . 0  3 2  1 . 0  6 0 . 8  9 / 1 0  
2 . 2  4 5  1 . 0  6 0 . 4  

S - B R A N D  
S - 4 6 G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 . 0  
1 9 . 0  9 / 0 1  1 . 0  2 7  4 . 3  
6 7 . 0  8 / 3 1  
2 . 8  3 8  
1 . 0  

S T O N E  S E E D  F A R M S  I N C .  
S - E 2 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 6  
3 2 . 0  9 / 0 8  1 . 0  
2 8  
1 . 0  6 5 . 3  9 / 0 9  
1 . 6  3 4  
1 . 0  
S - E 3 3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 . 8  2 4 . 0  9 / 0 7  1 . 0  3 1  
1 . 0  5 7 . 7  9 / 0 9  
2 . 0  
U  
1 . 0  
T E R R A  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
J A V E L I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 7  9 / 0 1  1 . 0  2 6  3 . 7  

M E D A L I S T  . . . . . . . . . . . . . . • . .  
( 2 . 2  
1 9 . 4  9 / 0 1  
1 . 0  2 8  2 . 7  
6 5 . 0  9 / 0 4  2 . 6  
4 1  1 . 0  

S P R I N T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 5  3 0 . 8  9 / 0 9  1 . 0  
2 9  1 . 0  6 6 . 2  9 / 0 3  
2 . 6  3 8  
1 . 0  

T R I S L E R  S E E D  F A R M S ,  I N C .  
T R I S O Y  2 2 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  
5 ( . 3  
4 7  . 8  3 6 . 6  9 / 1 1  1 . 0  2 8  1 . 0  
5 9 . 0  9 / 0 7  
2 . 9  3 6  
1 . 0  6 7 . 2  
V O R I S  S E E D S ,  I N C .  
E X P  2 7 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 . 0  9 / 0 6  1 . 0  
3 2  1 . 0  

A V E R A G E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 . 9  
" . 3  
2 6 . 7  1 . 0  2 9  1 . 5  
6 0 . 3  
2 . 5  3 9  
1 . 1  5 5 . 8  

L . S . D .  1 0 '  L E V E L  . . . . . . . . .  
5 . 6  
O .  1  
3  0 . 6  
5 . 6  
0 . 6  
3  0 . 3  5 . 8  

L . S . D .  3 0 '  l E V E L  . . . . . . . . .  3 . 5  0 . 0  2  
0 . (  
3 . 5  0 . 4  
2  0 . 2  3 . 6  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
3 . 7  3 . 8  
2 . (  
0 . 0  
1  
0 . 2  2 . •  
0 . 3  1  
0 . 1  2 . 5  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A D L E R ' S  S E E D S ,  I N C .  
3 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 . 7  4 7 . 8  2 9 . 7  9 / 2 1  1 . 0  3 4  1 . 0  
6 6 . 0  9 / 0 6  3 . 0  
5 0  
1 . 0  5 3 . 3  
3 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 4  
4 5 . 7  2 3 . 0  9 / 1 0  1 . 0  2 7  2 . 0  6 8 . 3  9 / 0 9  
3 . 0  
U  1 . 0  5 9 . 9  
3 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 5 . 7  9 / 1 2  
1 . 0  3 4  1 . 0  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 1  9 / 1 6  
1 . 0  3 5  
1 . 0  
A I N S W O R T H  S E E D  C O .  
E A G L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 0  2 7 . 2  9 / 1 2  
1 . 0  2 7  1 . 3  
7 4 . 8  9 / 1 1  3 .  1  
U  1 . 0  
A S G R O W  S E E D  C O .  
A 3 2 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 . 6  5 1 .  1  
2 9 . 8  9 / 1 7  1 . 0  3 2  1 . 0  7 2 . 4  9 / 1 2  
2 . 1  4 1  1 . 0  6 1 . 6  

A 3 4 2 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 . 9  
5 0 . 7  
2 6 . 3  9 / 2 1  
1 . 0  2 9  1 . 0  7 5 . 0  9 / 1 3  2 . 7  4 3  
1 . 0  6 0 . 4  

B I D D L E  S E E D S ,  I N C .  
2 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 .  1  9 / 1 6  1 . 0  3 3  1 . 0  

C H A L L E N G E R  S E E D  C O .  
C S V  3 2 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ( . 5  9 / 0 9  
1 . 0  3 1  1 . 0  
C S V  3 6 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 7 . 0  9 / 1 6  1 . 0  3 9  1 . 0  
C U S T O M  F A R M  S E E D  
C F S  3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 5 . 6  9 / 0 8  1 . 0  2 6  
1 . 3  
C F S  3 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 . 9  9 / 1 6  1 . 0  
3 2  2 . 0  
C F S  3 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8 . 1  9 / 1 6  
1 . 0  3 1  1 . 0  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URBANA (7-INCH ROW SPACING), continued (39) 
========================================================:==:=====:===:==:===::=======:======::==::=::::==:=============== 
BRAND 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 1986 
------­ ------­
---------------------------------­ --------------------------------­ ----­CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG­ HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A 
DAIRYLAND SEED CO., INC . 
DSR-290 .............. .... 30 .4 9/09 1.0 31 1.3 
DSR-304 .... .. . .. ......... 57 .1 53.1 30.9 9/17 1.0 33 1.0 75.2 9/12 3. 1 42 1.0 65.0 
DSR-317 .......... . .. . ... . 58.3 53.4 29 .3 9/13 1.0 35 1.0 77.5 9/18 2.6 49 1.0 68. 1 

DSR-333 . . . . . .... . ....... . 29.1 9/17 1.0 36 1.0 

DSR-373 .. ..... .. . . .... . .. 30.8 9/21 1.0 35 1.0 

DSR-380 .. .... .. ...... .. . . 28.0 9/23 1.0 32 1.0 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 . .... . .. . . .. . . . . .... 51.9 50 .1 28.7 9/14 1.0 32 1.0 71.5 9/11 2.4 (5 1.0 55.5 
CX345 .. . ... . .... . . ..... . . 54.3 50.6 26.8 9/16 1.0 35 1.0 7(.4 9/10 2.4 47 1.0 61.8 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 3010 ................ .. 26. 1 9/09 1.0 27 1.3 58 . 1 
PL 3150 .. ........... .. .. . 55 .0 50.8 26. 1 9/11 1.0 37 1.0 75.4 9/14 2.7 (9 1.0 63.4 
KAISER ESTECH 
KE 358 .. . .. .. . . ... .. ... . . 30.8 9/18 1.0 38 1.0 

KRUGER SEED CO . 
KSC 3070 . ... . . .. . ..... ... 23.3 9/18 1.0 33 1.0 

LEWIS HYBRIDS , INC . 
324 .. ...... . . . . .. .. . .. .. . 27.2 9/15 1.0 30 1.0 
367 . ........ .. .... . . . . . . . 52 .2 27.3 9/17 1.0 39 1.0 77. 1 9/18 2.7 50 1.0 
MC ALLISTER SEED CO . , INC . 
MASCO MARQUIS ..... .. .. ... 50.3 30.3 9/23 1.0 32 1.0 70.2 9/15 2.( 42 1.0 
"C CUBBIN SEED FARM INC. 
RENO ............. .. . . . . .. 50.8 46 .1 24 .9 9/08 1.0 29 1.3 67.2 9/09 3.0 45 1.0 60.1 
MERSCH MAN SEEDS 
FILLMORE. . ... . .. . ... . .... 27 .9 9/09 1.0 33 1.0 
HOOVER . .. . ... ... . ..... .. . 27.4 9/10 1.2 34 3.0 
WASHINGTON VI ... . . . ...... 53.8 51.9 27.0 9/13 1.0 36 1.0 76.7 9/18 2.3 46 1.0 57.8 
NOBLEBEAR, INt. 
NB 3601 .. .... . .. ......... 48 .3 31.3 9/22 1.0 35 1.0 65.3 9/14 2.7 45 1.0 
NB 3850 .. ........ .. .. .... 30.6 9/17 1.0 34 1.3 

NBX 350 . . . . . . ... .. .... . . . 35.2 9/17 1.0 31 1.0 

PIONEER HI-BRED INTERN . 
9301 .. . . .... . ... '" .. .... 28.7 9/07 1.2 33 1.3 
9361 .. . . ... . ... . .. ... . . .. 21.8 9/15 1.0 32 1.0 

9391 . . .. .... . ... .. . . . .... 32.2 9/22 1.0 37 1.0 

PUBLIC VARIETY 
CARTTER ... ... .... .... .... 48.2 44 .4 25.5 9/07 1.2 33 1.0 63.4 9/10 3.2 U 1.0 55.6 
CHAMBERLAIN . .. .. .. . . ... . . 48.5 46 .7 30 .9 9/16 1.0 36 1.0 62.5 9/12 3.3 49 1.0 52.0 
HARPER 87 .. .. ..... . ...... 49 .0 46 .0 26.6 9/09 1.0 30 1.0 65.4 9/06 2.4 (2 1.0 55.0 

HOBBIT 87 . . . . . .... .... . . . 46.3 24 .6 9/18 1.0 21 1.0 68.1 9/09 1.2 21 1.0 

PELLA 86 .. .... .... ....... 51.4 48.4 27.2 9/12 1.0 34 1.0 69.6 9/06 2.8 U 1.0 57.5 

RESNIK . .... .. . .. . . . .... .. 51.3 26.0 9/14 1.0 32 1.0 76.6 9/10 2.4 42 1.0 

SHERMAN .. . . .. .. .......... 49 .5 43.3 25 .9 9/20 1.0 28 1.0 60.6 9/11 3.7 45 1.0 61.9 

WILLIAMS 82 .. . . . .... . .... 45 .0 44 .0 27 . 1 9/17 1.0 37 1.0 60.8 9/20 2.8 53 1.0 47.0
S-BRAND 
S-55A . .. ... ...... . . . .. ... 24.9 9/13 1.0 33 1.0 
S-56E . .... ..... . .. . ...... 31.7 9/11 1.0 30 1.0 

S-57A . ... . .. . ..... .. . .. .. 25.3 9/15 1.0 32 1.0 

S-60J .. ... .. ........ ... . . 26.8 9/10 1.0 28 1.3 

S-62+ . .. . . .... ..... . . ... . 51.0 47 .2 25.6 9/14 1.0 30 1.0 68.8 9/14 2.5 46 1.0 58.6 

S-64B . . .. .. . .. ... .. . ..... 50.9 28 .6 9/15 1.0 34 1.0 73.3 9/13 2.7 48 1.0 

S-67 . . . . . .. . . . .. .... . .... 56 .8 53 .9 28.2 9/18 1.0 35 1.0 79.7 9/13 2.2 47 1.0 62.5 

S-67A . . .... . .. ... .. ... .. . 29 .4 9/16 1.0 34 1.0 

STONE SEED FARMS INC . 
S-E204 ... . . .... .. . .. ... . . 31.8 9/15 1.0 32 1.0 
S-E306 . .... . . . .. . ... . . .. . 52 .7 28.8 9/16 1.0 29 1.0 76.7 9/13 2.7 47 1.0 

S-E310 .. .. .. .. . . . . .. . . .. . 33. 1 9/16 1.0 41 1.0 

S-E311 ... . . . . ...... .. . . .. 29.0 9/15 1.0 36 1.0 

TERRA INTERNATIONAL, INC . 
ADVANCE . . .. .. ... . ..... .. . 51. 1 47.3 23.4 9/09 1.0 26 1.3 71.3 9/11 3.1 44 1.0 58.7
CYCLE . ..... . .... ' " ... . . . 29.5 9/18 1.0 34 1.0 

TRISLER SEED FARMS , INC. 
TRISOY 377 ........ .. . .. .. 29.8 9/17 1.0 29 1.0 
VORIS SEEDS, INC . 
V309 ... . . . ..... ... .. . . ... 50.4 24.7 9/07 1.0 31 1.3 76.0 9/09 2.5 43 1.0 
V311 ...... ... .. . ... .... .. 53.4 51.1 25.6 9/07 1.0 30 2.3 76.5 9/11 2.9 (3 1.0 58.0 
AVERAGE .. ... ............. 52.1 49.2 27 .7 1.0 32 1.1 69.8 2.7 U 1.0 57.0 

L.S .D. 10% LEVEL .. .. ..... 5.4 O. 1 3 0.3 6.2 0.5 3 6.6 

L.S.D. 30% LEVEL . ........ . . .. 3.4 0.1 2 0.2 3.9 0.3 2 4.2 

STO ERR OF CULTIVAR MEAN . 3.3 3.0 2.3 0.0 1 O. 1 2.6 0.2 1 2.8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
« ( 0 )  
U R B A N A  ( 7 - I N C H  R O N  S P A C I N G ) ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
B R A N D  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  
1 9 8 6  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  
Y I E L D  Y I E L D  M A T .  L O D G ­ H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  M A T .  
L O O G - H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  
B U / A  
B U / A  B U / A  D A T E  I N G  
( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
M A T U R I T Y  G R O U P  I V  
P U B L I C  V A R I E T Y  
P E N N Y R I L E  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 8 . 0  2 2 . 8  9 / 2 5  
1 . 3  3 7  1 . 0  5 3 . 2  9 / 2 8  2 . 0  5 6  
1 . 0  

P I X I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 8  
4 0 . 9  2 3 . 9  9 / 1 8  
1 . 0  
1 9  1 . 0  5 7 . 8  9 / 2 1  
1 . 0  2 2  
1 . 0  6 1 . 6  

R I P L E y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 2  
u . (  
3 0 . 6  9 / 2 0  1 . 0  2 8  1 . 0  
5 8 . 2  9 / 1 3  
1 . 3  2 8  
1 . 0  6 1 . 8  

S P E N C E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 . 0  2 7 . 9  9 / 2 3  
1 . 0  3 0  
1 . 0  
6 2 . 2  9 / 2 (  
2 . 3  
5 1  
1 . 0  

U N I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 9  4 1 . 6  2 6 . 8  9 / 2 1  1 . 7  4 0  
1 . 0  
5 6 . 4  9 / 1 9  
3 . 3  5 3  
1 . 0  5 1 . 6  

A V E R A G E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ( 7 . 6  4 2 . 0  2 6 . 4  
1 . 2  
3 1  
1 . 0  
5 9 . 7  
2 .  1  
( 2  
1 . 0  5 8 . 4  
L . S . D .  1 0 '  L E V E L  . . . . . . . . .  3 . 6  0 . 3  
2  6 . 6  
0 . 4  3  
1 0 . 0  

L . S . D .  3 0 \  L E V E L  . . . . . . . . .  2 . 2  O .  1  
1  
4 . 0  0 . 3  
2  6 .  1  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  2 . 6  2 . 8  1 . 4  0 . 1  
1  
2 . 6  
0 . 2  1  
4 . 0  
B R O N N S T O N N  ( 7 - I N C H  R O N  S P A C I N G )  
======================================================~================================================================== 
B R A N D  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  
1 9 8 6  
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  
Y I E L D  Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T -
Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T - Y I E L D  
B U / A  
B U / A  B U / A  D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 . 8  9 / 1 3  1 . 0  2 8  
1 . 0  
A S G R O W  S E E D  C O .  
A 3 . 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 . 8  9 / 1 3  1 . 0  
2 6  1 . 0  
A 3 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 . 3  3 5 . 9  2 1 . 6  9 / 1 6  1 . 0  
2 (  
1 . 0  5 0 . 3  9 / 1 1  
1 . 0  
3 (  
1 . 4  5 8 . 0  
A 3 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  1 8 .  1  9 / 1 3  1 . 0  2 4  1 . 0  
B E R G M A N N - T A Y L O R  S E E D S ,  I N C .  
B T  3 ( 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 4  9 / 0 7  1 . 0  
2 7  
1 . 0  
B T  3 7 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8 . 6  9 / 1 9  1 . 0  2 9  1 . 0  
B T  3 8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 0  
2 9 . 3  1 8 . 8  9 / 1 3  1 . 0  2 6  1 . 0  3 9 . 8  9 / 0 6  
1 . 5  4 2  
1 . (  
5 2 . 3  
B T  3 9 9 C  . . . . . . . . . . . . . . . • . .  2 8 . 9  1 8 . 3  9 / 0 9  
1 . 0  2 7  
1 . 0  3 9 . 6  9 / 0 4  1 . 0  
( 0  
2 . 0  
C O K E R ' S  P E D I G R E E D  S E E D  C O .  
C O K E R  3 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 .  1  1 6 . 7  9 / 1 6  1 . 0  2 6  
1 . 0  4 1 . 6  9 / 0 8  1 . 0  4 0  
1 . 0  
C O K E R  6 9 7 3  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 . 6  9 / 0 9  
1 . 0  2 4  
1 . 0  
G I N G  I N C .  
N - 3 2 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 3  9 / 1 3  1 . 0  2 7  1 . 0  
J  M  S C H U L T Z  S E E D  C O .  
J M S  3 7 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 3  9 / 1 6  1 . 0  2 8  1 . 0  
M E R S C H  M A N  S E E D S  
W A S H I N G T O N  V I  . . . . . . . . . . . .  
( 1 . 9  
3• .  8  2 0 . 4  9 / 1 3  1 . 0  2 8  1 . 0  ( 9 . 1  9 / 0 6  
1 . 2  4 0  
1 . 0  
5 6 . 2  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 3 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 2 . 1  9 / 1 3  1 . 0  3 1  
1 . 0  

P U B L I C  V A R I E T Y  

C A R T T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 8  
2 5 . 6  
1 5 . 2  9 / 0 7  1 . 0  2 5  
1 . 3  3 5 . 9  8 / 3 0  
1 . 7  
3 4  2 . 0  
4 7 . 2  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 9  2 8 . 0  
1 7 . 6  8 / 3 1  
1 . 0  2 7  1 . 0  3 8 . 5  9 / 0 8  
1 . 5  3 9  2 . 0  
5 4 . 5  

F A y E T T E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5 . 2  
2 8 . 9  1 9 . 4  9 / 1 6  1 . 0  
3 1  
1 . 0  3 8 . 3  9 / 1 0  
1 . 5  
4 5  1 . 7  4 7 . 9  

H A R P E R  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 . 3  
2 7 . 7  1 3 . 4  9 / 0 7  1 . 0  2 0  
1 . 3  4 1 . 9  9 / 0 3  
1 . 2  3 6  1 . 4  5 3 . 7  

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 8  8 . 6  9 / 0 5  1 . 0  1 3  1 . 0  
1 9 . 0  9 / 0 2  
1 . 0  1 3  
1 . 2  

P E L L A  8 6  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 4  2 7 . 8  1 0 . 5  9 / 0 5  1 . 0  2 6  
1 . 7  
4 5 .  1  
9 / 0 1  
1 . 5  3 7  2 . 0  5 3 . 6  

R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 . 5  1 3 . 6  9 / 0 9  
1 . 0  2 3  1 . 0  
4 3 . 5  9 / 0 5  1 . 0  3 5  
1 . 5  

S H E R M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 8  2 8 . 2  1 2 . 3  9 / 0 7  
1 . 0  2 0  1 . 3  U . O  9 / 0 2  
1 . 7  3 7  2 . 0  5 0 . 9  

W I L L I A M S  8 2  . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 1  2 9 . 8  2 1 .  7  9 / 1 9  1 . 0  
2 8  1 . 0  3 7 . 9  9 / 0 8  
1 . 5  4 4  1 . 4  4 8 . 6  

S - B R A N D  
S - 6 0 J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 4  9 / 0 5  1 . 0  
2 4  1 . 0  
S - 6 2 + .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  4 2 . 0  3 6 . 1  1 7 . 4  8 / 2 6  
1 . 0  2 1  1 . 0  5 4 . 8  9 / 0 6  
1 . 0  3 8  1 . 9  5 3 . 8  
S - 6 4 B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 ( . 8  
1 9 . 3  9 / 0 7  1 . 0  
2 4  
1 . 0  5 0 . 4  9 / 0 4  
1 . 0  3 9  1 . 0  

S - 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 5  
3 ( . 1  
2 0 . 6  9 / 1 6  1 . 0  2 6  1 . 0  4 7 . 6  9 / 1 0  
1 . 2  4 1  1 . 7  5 3 . 4  

S - 6 7 A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 . 8  9 / 1 6  1 . 0  2 1  1 . 0  

S - 6 8 A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 . 6  
1 7 . 0  9 / 1 3  1 . 0  2 3  1 . 3  4 6 . 3  9 / 0 6  
1 . 2  3 9  
1 . 9  

A V E R A G E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 9  
2 9 . 6  1 6 . 8  1 . 0  
2 5  1 . 1  
4 2 . 1  
1 . 3  3 7  
1 . 6  5 1 . 3  

L . S . D .  1 0 \  L E V E L  . . . . . . . . .  
2 . 9  
3  0 . 3  
3 . 5  0 . 3  
3  0 . 6  
5 . 9  

L . S . D .  3 0 \  L E V E L  . . . . . . . . .  
1 . 8  2  0 . 2  
2 . 1  
0 . 2  
2  0 . 3  3 . 7  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  3 . 3  
5 .  1  
1 . 2  
1  O .  1  
1 . 4  
0 . 1  
1  
0 . 2  2 . 5  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
BROWNSTOWN (7-INCH ROW SPACING), continued (41) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 1986 
------­ ------­
---------------------------------­ --------------------------------­ ----­
CUL TIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG­ HEIGHT SHAT­ YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT­ YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING BU/A DATE ING (INCH) TERING aUlA 
MA TU RITY GROU P IV 
ASGROW SEED CO. 
A4009 ........... ... . ..... 24.3 9/21 1.0 30 1.0 
BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 431 .................. 28.5 19.6 9/23 1.0 27 1.0 37.5 9/11 1.3 45 1.7 
BERGMANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 409C .................. 23.0 9/13 1.0 32 1.0 

BT 419 ................... 13.4 9/09 1.0 18 1.0 

COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 6804 ............... 21.3 9/19 1.0 26 1.0 

GING INC. 
N-4100 ................... 21.0 9/16 1.0 32 1.0 
PIONEER HI-BRED INTERN. 
9442 ..................... 23.0 9/23 1.0 25 1.0 

PUBLIC VARIETY 
EGYPTI AN ................. 36.9 34.3 33.2 9/30 1.0 33 1.0 35.4 9/19 1.2 36 1.3 42.1 

FL YER .................... 21.1 9/09 1.0 27 1.0 

LN83-2356 ................ 17.2 9/13 1.0 29 1.0 

PENNYRILE ................ 32.7 22.2 9/28 1.0 30 1.0 43.3 9/21 1.0 48 1.0 

PIXIE .................... 23.3 18.4 12.2 9/13 1.0 15 1.0 24.6 9/04 1.0 13 1.7 33.1 

PYRAMI D.................. 36.8 31.7 25.0 9/26 1.0 31 1.0 38.4 9/19 1.5 48 1.0 46.8 

RIPLEY .. .. ............... 30.8 27.9 21.2 9/16 1.0 20 1.0 34.6 9/07 1.0 16 1.0 36 .6 

SPENCER .................. 30.0 19.6 9/19 1.0 25 1.7 40.4 9/12 1.0 40 2.0 

UNION .................... 37.8 30.6 21.1 9/19 1.0 31 1.0 40.1 9/15 1.2 47 1.3 52.1 

MATURITY GROUP V 
PIONEER HI-BRED INTERN. 
9531 ..................... 25.0 10/14 1.0 26 1.0 

AVERAGE (GROUPS IV-V) .... 33.1 29.3 20.9 1.0 26 1.2 37.1 1.2 (0 1.4 45.9 
L.S.D. 10% LEVEL ......... 3.3 3 0.3 4.4 0.4 ( 0.6 8.9 

loS.D. 30% LEVEL ......... 2. 1 2 0.2 2.7 0.2 2 0.4 5.5 

STD ERR OF CULTIVAR MEAN . 6.1 4.9 1.4 1 0.1 1.8 0.2 2 0.2 3.7 
KILBOURNE, IRRIGATED (30-INCH ROW SPACING)
====================:==================================================================================================== 
BRAND 1986-88 1987-88 1988 RESULTS 1987 1986 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE ING (INCH) TERING aUlA DATE ING (INCH)TERING BU/A 
MATURITY GROUP II 
AGRACETUS 
108 ...................... 43.2 9/07 2.0 37 1.3 
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
TAYLOR .............. '" .. 47.2 33.6 43.0 9/20 1.2 36 1.0 24.1 9/01 1.0 30 1.3 74.6 
PIONEER HI-BRED INTERN. 
9271 .............. .. ..... 44.7 9/10 1.0 32 1.0
9272 ..................... 35.1 9/22 1.0 33 1.0 

9293 ..................... 41.5 9/20 1.2 28 1.0 

PUBLIC VARIETY 

BSR 201. ................. 36.0 24.4 32.9 9/22 1.0 30 1.0 15.9 9/01 1.0 32 2.0 59.3 

BURLISON ................. 46.2 9/22 1.0 33 1.0 

CENTURY 84 ............... 37.2 25.8 34.9 9/17 1.0 35 1.0 16.6 9/01 1.0 32 2.0 59.9 

CONRAD ................... 50.9 9/10 1.3 38 1.3 

CORSOY 79 ................ 36.4 25.4 32.4 9/07 i,3 34 1.3 18.5 9/01 1.0 30 2.3 58.5 

ELGIN 87 ................. 42.8 29.6 42.6 9/12 1.2 31 1.0 16.6 9/01 1.0 27 1.0 69. 1 

GNOME 85 ................. 37.1 25.7 40.3 9/17 1.0 29 1.0 11. 2 9/01 1.0 14 1.0 59.9 

HACK ..................... 38.4 25.4 36.5 9/17 1.0 29 1.0 14.4 9/01 1.0 31 1.0 64.5 

PRESTON .................. 41.7 29.2 41.4 9/14 1.2 36 1.0 17. 1 9/03 1.0 27 1.0 66.5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 4 2 )  
K I L B O U R N E ,  I R R I G A T E D  ( 3 0 - I N C H  R O N  S P A C I N G ) ,  c o n t i n u e d  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
B R A N D  
1 9 8 6 - 8 8  1 9 8 7 - 8 8  
1 9 8 8  R E S U L T S  
1 9 8 7  1 9 8 6  
- - - - - - ­ - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - ­
- - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - ­
C U L T I V A R  O R  B L E N D  Y I E L D  
Y I E L D  
Y I E L D  M A T .  
L O D G ­ H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  M A T .  
L O D G - H E I G H T  S H A T ­ Y I E L D  
B U / A  
B U / A  
B U / A  
D A T E  
I N G  ( I N C H )  T E R I N G  
B U / A  
D A T E  I N G  ( I N C H )  T E R I N G  B U / A  
A V E R A G E .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9 . 6  
2 7 . 4  4 0 . 2  1 . 2  3 3  
1 . 1  1 6 . 9  
1 . 0  2 8  1 . 9  
6 3 . 4  

L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
1 2 . 6  0 . 3  6  
0 . 3  5 . 0  
3  0 . 7  4 . 7  

L . S . D .  3 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
. .  7 . 8  0 . 2  4  0 . 2  3 . 1  
2  0 . 5  2 . 9  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
3 . 9  3 . 1  5 . 2  
0 . 1  
2  
O .  1  
2 .  1  
1  0 . 3  
2 . 0  
M A T U R I T Y  G R O U P  I I I  
A G R A C E T U S  
3 0 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 2 . 8  9 / 3 0  
1 . 0  
4 2  
1 . 0  
L E W I S  H Y B R I D S ,  I N C .  
3 6 7  . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  
3 9 . 6  5 5 . 4  9 / 2 8  1 . 5  
4 2  
1 . 0  2 3 . 7  9 / 1 4  
1 . 2  3 1  1 . 0  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
G E N T R y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 8 . 5  9 / 2 8  1 . 2  4 5  1 . 0  
M E R S C H M A N  S E E D S  
W A S H I N G T O N  V I  . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 3  9 / 3 0  1 . 0  
4 1  
1 . 0  
N O R T H R U P  K I N G  C O .  
5 3 9 - 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U . 6  9 / 3 0  1 . 2  3 5  
1 . 7  
X 8 8 3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  
5 0 . 2  9 / 2 2  1 . 0  
4 0  2 . 0  
P I O N E E R  H I - B R E D  I N T E R N .  
9 3 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 7 . 6  9 / 2 2  1 . 5  
4 2  
1 . 3  
9 3 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1 . 5  9 / 3 0  1 . 3  3 9  
1 . 0  
9 3 9 1  . . . . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . .  
4 2 . 8  9 / 3 0  
1 . 2  
3 8  1 . 0  
P U B L I C  V A R I E T Y  
C A R T T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 . 9  
3 4 . 9  
4 9 . 4  9 / 2 0  1 . 0  3 7  2 . 0  2 0 . 4  9 / 0 3  
1 . 0  2 8  1 . 3  6 1 . 8  

C H A M B E R L A I N  . . . . . . . . . . . . . .  4 6 . 2  3 6 . 9  
4 3 . 1  9 / 2 4  1 . 0  
4 1  2 . 0  3 0 . 7  9 / 0 8  1 . 5  
3 6  1 . 0  
6 4 . 7  

H A R P E R  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 0  
3 3 . 8  
U . 9  1 0 / 0 3  1 . 0  3 8  1 . 0  2 2 . 7  9 / 0 8  
1 . 0  3 1  1 . 0  6 4 . 5  

H O B B I T  8 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 7  4 9 . 4  9 / 2 8  1 . 0  2 9  
1 . 0  
1 6 .  1  
9 / 0 8  1 . 0  1 8  1 . 0  
P E L L A  8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 3  
3 0 . 2  4 5 . 3  9 / 2 2  1 . 0  4 0  1 . 7  1 5 . 0  9 / 0 1  1 . 0  2 9  
1 . 0  6 6 . 6  
R E S N I K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 2  3 8 . 4  9 / 2 2  1 . 0  
3 4  
1 . 0  2 6 . 0  9 / 1 0  1 . 1  3 0  
1 . 0  
S H E R M A N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  4 5 .  7  
3 6 . 8  4 7 . 2  9 / 3 0  
1 . 0  
3 7  
1 . 0  
2 6 . 3  9 / 1 0  1 . 2  3 3  
1 . 0  6 3 . 6  
A V E R A G E .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . . . .  U .  4  
3 4 . 6  4 7 . 0  
1 . 1  
_3 9  
1 . 3  
2 1 . 3  
1 . 2  3 3  
1 . 3  
6 3 . 0  
L . S . D .  1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
8 . 4  0 . 2  4  0 . 3  7 . 7  0 . 3  4  0 . 5  9 . 8  

L . S . D .  3 0 '  L E V E l .  . . . . . . . .  
5 . 3  
0 . 1  
2  
0 . 2  4 . 8  0 . 2  
2  0 . 3  6 . 2  

S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  1 . 6  
3 . 0  3 . 5  0 . 1  2  
O .  1  3 . 2  0 . 1  
2  
0 . 2  
4 . 2  
M A T U R I T Y  G R O U P  I V  
M e  C U B B I N  S E E D  F A R M  I N C .  
E X  4 8 8 6 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U . 7  1 0 / 0 3  1 . 3  3 5  
1 . 0  
P U B L I C  V A R I E T Y  
P I X I E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 2  
2 2 . 7  3 6 .  1  9 / 3 0  1 . 0  2 5  1 . 0  
9 . 3  9 / 2 4  
1 . 0  1 7  1 . 0  6 0 . 2  
R I P L E Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 5  2 7 . 8  3 9 . 2  1 0 / 0 3  1 . 0  
2 8  
1 . 0  1 6 . 3  1 0 / 0 2  
1 . 0  2 1  
1 . 0  6 6 . 0  
U N I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 3  
2 6 . 7  3 2 . 6  1 0 / 0 3  1 . 5  3 8  1 . 0  
2 0 . 8  9 / 2 9  
1 . 2  3 7  1 . 0  6 4 . 4  
A V E R A G E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 3  2 5 . 7  3 8 . 1  1 . 2  3 2  1 . 0  
2 2 . 0  
1 . 2  
3 3  1 . 0  5 5 . 7  

L . S . D .  · 1 0 %  L E V E L  . . . . . . . . .  
8 . 4  
0 . 2  3  6 . 8  
0 . 3  
6  1 2 . 5  
l o S .  D .  3 0 '  L E V E l .  . . . . . . . .  
4 . 9  
0 . 1  
2  4 . 2  
0 . 2  4  
7 . 7  
S T D  E R R  O F  C U L T I V A R  M E A N .  
2 . 8  
2 . 7  3 . 0  0 . 1  
1  
2 . 7  
O .  1  
2  5 . 1  
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